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ALKUSANAT 
"Suomen kauppalaivasto" julkaistaan  88. kerran. Vuosina 1996-2005 se julkaistiin nimellä" Suomen kauppalaivasto 
 ja  kalastusalukset". 
Julkaisu jakaantuu kahteen osaan.  
I Kauppalaivasto sisältää tiedot Merenkulkulaitoksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen alusrekisteriin merkityistä  
aluksista lukuun ottamatta tuhoutuneita, romutettuja tms, aluksia, jotka lähinnä klinnitysten vuoksi ovat vielä 
alusrekisterissö, sekä luettelon ulkomaanllikenteen kauppa -alusluetteloon merkityistä aluksista. Alusrekisterilain 
 (512/1993)  mukaan kaikki suomalaiset kauppamerenkulkuun käytettävät alukset, joiden pituus on vähintään 15
 metriä,  on rekisteröitävä. Lisäksi omistajan pyynnöstä voidaan rekisteröidä pienempikin kauppamerenkulkuun 
käytettävä alus, jos sen pituus on vähintään kymmenen metriä. 
Ulkomaanliikenteen kauppa -alusluetteloon voidaan tietyin edellytyksin merkitä Suomen  alusrekisteriin rekisterölty 
lastialus tai sellainen muu alus, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kuljettamiseen, sekä kolmansien maiden välillä 
 tai  säännöllisesti suomalaisesta satamasta liikennöivä matkustaja-alus.  
I osan lopussa on tilastotietoja rekisteröintipakon alaisista kauppa-aluksista (pituus ^ 15 m). 
II Muita aluksia sisältää tietoja Merenkulkulaitoksen sekä Suomen meripelastusseuran omistamista ja käytössä 
olevista aluksista. 
Tämän julkaisun on toimittanut Merenkulkulaitoksen Tilastopalvelusta  Jenni Kuronen. 
Helsingissä helmikuussa 2007 
FÖRORD 
Detta är årgång 88 av "Finlands handelsfiotta". Åren 1996-2005 utkom publikationen under namnet "Finlands 
handelsflotta och fiskefartyg". 
Publikationen består av två delar.  
Del I Handelsflottan innehåller uppgifter om fartyg som införts i Sjöfartsverkets och Ålands länsstyrelses 
fartygsregister med undantag av förlista, skrotade eller andra dylika fartyg som främst p.g.a. inteckning fortfarande är 
 inskrivna i registret, samt  en lista över fartyg som införts i förteckningen  over handelsfartyg i utrikesfart. Enligt 
fartygsregisterlagen (512/1993) skall finska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 m långa 
registreras. Mindre fartyg som används i handelssjöfart kan registreras  på ägarens begäran, om de är minst 10 m 
 långa.  
I förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart kan  på vissa villkor inskrivas lastfartyg och andra fartyg som 
huvudsakligen är avsedda för godstransporter, om fartygen är inskrivna i det finska fartygsregistret, samt 
passagerarfartyg som går i trafik mellan tredje länder eller regelbundet trafikerar finska hamnar,  
I slutet av del I ingår statistik över registerpiiktiga handelsfartyg (längd ^ 15 m). 
Del II Övriga fartyg inbegriper uppgifter om fartyg som ägs och används av Sjöfartsverket och Finlands 
sjöräddningssällskap. 
Denna publikation har redigerats av Jenni Kuronen från Sjöfartsverkets Statistiktjänsten. 
Helsingfors, februari 2007 
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INTRODUCTION 
"The Finnish Merchant Marine" is now published for the 88th  time. In 1996-2005 its title was "The Finnish Merchant 
Marine and Fishing Vessels". 
"The Finnish Merchant Marine" consists of two parts: 
Part I, The Merchant Marine, lists ships entered in the Finnish Register of Ships and the equivalent register on the 
 Åland  Islands excluding shipwrecked or scrapped or suchlike vessels which have remained in the register mainly due 
to mortgages. Other vessels listed are vessels entered in the Register of Merchant Vessels in International Trade. 
According to the Ship Register Act (512/1993) all vessels of a length of 15 m and over engaged in merchant Shipping 
are liable to registration. Vessels between 15 m and 10 m in length and engaged in merchant Shipping may also be 
entered in the Register of Ships, should the owner request registration. 
Cargo Ships, as well as other vessels principally used as cargo ships, may on certain conditions be entered in the 
Register of Merchant Vessels in International Trade, if they have been entered in the Finnish Register of Ships already. 
Passenger ships may also be entered in the register if they are in service between third countries or regularly call at 
Finnish ports. 
Part 	I 	also 	contains 	statistical 	details 	on 	merchant 	vessels 	liable 	to 	registration 
(length ^ 15 m). 
Part II, Other vessels, lists vessels owned and operated by the Finnish Maritime Administration and the Finnish 
Life-Boat Society. 
This publication has been edited by  Jenni Kuronen, Finnish Maritime Administration, Marine Statistics. 
Helsinki, February 2007  
Merenkulkulaitos 
Oikeus- ja tilastopalvelut  
Apulaisjohtaja Matti Eronen 
I 
 KAU PPALAIVASTO 
 HAN DELSFLOTTAN 
THE MERCHANT MARINE 
1.1.2007 
Käytettyjen lyhenteiden ja nimitysten selitykset 
 Använda förkortningar och beteckningar  
Explanation of abbreviations and symbols  
Alus - Fartyg - Vessel 
ms 	= moottorialus - motorfartyg - motorship 
ss 	= höyryalus - ngfartyg - steamship 
maux 	= koneellinen purjealus - segelfartyg med hjälpmaskin - sailing vessel with auxiliary 
machinery  
Laji - Typ - Type 
ha 	= hinaaja -alus - bogserbt - tug 
a = irtolastialus - buikfartyg - bulk carrier  
ja 	= jäähdytysalus - kylfartyg - reefer ship 
jm 	= jäänmurtaja - isbrytare - icebreaker 
ka 	= kalastusalus - fiskefartyg - fishing vessel  
kata 	= kaasusäiliöalus - gastankfartyg - gas carrier 
keta 	= kemikaalisäiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker  
kont 	= konttialus - containerfartyg - container ship 
kuiv 	= kuivaastialus - torrlastfartyg - general cargo ship 
II = ro-ro-lastialus - roro-lastfartyg - ro-ro cargo ship 
ma 	= matkustaja-alus - passagerarfartyg - passenger ship 
mau 	= ro-ro-matkustaja-alus - roro -passagerarfartyg - ro-ro passenger ship 
mma 	= merenmittausalus - sjömätningsfartyg - hydrographic survey ship 
mta 	= merentutkimusalus - havsforskningsfartyg - marine research vessel 
mu 	= muu kuljetuskoneeton alus - annat fartyg utan framdrivningsmaskineri -  other 
vessel without propulsion machinery 
mua 	= muu alus - annat fartyg - other vessel 
PI 	= poralautta - borrplattform - drilling vessel 
pr = proomu - prm - barge 
ru 	= ruoppaaja - mudderverk - dredger 
ta 	= säiliöalus - tankfartyg - tanker 
tpr 	= työntöproomu - skjutprm - pusher barge 
tua 	= tukialus - moderfartyg - depot vessel  
ut 	= uiva telakka - flytdocka - floating dock 
va 	= vaylaalus - farledsfartyg - buoy tender 
Vetoisuus - Dräktighet - Tonnage 
* = mitattu vuoden 1947 Oslon kansainvälisen aluksenmittaussopimuksen mukaan -  mätt enligt 
Oslokonventionen, 1947 - measured in accordance with the Oslo Convention, 1947  
Kantavuus (dwt) - Dödvikt - Deadweight  
Kantavuus (dwt) varustamon ilmoituksen mukaan -  Dödvikt enligt uppgift frn rederiet - Deadweight 
according to information submitted by the shipowner  
Pituus - Längd - Length 
Suurin pituus = etäisyys keularangan yläpään ulkoreunasta perärangan ulkoreunaan  tai peräpeilin 
uloimpaan reunaan - Största längd = längden mätt frän ytterkanten av förstävens övre del till 
 akterstävens ytterkant eller  till akterspegelns yttersta kant - Length overall = the extreme length of the 
ship 
Mittapituus = mittakirjan mukainen pituus - Id (igenkännings) längd = längden enligt mätbrevet -  Id 
(identification) length = length as defined in the Tonnage Certificat 
Rakennusaine - Byggnadsmaterial - Building Material 
S 	= teräs - stl - steel 
W 	=puu -trä --wood 
P = muovi - plast - plastic 
A 	= alumlini ja kevytmetalli - aluminium och lättmetall - aluminium and light alloy 
C = betoni - betong - concrete 
Rakennuspaikka - Byggnadsort - Building Site 
BG 	= Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 
CM 	= Kiina - Kina - China 
DD 	= Itä-Saksa - Östtyskland - German Dem. Republic 
DE 	= Saksa - Tyskland - Germany 
DK 	= Tanska - Danmark - Denmark 
EE Viro - Estland - Estonia 
EG 	= Egypti - Egypten - Egypt 
ES 	= Espanja - Spanien - Spain 
Fl 	= Suomi - Finland - Finland 
FR 	= Ranska - Frankrike - France 
GB 	= Britannia - Storbritannien - the United Kingdom 
HR 	= Kroatia - Kroatien - Croatia  
HU 	= Unkari - Ungern - Hungary 
IS 	= Islanti - Island - Iceland 
IT 	= Italia - Italien - Italy 
JP 	= Japani - Japan - Japan 
KR 	= Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic of Korea 
LV 	= Latvia - Lettland - Latvia 
NL 	= Alankomaat - Nederländerna - the Netherlands 
NO 	= Norja - Norge - Norway 
PL 	= Puola - Polen - Poland 
PT 	= Portugali - Portugal - Portugal 
RU 	= Venäjä - Ryssland - Russia 
SE 	= Ruotsi - Sverige - Sweden 
SU 	= Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 
US 	= Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States of America 
YU Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia 
Luokituslaitos - Klassificeringssällskap - Classification society 
R 	= American Bureau of Shipping 
V = Bureau Veritas 
G 	= Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N 	= Det Norske Veritas 
M = Russian Register of Shipping 
I 	= Registro Italiano Navale 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Vanjstamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största ldngd 
bokstäver Agare draktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length 
_____________ Manager _______ ________ dwt m 
- ms Aallotar (Virranneito) ma 24 13 
- Kyyveden Laivaristeilyt Oy 14 
- ms AaSla (Risto) ha 148 45 
5149198 HH Hinaus Oy/Ab  24,88 
- Aatami ru 39 12 
- Turun Saaristorakentajat Oy 13,49 
- ms Adam (Särkkä I) mua 125 38 
- Boskalis Nordic  Oy 30,53 
- ms Adilna kö 11,2 
- Lindqvist Taisto ja Pauli 11,2 
- maux Adventure 3 ma 17 6 
- Streamart  Oy 14,29 
- ms Ahti ma 13 
- Kemin kaupunki 13 
OJJQ ms Ahti ha 583 175 	800 
9230256 SEB Leasing Oy 30,36 
*Neste Oil  Oyj 
- ms Ahti 219 (Kari) ma 43 15 	43 
- Kontinen Pertti 21,36 
- ms Ahvio (Ahvionsaaren lossi nro  24) kuiv 34 11 
- Kervinen P&M&J Oy 15,36 
- ms Aino ma 76 31 
- Landen Järvimatkailu Oy 20,05 
- Airi mu liP' 108* 20,09 
- Laivanisännistöyhtiö Kaste 20,03 
- ms Airisto (ui II) ma 45* 16* 21,64 
- Matkailu- ja Kuljetus Oy 21,64 
- ms Airisto (Caroline) ma 87 29 
- Rymättylän Herrankukkaro Oy 19,61 
- ms Airisto Star (Marina II) ma 37 21 
- Airisto Line Oy 14,22 
- msAirone ma 37 12 
- Hotel Strandbo Kb 14,95 
OIVQ ms Ajax (Baba Yaga) ha 200 60 
5330668 Hkans Tugs Ltd Oy 26,04 
OJGZ ms Ajax (Tuggard) ha 288 87 
5400267 Idäntie Ky - Österled Kb 31,13 
- msAjo ha 29 9 
- Rytkölö Pekka juhani 15,65 
lo 
Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuoui, -aine Rekisterinumero Luoku- Jaa- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tvs- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgierrde Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggriadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 















3,63 1,24 88 9 1969 	S 11783 
DD,Berlin-Köpenick Haukivuori 
7,33 2,86 1033 9,5 1925 	S 12045 
DK,Aalborg Loviisa,Lovisa  
7,65 1,35 1991 	S 10815 
FI,Turku Turku,Åbo 
6,47 1,79 198 1971 	S 10967 
GB,Cornwall Helsinki,Helsingfors 
3,6 184 1987 	P 10456 
FI,Pyhtää Pyhtää,Pyttis 
4,32 1,52 54 1982 	A 12346 
FI,Pietarsaari Helsinki,Helsingfors 
3,7 1,15 100 10 1976 	S 10948 
FI,Kemi Kemi 
12,8 4,8 2*2370 14 2002 	S 12241 
ES,Navia Porvoo,Borg 
4,28 1,1 452 16 1961 	S 12431 
SE,Frosund Kuopio 
6,5 1,07 2*60 1953 	S 10309 
FI,Varkaus Savonlinna,Nyslott 
5,3 1,95 243 10,5 1922 	S 10637 
FI,Savonhinna Lahti,Lahtis 
10,05 1977 	5 11720 
FI,Parainen Turku,Abo 
4,74 1,1 160 1910 	S 11497 
FI,Helsinki Turku,Åbo 
5,95 2,44 265 1942 	W 11344 
SE,Simrishamn NaantaIi,NdendaI  
5,02 0,65 2*138 9 1986 	5 12215 
FI,Pernaja, Sarvsalö Rauma,Raumo  
4,8 1,91 2*320 25 1990 	P 11980 
GB,Plymouth Nauvo,Nagu 
8,3 3,75 1985 1950 	5 11309 
SE,Lödöse Helsinki,I-Ielsingfors  
8,8 3,76 1213 12 1963 	S 12125 
SE,Åml Nauvo,Nagu 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuas Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuss vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största Iangd 
bokstaver Agare draktughet draktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
iMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager ________ _________ dwt m 
- ms Akilles ha 60 18 
- Hkans Alfons Oy Ab 18,34 
OGHV ms Akke (Björn) ha 220 66 
5045665 Yxpila Hinaus - Bogsering Ab 29,31 
OGRS mg Albatross ka 49 15 
- Tammiranta, Eino Antero 18,59 
- ms Albatrossen ma 17 8 
- Ledholm turistservice Ab  11,1 
- ms Albertina (Esa) ma 12 4 
- Huoltoasema Keisarin Kievari Ky  11,26 
- ms Aleksandra (Pamiela) ma 11,4 
- Numminen Rauno Pentti Olavi  11,4 
- ms Alexandra ma 127 50 
- Oulu Lines  Oy 18,34 
OJKV maux Alexandra ma 60 21 	75 
- Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf  18,63 
- mg Alfa ma 24 16 
- Saaristoliikenne Jonmar Ky  13,25 
OIHB mg Alfa (Hermes) ha 247 75 	86 
8935885 ESL Shipping Oy 26,88 
OJCV ms Alfgeln mau 1469 552 	300 
8915770 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering  48,13 
OITE ms Algot Johansson (Pluto) ha 96 29 
- Hkans Tugs Ltd Oy 22,98 
- ms Alida ma 134 
- Stall Werner & Werner Ab 53,4 
- ms Alli (Raube) ma 10,5 
- Kauppinen Petri Olavi io,s 
- ms Alli ma 48 27 
- Partiolippukunta Järvisissit r.y.  18,86 
- ms Atsia ka 39* 14* 
- Kala-Alsia Ky  17,83 
- Amalia pr 26 9 
- Stora Enso Oyj  18,74 
OJLW ms Amazon (Silversjö) ka 270 81 
6519156 Rantanen Niina 34,46 
- msAmil ha 
- Länsikone  Oy 10,6 
OJMA ms Amiraali (Balder) ha 92 28 
6801066 Rauma Chartering and Towage Agency Oy, Ab, Ltd 21,85 
12 
Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusv005i, -aine Rekisterinumero 
m dessk lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernurnmer Klassi- Is- 
m med full last effekt I knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Class,f,- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ 
6 1,61 519+210 9 1958 	S 10923 
FI,Varkaus Kotka 
9,38 4,02 1030 12 1916 	S 11373 
SE,Tukholma Kokkola,Karleby 
5,94 1,74 254 9 1949 	W 11824 
SE,Landskrona Merikarvia,Sastmola 
3,5 1 2*228 22 1977 	P 55148 
NO Kumhnge 
3,2 1,35 9 1977 	S 10343 
FI,Kajaani VuoHjoki 
3,9 2*138 20 1975 	P 11583 
GB,Plymouth Luvia 
6,5 1,8 2*250 1997 	S 11930 
FI,Haukipudas OuIu,UIeborg 
6,49 2,24 137 7,5 2003 	W 12276 
FI,VIax, Borg Porvoo,Borgå 
4,17 1,13 134 12 1984 	W 10720 
FI,Summa, Vehkalahti Pyhtä,PyftiS 
8,67 4,11 2537 13 1975 	S 10674 
FI,Savonlinna Helsinki,HelsingforS  
12 4,03 2600 15 1990 	S 51125 
NO,Flekkefjord Maarianhamina,Mariehamn  
6,2 2,33 1280 1958 	S 55221 
DK,Alborg Maarianhamina,Mariehamfl 
6,04 280 1906 	S 51480 
NL Maarianhamina,Mariehamn 
3 53 1977 	W 12193 
FI,Puumala Konnevesi 
4,18 1,85 74 9 1888 	5 10427 
FI,Leppävirta  Kuopio 
5,15 264 10,7 1943 	W 10139 
DK,Esbjerg Porvoo,Borg 
5,98 0,75 1981 	5 10657 
FI,Savonhinna Savorilinna,Nyslott  
6,74 3,68 736 1965 12383 
SE,Marstrand Uusikaupunki,Nystad 
3,4 169 1983 	S 10435 
FI,Lieksa Merikarvia,Sastmola  
6,5 2,81 676 1967 	5 12391 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suuri,, pituus 
kiaii-net Omistaja vetoisuus votoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Storsta längd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer 5Rederi m 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Mana ger - _________ ________ dwt m 
14 
01ST ms Amiraali 
- iT-Line Oy 
OIWS ms Amorella 
8601915 Viking Line Abp 
- mg Angela (Ingela) 
- Baröline Oy-Ab 
- msAni 
- Takala & Malén Kalastusyhtiö 
- Ani 
- Boskalis Nordic Oy 
- Anna 
- Forss Björn Gunnar 
Lehtonen Kai Erkki Armas 
- ms Anna 
- Aspship Finland  Oy 
OGQF ms Anna (Greta) 
- Rosita Oy 
- Anna II (Carita) 
- Aspship Finland Oy 
OITD ms Ann-Christine (Orpheus) 
5133656 Broström A. Holding P & C 
- ms Anne 
- Etelärannikon Kalastus avoin yhtiö 
- ms Anne 
- Roukala Vesa Juhani 
- ms Annet 
- Ines Lines Varustamo Ltd Oy 
OIIP ms Annika (Sandstorm) 
5392484 Dennis Maritime Oy Ltd 
- Annuska (Alma) 
- Pielis-Laivat Oy 
OJAM ms Antonia (Ebbas Dröm) 
8634223 Suomen valtio / Varustamollikelaitos 
*Varustamoliikelaitos 
- Antsu (Nippula 2) 
- Saarisavotta Oy 
- Antti (Kuha) 
- Maarakennus Jaara Oy 
- Antti II (Särkkä III) 
- Maarakennus Jaara Oy 
ma 92 47 
19,66 
mau 34384 19689 	3690 
153,57 
kuiv 36 19 
14,93 
ka 28 9 
14,4 
pi 99 30 
29,98 
pr 15 5 
14,64 
kuiv 114 71 
30,94 
ma 79 26 
22,09 
pr 113 89 
29,3 




ka 35 11 
15,05 
ma 104 32 
3 1,42 
kuiv 624 306 	850 
53,55 
pr 622 513 
56,06 
ma 267 95 	160 
44,24 
pr 	34 	11 
23 
ru 	42 	13 
20,03 
pr 	131 	40 
30,62 
Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennunvuosi, -aine Rekisterinurnero Lsoki- Jaa- 
m dessä lastissa kW solmuv Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Ojupgende Maskin- Fart Byggnadsir, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med tull last effekt i knopp Byggnadsort Hemort Scerings- klass 
m kw sällskap 















6 2,1 248 10 1984 	S 11098 
NL,Beneden-LeeuWefl Helsinki,Helsingfors 
27,6 6,25 4*5940 21,5 1986 	S 51443 
YU,Split Maarianhamina,Mariehamn 
5,68 2,07 169 8 1933 	W 11266 
SE,Hälsö Karjaa,Karis 
4,5 1,85 290 1982 	W+P 12204 
FI,Merikarvia Luvia 
14,92 1,43 1987 	S 10396 
FI,Kustavi Helsinki,I-!elsirlgfors 
5,91 0,75 1996 	S 11988 
FI,Hamina Kotka 
5,72 1,51 144 1921 	S 11073 
NL,Sliedrecht Lappeenranta,Villmanstrafld 
6,45 2,12 166 7 1933 	W 11302 
SE,KIIandsö Turku,Åbo 
7 2 1902 	S 11922 
Lappeen ranta , Vi! Imanstra nd 
6,8 3,74 206 9 1938 	S 55206 
DE,Minden Lumparland 
3,6 154 1971 	W 11879 
FI,Hamina Pyhtää,Pyttis 
5,22 1,53 279 1989 	S 12079 
FI,Kalajoki Kalajoki 
5,4 1,5 136 9 1949 	S 11945 
NL,Meppel Helsinki,He!singfors  
9,3 3,87 405 10 1946 	S 11132 
NO,Fredrikstad Porvoo,Borg  
12,18 3 1977 	S 11924 
SG Nurmes 
9,1 3,46 2*302 1967 	S 12365 
FI,Vaasa Turku,Åbo 
6 0,75 1981 	S 11993 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
5,92 1,13 1971 	S 10482 
FI,OuIu OuIu,UIeborg 
6,5 2,15 1974 	S 11854 
NO,Stathelle OuIu,UIeborg 
N lAS 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
010 -numero *Varustamo ts 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största Iangd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer Reder/ m 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Goad Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
______________ *Manager dwt m 
- Antti IV (Särkkä II) pr 106 38 
- Maarakennus Jaara Oy 30,55 
- ms Anu (TVH 71) ha 11 4 
- Itä-Suomen Hinaus Oy  11,25 
- ms Apaja ha 10,75 
- Törrönen Markku Kalevi  10,75 
- ma Apaja 2 ha 10,32 
- Törrönen Markku Kalevi 10,32 
OIRY ms Aranda mta 1734 521 
8802076 Merentutkimuslaitos  52,46 
*Varustamoliikelajtos 
03CC ms Arctica ka 187 57 
- Baltic Offshore Oy 30 
- msArgos ka 45* 14* 17,3 
- Blomqvist Leif Holger Emil 17,3 
- ms Arizona (Westland) ka 48* 13* 18,73 
- Nordberg Sven-Olof Valdemar  18,73 
OIQD ms Arkadia ia 28330 14802 	47442 
8130667 ESL Shipping Oy 180,97 
- Arla pr 45 21 
- Landen Järvimatkailu Oy  18 
- ms Armi (MOrn) ka 17 6 
- Paapuuri Oy 12,49 
OJCE msArppe ha 351 106 
8959879 Mopro  Oy 27,67 
- msArska ka 45 15 
- Tyybäkinoja 16,16 
OFHW ms Arska (Repola 4) ha 60 18 
- Itä-Suomen Hinaus Oy  20,75 
- Arttul pr 58 18 
- Mentula Juha Kommandiittiyhtiö  23,09 
- Arttu2 pr 45 14 
- Länsikone Oy 19,23 
OJHD ms Aspo (Sveio) ma 485 157 
6721280 Suomen Saaristolaivat Oy  39,93 
OIGD ms Assi (Jan W van Der Laan) ka 44* 12* 19,1 
- Kotkan Meripalvelu Oy 17,85 
OFLT maux Astrid ma 91 30 
- Astrid Charter Oy 22,48 
OIEB ma Atlas (Herman Kubbe) ha 189 57 
6505686 Finntugs Oy 26,4 
16 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -vine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessa lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer KiasSi- Is- 
n-i med full last effekt I knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 














6,49 2 1969 	S 11116 
NO,Drammen Oulu,UIeborg  
3,4 1,24 168 1955 	S 10921 
FI,Varkaus Savonlirtna,Nyslott 
3,5 1,8 225 15 1989 	A 11582 
FI,Lemi Taipalsaari 
3,4 1,8 225 15 1990 	p 11581 
FI,Lohtaja Taipalsaari 
13,8 5 2*1500 1989 	S 10298 
Fl, Helsinki Helsinki, Helsingfors 
7,16 2,63 224 1967 	S 10002 
BG,Burgas Hanko,Hangö 
6,1 184 1960 	W 51481 
SE,Hasslö Hammarland 
6,02 231 1937 	W 51284 
SE,Hälsö Brändö 
32,2 11,7 8234 15 1983 	S 11010 
JP,Tsu Helsinki,Helsingfors  
5,52 1,43 1927 	W 10411 
FI,Savonlinna Lahti,Lahtis 
4,25 1,35 90 7 1991 	W+P 11885 
FI,Merikarvia Pori,Björneborg 
12,5 3,2 2*1078 12 1989 	S 10297 
FI,Helsinki Savonlinna,Nyslott 
4,8 2,23 1982 	S 12077 
FI,Kalajoki Kalajoki 
5,3 1,95 368 1943 	S 10971 
GB,Hessle Savonlinna,Nyslott 
8,75 0,83 1999 	S 12151 
FI,Kankaanpää Lappeenranta,Villmanstrand 
7,96 0,9 2001 	S 12341 
FI,Kankaanpää Merikarvia,Sastmola 
9,9 2,76 2*330 1967 	S 11842 
NO,Florö Turku,Åbo 
4,8 485 1962 	S 11082 
NL,Shedrecht Kotka 
7,08 1,7 170 1947 	W 11948 
FI,Porvoon mlk Helsinki,Helsingfors  




Tunnus- Alus Laji Srutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo rn 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största löngd 
bokstaver Agare dröktighet dröktighet dwt id lngd 
1MO-numrner *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager ________ ________ dwt m 
- Attica ru 37 12 
- Cederlöf Markku Oy  Kuljetusliike 14,3 
- Attila ru 415 125 
- Boskalis Nordic Oy 36 
OlON ms Aulis ha 314 95 168 
7927946 Neste Oil Oyj 28,72 
OJAI msAura ma 517 156 
8959867 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  46,58 
*Varustamoliikelaitos 
OGWE ms Aura 3 (Ahava) ha 165 50 
- Länsihinaus Oy 27,41 
- ms Auringonkukka ma 10,61 
- Naantalin Lauttamatkat T:mi  Matti Kilpinen 10,61 
OJPJ ms Aurora ma 517 156 
9126792 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 46,58 
*Varustamolukelaitos 
- ms Aurora ma 42 22 
- Veka Line  Oy 16,38 
OJIE ms Auto Bank (Serenaden) II 19107 5733 7493 
9160774 Engship Rederi Ab 13 1,26 
- ms Avontuur (Karvinen) ma 70 21 
- A & S Training Avoin yhtiö 16,64 
- msAyland ka 41 13 
- Granholm Mikael Bernt-Olav 17,34 
- ms Baltic ka 87 40 
- Kiviniemen Kala Oy 21,94 
- ms Baltico L 920  mua 8 3 10,1 
- Korppoon Telakka Oy-Korpo Varv Ab 9,13 
- ms Barbaros kö 27 9 
- Kebit Fisk Ab 14,06 
OJHR ms Baus (Rauma IV) ha 515 155 
7041352 Suomen Merisukellus Oy 32,61 
OJLL ms Belgard (Atria) kuiv 2673 1009 2975 
8609618 Husell Bror Chartering Ab Ltd 86,63 
- ms Bella II ka 21 7 
- Hämäläinen Teuvo Pentti Ilmari 13,48 
- ms Benita kö 10,2 
- Hagman Mats 10,2 
OFTD ms Bergö (Replot) II 128* 39* 141 26,59 
8959881 Seaconnex Oy Finland 23 
OJAC ms Bergö ma 95 29 
- Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  19,01 
*Varustamoliikelaitos 
18 
Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luok,- )aa - 
in dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m lados 
Bredd Djupgende Maskin- Fart 8yggnadsr, - material Registernummer  Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knapp Byggnadsort Hemort ficvrings- klass 
in kW sällskap 















7,51 0,96 2005 	S 12419 
FI,Mustasaari Vaasa,Vasa 
14,98 2,24 2003 12290 
EE,TaIIinna Helsinki,F-Ielsingfors 
10,02 4,44 2*1265 12,5 1981 	S 10584 
FI,Rauma Porvoo,Borg  
11,97 2,87 2*955 10 1994 	S 11807 
FI,Eurajoki Turku,Åbo 
7,51 3,06 478 12 1950 	S 55070 
FI,Turku Finström 
2,75 59 1973 	W 11529 
FI,Porvoon mik Naantali,Nådendal 
11,97 2,87 2*955 10 1995 	S 11819 
FI,Eurajoki Turku,Abo 
5,2 1,28 218 11 1987 	A 10943 
FI,Virrat HeIsinki,Hesingfors  
22,65 7,07 14580 20 1998 	S 12028 
NO,Kristiansund Helsinki,Helsingfors  
5,35 1,65 2*133 10 1993 	S 12147 
FI,Lahti Mustasaari,Korsholm  
5,19 2,14 169 9 1960 	W 10148 
DK,Hadsund Mustasaari,Korsholm  
5,73 3,12 325 1991 	S 11686 
FI,Haukipudas Haukipudas 
3,39 0,52 2*123 1982 	A 10252 
FI,HeIsinki Helsinki,Helsingfors  
4,72 1,58 275 1988 	S 55102 
FI,Kalajoki Brändö 
10 5,4 2353 13,5 1970 	S 11939 
NO,Kristiansand Rauma,Raumo 
12,8 4,69 1975 11 1986 	S 55208 
DE,Hamburg Maarianhamina,Mariehamn 
4,72 1,4 147 10 1982 	W 10691 
FI,Pyhtä HeIsinki,Helsingfors  
2,4 1,7 58 7 1974 	S 10724 
FI,Sundom, Vaasa Maalahti,Malax  
7,82 2,4 257 9 1952 	S 10271 
FI,Helsinki Turku,Abo 






Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kidaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero 5Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dädvrkt Storsta längd 
bokstaner Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO -nummer 5Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager - _________ _________ dwt m 
OJHT ms Birka Carrier (United Carrier) II 12251 3676 8843 
9132002 Birka Cargo Ab Ltd 145,87 
OJDA ms Birka Exporter (Granö) II 6620 1986 5387 
8820860 Birka Cargo Ab Ltd 114,8 
OJHS mg Birka Express (United Express) II 12251 3676 8841 
9131993 Birka Cargo Ab Ltd 145,87 
OJLF ms Birka Paradise ma 34728 18745 4022 
9273727 Birka Line Abp 155,17 
OJDM ms Birka Shipper (Styrsö) II 6620 1986 5380 
8911748 Birka Cargo Ab Ltd 114,8 
Oil-lU ms Birka Trader (United Trader) II 12251 3676 8843 
9132014 Birka Cargo Ab Ltd 145,87 
OJCW ms Birka Transporter (Hamnö) II 6620 1986 5282 
8820858 Birka Cargo Ab Ltd 114,8 
- Bitpro I tpr 1898 1103 4088 
8807387 Neste Oil Oyj 78,72 
- Bitpro II tpr 1898 1103 4088 
8901028 Neste Oil Oyj 78,72 
OJLK ms Björn (Subsea I) ha 154 47 
5164148 Ab Isbjörn Oy 24,56 
03KG mg Björnöy (Suleskjr) ka 415 176 
6810081 Euro Fishing Finland Oy 44,66 
- Board tpr 9066 2720 14000 
8636752 ESL Shipping Oy 151,19 
011E ms Borden (Cetam Victoriae) II 10100 3030 6615 
7521950 Engship Rederi Ab 134,19 
- Botnia (Baltic) tpr 9066 2720 14000 
8636764 ESL Shipping Oy 151,19 
OJAK ms Botnica jm 6370 1911 2850 
9165877 Suomen valtio / Varustamollikelaitos  90,15 
*Varustamoliikelaitos 
- maux Brahetar (Iris) ma 21 19 
- Brahetar  Oy 14,4 
- ms Branwyn mua 19 6 
- Sailwell Ab Oy 13,91 
- ms Brattsjö (Brattskär) ka 84 28 
- Järvsar Trl Öppna Bolaget  22,63 
- ms Brattvg (Carmo) ka 114 36 
6600450 Kalastusalus Anne Avoin Yhtiö 27,46 
20 
Leveys Syväys tOy- Koneteho Nopeus Rakennunvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tuo- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med lull last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerungs- klass 
m kW sällskap 














22,7 6,95 15600 20 1998 	S 55135 N lAS 
NO,Rissa Maarianhamina,Mariehamn  
19 6,16 5920 16,5 1991 	S 51119 N TAS 
NO,Rissa Maarianhamina,Mariehamn 
22,7 6,95 15600 20 1997 	S 55119 N lAS 
NO,Rissa Maarianhamina,Mariehamn 
28 6,6 4*5850 21 2004 	S 55207 N TAS 
FI,Rauma Maarianhamina,Mariehamn  
19 6,16 5920 16,5 1992 	S 51120 N TAS 
NO,Fevåg Maarianhamina,Mariehamn 
22,7 6,95 15600 20 1998 	S 55138 N lAS 
NO,RiSSa Maarianhamiria,Mariehamn  
19 6,16 5920 16,5 1991 	S 51164 N lAS 
NO,Rissa Maarianhamina,Mariehamn  
12,24 6 1989 	S 12413 L 
FI,Rauma NaantaIi,Ndendal 
12,24 6 1990 	S 12414 L 
FI,Rauma NaantaIi,NdendaI 
7,8 3,8 1958 	S 55205 
SE,Lödöse Maarianhamina,Mariehamn  
8,56 4,47 735.5 12 1968 	S 12229 N 
NO,Tjørvg Helsinki,Helsingfors 
27,2 6,7 1987 	5 10579 N 
FI,Rauma HeIsinki,HeIsngfors  
19,2 7 4*2207 18 1977 	5 11129 N TAS 
NO,Fredrikstad Nauvo,Nagu 
27,2 6,7 1987 	S 10581 N 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
24 8,5 15096 15 1998 	S 12005 N lAS 
FI,Rauma Helsinki,NelSingforS 
4,17 1,9 85 1980 	C 10769 
Fl,Turku Turku,Åbo 
4,36 1,46 2006 	P 12403 
DE,Giebelstadt Vaasa,Vasa 
6,36 2,12 368 9 1949 	W 11278 
SE,Hälsö Korppoo,Korpo 
6,7 2,69 735 1966 	S 11966 
SE,Marstrand Pori,Bjärneborg 
21 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Odvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederl m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ uManager - _________ ________ dwt m 
OJGQ ms Bravaden (Bernice) kuiv 12691 4664 14927 
7403706 Engship Rederi Ab 152,38 
OIXV ms Bravo (Mercurius) ha 281 85 130 
6727155 ESL Shipping Oy 28,2 
OGFI-I mg Brig ka 19 6 
- Aminne Fisk öppet bolag 12,14 
- Bulk tpr 9066 2720 14000 
8636788 ESL Shipping Oy 151,19 
- ms Buster (Viking I) ma 46* 9* 20,48 
- Svaetichin Jan Stefan 19,75 
Svaetichin Maria Elisabeth 
- Bävern (Kullervo) ru 51 16 
- Dykbolaget  p 	Åland Ab 19,01 
- C 1 (SLS-308337) pr 192 158 
- Christina Shipping Oy Ltd 17,99 
- C 2 (SLS-308356) pr 192 158 
- Christina Shipping Oy Ltd 17,99 
- C 3 (SLS-308323) pr 192 158 
- Christina Shipping Oy Ltd 17,99 
- C 4 (SLS-308342) pr 192 158 
- Christina Shipping Oy Ltd 17,99 
OJCO ms Camilla (Duc de Penthievre) ma 334 133 
8827650 Lappeenrannan Laivat Oy 28,61 
*Karelia Lines  Oy 
- ms Cara (Tiukka) mug 258 78 630 
- Boskalis Nordic Oy 42,03 
- ms Cardinal II (Jukka) ma 10,35 
- OP-Rahoitus Oy 10,35 
aCardinal  Marine Charters Ky 
- ms Cardita ma 19 14 
- Kettunen Pekka Juha Kalervo 12,62 
costberg  Taisto 
OIVJ mg Carelia (Ostsee) ma 393 124 
6926244 Lappeenrannan Laivat Oy 36,3 
*Karelia Lines  Oy 
- ms Carina ka 83 25 
- Fiskebten Carina, innehavare Lars Enblom 22,17 
OJMC ms Carissa (Marta) kuiv 1986 1169 2627 
8611233 Prima Shipping Oy Ab 79,86 
OIOC ms Carmel (Veronica) ka 135 49 
5419232 Kiukkonen Kari Anttoni  27,39 
- ms Carola kuiv 35 11 50 
- Skärgrdens Brunnsborrning Ab - Saariston Kaivoporaus Oy 17,97 
22 
Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinurnero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupqiende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Klassi- Is- 
ni med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ricerings- klass 
m kw sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Class,fi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________  
21 9,13 7282 14 1979 	S 11771 	 G 	lAS 
ES,Gijon Nauvo,Nagu 
8,41 4,45 2556 13 1967 	S 11187 	 N 	IA 
NO,Kristiansand Turku,Åbo 
5,13 1,23 118 7,5 1935 	W 11759 
SE,Falkenberg Maalahti,Malax 
27,2 6,7 1987 	S 10582 
FJ,Rauma Helsinki,I-Ielsingfors  
4,99 2*110 8 1962 	S 11378 
SE,Kalix Porvoon mIk,Borg 	1k 
6 1,16 115 1983 	S 55040 
FI,Pori Maarianhamina,Mariehamn  
9,48 2,84 1992 	5 12108 
EE,Loksa Rauma,Raumo 
9,48 2,84 1992 	5 12109 
EE,Loksa Rauma,Raumo  
9,48 2,84 1991 	S 12110 
EE,Loksa Rauma,Raumo  
9,48 2,84 1992 	S 12111 
EE,Loksa Rauma,Raumo  
8,41 2,54 2*272 12 1987 	S 10957 
FR,Paimboeuf Lappeenranta,Villmanstrand 
7,5 2,65 279 6 1973 	S 11110 
NO,Brevik Helsinki,I-Ielsingfors  
3,4 294 1989 	P 11689 
FI,Lohtaja Helsinki,Helsingfors 
3,8 1,5 72 10 1969 	W 10235 
FI,Helsinki F-telsinki,Helsingfors 
8,5 2,4 2*375 14 1969 	S 10083 
DE,Husum Lappeenranta,Villmanstrand 
6,32 2,35 413 1948 	W 55133 
SE,Hellevikstrand  Brändö 
12,5 4,46 1185 11 1988 	5 12410 
NL,Gorinchem Porvoo,Borg  
6,7 2,66 250 9,5 1963 	S 11727 
SE,Narstrand Kotka 
5,3 0,82 216 5 1976 	S 10494 
FI,Pargas Parainen,Pargas 
23 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Vatostamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstaver Agare draktighet draktighet dwt id längd 
IMO-nummer °Rederl m 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
iMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  Manager ________ _________ dwt m 
OITK ms Casandra (Anne) kuiv 1197 634 1901 
7006962 Prima Shipping  Oy  Ab 68,3 
OIPM ms Castor (liro) ha 89 27 14 
- Kailan Matkailu Oy  22,9 
- maux Celeste (Rent-a-Lady) mua 10,4 
- Schubert Tom Ritter 10,4 
OJME ms Celia (Heron) kuiv 851 490 1276 
8512126 Sal Ship Oy Ab 59,98 
- maux Cetus ma 11 4 
- Holm Kjell 10,36 
- ms Ceylon (Eliza) ka 76* 23* 25,46 
- Saari Seppo Viljo Untamo  24,14 
- ms Chapman ma 66 38 
- JT-Line Oy 18,85 
OITZ ms Charlotta mua 76 23 
- Charlotta Ky 24,2 
- ms Charmant ma 14 5 
- HH-Agencies Oy 9,12 
- maux Cheers ma 9 3 
- Heikinheimo Aarne  12,26 
- ms Cheri II (Jyry) ka 17 6 
- Cheris fisk kommanditbolag 12,33 
OJLZ ms Christa kuiv 2795 1104 2860 
8215649 Lillgaard Rederi Ab 91,52 
OJDK ms Christina kuiv 3828 2016 4452 
8917742 Langh Ship Oy -Ab 97,34 
OIVW ms Christina ma 51 20 
- Chris-Line Oy 16,61 
OGWX ms Chr, Kontturi ha 86 26 
- Perkaus Oy 22,67 
- Cindy (Juuso) mu 268 111 
- Jokllaiva Cindy Oy 36,5 
- ms Cita III ma 33 10 
- Belape Oy Ab 12,34 
0335 ms Cleopatra (Nora) kuiv 1999 1143 2954 
8022872 Prima Shipping Oy Ab 76,3 1 
- ms Clothilde ma 13* 5* 11,9 
- Kervi -Saimaa Kommandiittiyhtiö Kervinen 11,9 
OJKI ms Containerships VII  kont 10288 5464 13900 
9250098 Containerships Ltd  Oy 149,26 
24 
Leveys Syvays tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classili- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
10,8 5,05 976 11 1970 	S 10060 IC 
DE,Hampuri-Neuenfelde Porvoo,Borg  
6,1 2,44 662 12 1956 	5 10092 
DE,Lemwerder Vaasa,Vasa 
3,5 21 6,5 1989 	P 11354 
SE,Stenungsund Helsinki,Helsingfors 
10,5 3,38 578 10 1986 	S 12402 V 
NL,Westerbroek Parainen,Pargas 
3,52 2,27 49 1983 	P 11383 
SE,VelIinge Tammisaari,Ekenäs 
5,93 364 1965 	S 11093 
NL,Westgraftdijk Uusikaupunki,Nystad 
5,26 1,46 330 13 1988 	A 10945 
FI,Virrat Helsinki,Helsingfors 
5,3 1,95 8,9 1967 	S 11405 
SU,Astrakan Porvoon mIk,Borg 	1k 
3,7 0,75 2*147 1988 	P 10965 
GB,Birmingham Parainen,Pargas  
3,9 1,17 1986 	P 11888 
SE,Gustavsberg HeIsinki,HelsingforS 
4,41 1,28 239 8 1985 	S 11772 
FI,Raahe Dragsfjärd 
13,5 4,32 1650 12,5 1983 	5 55220 G 	18 
DE,Leer Maarianhamina,Mariehamn 
16 6,05 3330 15,3 1991 	S 10062 G 	IA 
DE,Hamburg Piikkiö,PIkis 
4,34 2,02 198 10 1965 	S 10132 
DE Imatra 
5,4 2,28 2*220 10 1908 	S 10922 
FI,Varkaus Savonlinna,Nyslott 
7,32 3,1 1978 	S 12078 
FI,Naantali Turku,Abo 
4,69 1,9 2*626 21 1989 	P 12292 
GB,Nottinghamshire Mustasaari,Korsholm  
12,5 5,26 1839 11 1982 	S 12178 L 	lB 
NL,Waterhuizen Porvoo,Borg 
3,2 83 1979 	S 10664 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott 
21,75 8,88 12600 19,5 2002 	S 12239 G 	IA 
DE,Hamburg Helsinki,Helsingfors 
25 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Karitavuus Suurin pituus 
Isirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Odvikt Största langd 
bokstaver Agare dräktighet draktighet dwt id löngd 
IMO -nurnmer °Rederi ni 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length ocerall 
iMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager - ________ _______ dwt m 
- ms Corina ma 25 13 
- Nygrd Ralf Hilding 12,87 
- maux Costa Mera ma 11 
- TSR Invest Ab 11 
OGEF ms Crosby ka 65* 21* 20,95 
- Havsfjsk B.Gustafsson & M.Laurikari 19,83 
- maux Cycnus ma lo 3 	9 
- Uusitalo Martti Matinpoika 11,06 
Uusitalo Mikko Ilmari Matinpoika 
- ms Cyklon (Swannick) ka 99* 40* 24,48 
- Haapkarin Kala avoin yhtiö 23,5 
- ms Daisy (Jesper Bruun) ka 49* 18* 21,3 
- Fagerström Kalle Henrikki 20,95 
- ms David mua 127 39 
- Boskalis Nordic Oy 30,53 
- maux Deluin ma 24 15 
- H L Tours Kb 13,38 
OFWX ms Diamond (Diane) kuiv 236 95 	300 
- Rauman Raucous Oy 36,74 
- ms Diana ma 55 32 
- Charter Sun Lines Oy 18,28 
- ms Diana ma 23 15 
- Merikuljetus M. Leskel8 T:mi 14,8 
- ms Dolphin ma 16 6 
- Turun Mikrokuva Oy 13,91 
OITJ ms Doppingen mau 128 40 31,4 
- Landskapet Åland gm. Ålands Iandskapsregering  28,8 
OJDS ms Doris ma 97 55 
- Iha -Lines Oy 22,23 
- ms Dream On ma 31 19 
- Pin High Oy is,os 
- ms Dux (Dux I) ka 77 38 
- Nordberg Kuisma Ensio  2 1,96 
Valtanen Pentti Vihtori 
- ms Dyning ka 29 10 
- Dahlström Jerker Johannes 13,64 
- ms Dyning (Boreland) ka 84 26 
- Rimito Dyning Oy 21,6 
OJLS ms Eckerö (Jens Kofoed) mau 12358 3708 	8203 
7633155 Eckerö Rederiaktiebolaget 113,28 
- Eero pr 26 8 
- Stora Enso Oyj 18,26 
26 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luok,- iaa - 
m dessä lastissa kw nolmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupqlende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggrradsort Hemort flcerings- klass 
m kw sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cat,on class 
___ m _____ ____ ____________ ____________  
27 
4,34 1,52 2*121.5 9 1986 	A 10564 
FI,Raippaluoto Mustasaari,Korsholm 
3,65 20 2001 	P 12266 
SE,Visby Helsinki,Helsingfors  
5,95 250 8 1937 	W 11269 
SE,Hälsö Dragsfjärd  
3,6 1,31 30 7 1987 	S+P 12334 
FI,Pietarsaari Helsinki,Helsingfors  
6,6 355 1960 	W 11321 
SE,Marstrand Hanko,Hangö  
5,75 228 9 1950 	W 10158 
DK,Strandby Helsinki,Helsingfors  
6,47 1,79 198 1971 	S 11352 
SE,Stackgrönnan Helsinki,Helsingfors  
5 1,57 141 1946 	W 55036 
FJ,Sottunga Maarianhamina,Mariehamfl  
6,9 2,84 169 6 1903 	S 10317 
FI,Joroinen Rauma,Raumo 
4,9 0,56 2*500 14 1986 	A 10500 
FI,Porvoon mlk Helsinki,Helsingfors  
3,77 1,3 258 1999 	S 12252 
FI,Turku Turku,Åbo 
3,88 1,46 1988 	S 11086 
NL,Sprang-Capelle Turku,Åbo 
7,99 1,84 2*252 10 1984 	5 50452 
FI,Mariehamn Maarianhamina,Mariehamn  
6,4 1,68 2*257 1991 	5 10231 
EI, Ha uki pudas Hesink,Helsingfors 
4,62 1,8 62.5 7,5 1980 	P 12380 
US,Elorida Imatra 
6,5 2,3 390 9 1959 	W 11317 
SE,Marstrand Luvia 
5,18 1,93 297 1956 	W 51256 
SE,Hasslö Föglö 
6,39 2,23 320 10 1962 	W 12062 
NO,Borhaug Rymättyl,Rimito 
24,5 5,25 4*3121 20,5 1979 	5 55213 
DK,Aalborg Eckerö 
5,98 0,75 1986 	5 11994 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
V 	16 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kinaumet Omistaja vetoisuas vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstaver Agare draktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length 
_____________ *Mana ger ________ ________ dwt m 
- Eeva pr 26 9 
- Vesitiekuljetus Korhola Oy  18,74 
- maux Egoist ma 11 4 
- Egoist Charter Oy 10,78 
OIJC ms Ehrensv8rd mau 280 95 117 
- Suomenlinnan Liikenne OY. - Sveaborgs Trafik AB. 40,36 
OJJP ms Eira ia 14665 5900 19625 
9225299 SEB Leasing Oy 149,88 
5 ESL Shipping Oy 
OJMG ms Eivor (Baldur) ma 645 243 100 
8712582 Rosita Oy 37,13 
OlIN ms Ejdern mau 486 137 190 
7611511 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering 40,08 
- msEknö ka 39* 11* 17,36 
- Aaltonen Pertti Eero Aukusti 16,21 
- ms El Faro (Caromare) ma 72 30 
- Saimaan Risteilyt Oy 15,94 
- ms Elbatar (Pujo II) ma 33 20 
- Padasjoen Laiva Oy  14,37 
OJJL ms Elena (Kloogarand) ma 124 56 
- Metsberg Pentti Kalervo 30,62 
- ms Elias Lönnrot ma 88 40 
- Keuruun kaupunki 29,5 
- ms Elise kö 
- Storfjärdens Fisk Ab 10,6 
- Elli ru 43* 43* 14,9 
- Maansiirto Heinonen Oy 14,9 
- ms Ellu kuiv 14 5 
- Koivurinta Reijo Antero 12,48 
- ms Elmeri ha 10 3 
- Vaasan Merityö Ky  10,06 
- Elsa ru 50* 50* 24,8 
- Maansiirto Heinonen Oy 24,8 
- ms Emilia (Saimatar) ma 26 14 
- Pyhäjärven Risteilyt Oy 14,2 
- ms Emma (Korkeasaari -Högholmen) ma 169 86 
- Charter Sun Lines Oy 26,75 
- msEmma ka 15 5 
- Niemi Railo Olavi 11,25 
- ms Emma ka 44 15 
- yliuntinen Seppo 15,71 
28 
Leveys Syvdys thy- Koneteho Nopeus Rakeonusvuosi, -aine Rekisterinumero Luok,- )aa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakerinusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer KIassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Bygynadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sai Iskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/mater,al Registration number  Classif,- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________  
29 
5,98 0,75 1981 	S 10655 
FI,Savonlinna Joutseno 
3,77 1,31 44 7 2000 	P 12237 
FR,Les Herbiers Turku,Åbo 
8,5 1,99 4*246 8,5 1978 	S 10578 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
24,6 9 7860 14 2001 	S 12166 
JP,Tadotsu Helsinki,Helsirigfors 
9,2 4,2 2*516 12 1990 	S 12409 
IS,Akranes Turku,Åbo 
9,5 3,75 1258 14 1977 	S 50780 
FI,Abo r'laarianhamina,Mariehamn 
6,08 1929 	W 11399 
SE Iniö 
5,88 2,66 2*220 10 1981 	5 10762 
FI,Kaarina Lappeenranta,Villmanstrand 
4,76 1,94 212 9 1984 	S 10599 
FI,Tammisaari/Rauman mlk Padasjoki 
5,3 1,91 2*221 1973 	S 12127 
SU,Baku, Azerbaidzan Savonlinna,Nyslott 
9 1,1 218 1986 	S 10824 
FI,Turku Keuruu 
4,1 1998 	A 55149 
FI,Mariehamn Eckerö 
9,8 1971 	5 10311 
FI,Iisalmi Iisalmi,Idensalmi  
4,02 1,43 184 8 1978 	5 10556 
FI,Pyhäjoki Rymättylä,Rimito  
3,02 0,98 158 10 1983 	5 10524 
FI,Pori Vaasa,Vasa 
9,9 1973 	S 10312 
FI,Iisalmi Iisalmi,Idensalmi  
3,96 1,1 140 1992 	S 10364 
F1,Savonlinna Kuusankoski  
6,6 2,14 2*240 7 1949 	5 10294 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
3,85 1,62 265 15 1990 	p 10734 
FI,Tammisaari Helsinki,Helsingfors 





Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
______________  Mana ger ________ _________ dwt m 
- Emma pr 48 45 
- Ropsi Ky 19,17 
- Emma pr 49* 49* 20,06 
- Maanslirto Heinonen Oy  20,06 
- Erpa mu 
- Finnyards Oy 22 
- ms Esa ma 23 21 
- JT-Line Oy 14,01 
0101 ms Esko ha 283 85 75 
7927958 Neste Oil Oyj 28,72 
- Esko (T-111) pr 40 13 
- Ajohinaus, P. Rytkölä Ky 28,34 
- Espa pr 4700 1410 
8618322 ESL Shipping Oy 96,49 
- ms Esposito ka 51 16 
- Föri Oy 19,86 
OGPW ms Estelle (Monika) kuiv 247 112 320 
5108883 Eestaas Oy 38,58 
OJIL ms Estraden (Amazon) II 18205 5462 9400 
9181077 Engship Rederi Ab 149,66 
OJJK maux Eugenia ma 27 10 
- Pro Kimitoö-Skutan rf 14,36 
- msEvy ka 28 10 
- Kontkanen ja Markkanen Kalastusyhtiö Ky 15,28 
- ms Falco mau 517 156 150 
- Tieliikelaitos 46,58 
OGED ms Falken ka 55 17 
- Hiljanen Asko Reima 17,92 
- ms Falken mua 
- Karlström, Bengt 11,8 
OIRG ms Falkö (Sääminki III) ma 191 61 39 
7621475 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 31,07 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Famnen (Pyhäranta) ma 123 37 
- Uddeman Rederi Oy-Ab 23,79 
OIQR ms Fancy (Jard) ha 22 7 
- Rauma Chartering and Towage Agency Oy, Ab, Ltd 13,9 
OIEM ms Fanny (Ral) mua 247 75 
7359266 Rauman merenkulkuoppilaitos 31,28 
- Faros (Arle) mu 146 44 
- Nyström Invest Ltd Ab 25,28 
30 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakevnusvuosi, -aine Rekistennuniero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
ni laitos 
Sredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sbllskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classif1- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
5,55 1939 	W 10636 
FI,Savonlinna Lappeenranta,Villmanstrand 
5,78 1973 	S 10310 
FI,Iisalmi Kuopio 
8 1988 	S 10666 
FI,Savonlinna Tampere,Tammerfors  
4,18 1,13 75 13 1965 	W 10400 
FI,Kustavi Helsinki,Helsingfors 
10,02 4,2 2*1270 12,5 1981 	S 10580 
FI,Rauma Porvoo,Borg  
5,98 0,75 1978 	S 11898 
Fl,Kotka Kotka 
23,4 5,65 1987 	S 10296 
Fl, Helsinki Helsinki, Helsingfors 
5,74 2,09 268 10 1939 	W 11234 
SE,Göteborg Hanko,Hangä 
7 2,51 177 8 1922 	S 10041 
DE,Emden Turku,Åbo 
25,2 6,8 2*7240 19 1999 	S 12043 
FI,Rauma Nauvo,Nagu 
5,64 1,38 2*62.5 2000 	W 12124 
FI,Kimito/Västanfjärd Dragsfjärd 
4,68 1,68 173 1942 	W 10146 
DK,Gilleleje Kotka 
11,97 2,87 2*1000 10 1993 	S 12177 
FI,Uusikaupunki Turku,Abo 
6 1,97 221 9 1950 	W 11268 
SE,Hälsö Kustavi,Gustavs  
3,8 2005 	P 55214 
FI,Aura Brando 
6,6 2,33 633 10 1976 	S 10667 
FI,Savonhinna Turku,Åbo 
6,03 2,48 375 10,5 1943 	S+A 11530 
US,Beresford Nauvo,Nagu 
4 1,66 268 9 1954 	5 11290 
SE,Karlskrona Rauma,Raumo  
6,83 2,83 662 11 1974 	S 10782 
FI,Turku Rauma,Raumo 






Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavsus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoissus dwt Mittapituus 
iMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Oödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer 5 Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
______________  *Manager ________ _________ dwt m 
OFWI ms Fart ha 115 35 90 
- F-Ikans Alfons Oy Ab 25,9 
OJAD ms Fennica jm 9088 2727 4890 
9043615 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 106,7 
aVarustamoliikelaitos 
- ms Ferdinand ma 11,7 
- Salo Risto 10,78 
OFJR ms Ferro (ST 339) ha 94 29 
- Hkans Alfons Oy Ab 22,74 
- ms Fidelio (Säynämöinen) ma 37 24 
- Kyrönsalmen Höyrywenhe Oy 18,83 
OJFG ms Finnhansa Il 32534 9761 11602 
9010151 Hanseatic Shipping Oy Ab 171,3 
aFinnhines Oyj 
OJMI ms Finnmaid mau 45923 24006 9300 
9319466 Railship Oy Ab 199,86 
*Finnhines Oyj 
OJDL ms Finnoak (Ahtela) Il 6620 1986 6701 
8911736 Laivanisännistöyhtiö Ahtela  114,8 
*Erikson Gustaf  Rederiaktiebolaget 
OJGE ms Finnpartner II 32534 9761 11558 
9010163 Hanseatic Shipping Oy Ab 171,3 
*Finnlines  Oyj 
OJMH mS FinnStar mau 45923 24006 9300 
9319442 Finnfellows Oy Ltd 199,86 
uFinnlines Oyj  
OJAA ms Finnö ma 77 24 
- Suomen valtio / Varustamolilkelaitos 17,87 
5Varustamoliikelaitos 
OIRX ms Fiskö ma 75 23 
- Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  18,6 
*Va rusta moliikelaitos 
OJGL ms Fjordstein (Scaw Proctor) kuiv 394 181 580 
6616368 Focusfori Oy Ab 42,19 
OJHC ms Fjärdvägen (Norman Commodore) II 6040 1812 2566 
7226952 Lillgaard Rederi Ab 102,97 
- ms Flamingo (Lipton) ka 62 19 
- Keson Telakka Ky 18,56 
- ms Flamingo ka 84 26 
- Lundström Ralf Per-Johan 20,2 1 
- ms Flipperi (Adventure) kö 12 4 
- Saarto Seppo 10,18 
32 
Leveys SYVäVS täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -palkka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernumnrer Klassi- Is 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 















6,12 2,67 728+177 12 1907 	S 11114 
NO,Drammen Turku,Åbo 
25,96 8,4 2*6000+ 16 1993 	S 10575 
2*4500 FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
3,7 1,1 313 18 1999 	A 12129 
FI,Tuusula Rauma,Raumo 
6,2 2,18 1000 10 1944 	S 11430 
US,City Island, New York Turku,Abo 
5,4 1,98 225 1908 	S 10932 
FI,Varkaus Savonllnna,Nyslott 
28,7 7,4 4*5760 21 1993 	S 11570 
PL,Gdansk Helsinki,Helsingfors 
30,5 7,1 4*10395 25 2006 	5 12430 
IT,Ancona Helsinki,Helsingfors  
19 6,14 5921 16,5 1991 	5 11118 
NO,Fevåg Rauma,Raumo 
28,7 7,4 4*5760 20 1994 	S 11719 
PL,Gdansk Helsinki,Helsingfors 
30,5 7,1 4*10395 25 2006 	S 12429 
IT,Castellammare di Stable Helsinki,Helsingfors 
5,8 2,36 350 1989 	5 10448 
FI,Maarianhamina Turku,Åbo 
5,83 2,33 350 1988 	5 10475 
FI,Rauman mik Turku,Åbo 
8,8 3,08 268 8,5 1966 	5 11718 
DK,Sönderborq Porvoo,Borg 
20,4 4,94 2*2942 16,5 1972 	S 55081 
NO,Florö Maarianhamina,Mariehamn 
5,9 2,75 246 8 1942 	W 11237 
SE,Göteborg Nauvo,Nagu  
6,48 2,55 298 9 1946 	W 11219 
SE,Djupvik Inlö 







 N  TAS
L 	IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo or 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
ThO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Mana ger _________ ________ dwt or 
- ms Florence (Tres Locos) ka 93 28 
- Ahto Usko 23,23 
- Floria (Gloria) pr 1070 432 
6420044 Nordship Ab 66,96 
- ms Flying Visit (Flying Dream) ma 30 9 
- P3 Investing Oy 12,59 
- ms For-tuna (Brattskär 1) ka 90 32 10 
- Nordberg Kuisma Ensio  20,85 
Kuuskeri Timo Aleksanteri 
- ms Fortuna ma 72* 41* 22,5 
- Sea-Art Oy 21,98 
OITV ms Fram (Axel Enström) ha 270 81 
5031925 Håkans Alfons Oy Ab 30,64 
010K ms Franlica ma 66 33 
- Stora Enso Oyj 19,8 
OIZR ms Franz Höijer (Aquarius) ma 208 64 56 
5375204 Hotel Strandbo Kb 25,63 
- ms Freiheit II (Jinja II) ma 11,1 
- Wolfram Ben Johan 11,1 
OJJF ms Frida II mau 168 51 
- Ansgar-Ab 35,31 
OJLH ms Futura ta 15980 7777 25084 
9255282 Neste Oil Oyj 159,12 
OIPK ms Föglö mua 125* 47* 27,03 
- Tenora Oy-Ab 26,97 
OJHP ms Gabriella (Silja Scandinavia) mau 35492 22542 2900 
8917601 Viking Line Abp 153,42 
- maux Gallant ma 50 24 
- Wäanänen Kirsimarja  17 
- ms Geir Godi ka 174 53 
- Geir Godi KA Oy 29,32 
- ms Geola (Nagu)  mua 304 92 150 
- Bluemio Ky 38,28 
- ms Geomari mta 75 23 
- Geologian tutkimuskeskus  19,88 
OISB ms Ghita (Diane II) kuiv 394 232 716 53,42 
5267873 Grönqvist Kaj Fredrik 50,9 
OFTZ ms Gia (Subsea Forest) kuiv 266 165 400 
7943028 MRT-Palvelut Oy 38,4 
OJOJ ms Glittvåg (Nierano) ka 32* 11* 14,96 
- Blomqvist Sune 14,17 
34 
6,2 2,39 1962 	S 11780 
NL,Maasiuis Pori,Björneborg  
10,44 4,65 1964 	S 11694 
FT,Turku Västanfjärd  
4,3 1,78 2*353 32 2001 	P 12277 
GB,Worcestershire HeIsink,HeIsingfors 
6,6 2,58 368 10 1963 	W 11283 
SE,Hälsö Pori,Björneborg  
6,38 1,6 121 8 1949 	W 10536 
FI,Porvoon mik Helsinki,Relsingfors  
8,8 4,1 1177 13 1958 	S 11392 
SE,ÅmI Turku,Åbo 
5,03 2 2*353 13 1967 	S 11000 
IT,Viareggio Savonlinna,Nyslott  
6,7 3,02 228 10 1958 	S 12408 
NO,Leirvik i Sogn Nauvo,Nagu 
2*154 1990 	P 10982 
GB Helsinki,I-Ielsingfors 
8,01 3,41 4*87 1959 	S 55168 
SE,ÅmåI Kumlinge 
23,75 10,9 9450 15 2004 	5 12347 
CN,Nanjing Porvoo,Borg 
8,02 2,7 397 9 1957 	S 10911 
FI,Varkaus Viltasaari 
27,6 6,4 4*5940 21,5 1992 	S 55104 
HR,Split Maarianhamina,Mariehamn  
5,92 2,5 198 8 1976 	C 12176 
FI,Kaatina Helsinki,Helsingfors  
6,7 2,8 552 9 1963 	5 11873 
SE,Marstrand Vehkalahti,Veckelax 
8 2,29 2*241 7 1955 	S 10917 
FI,Varkaus Espoo,Esbo  
7,54 1,56 2003 	A 12295 
FI,Turku Espoo,Esbo 
8,05 3,01 221 9,5 1957 	S 10114 
DE,Rendsburg Porvoo,Borg 
7 3,01 185 9 1906 	S 12211 
DE,Hampuri Helsinki,Helsingfors  
5,7 150 1944 	W 51235 




Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessä lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med tull last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port ration class 
___ m ____ ____ ___________ __________  
35 
Tunnus- Alus Laji Bruno- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Bruno- Netto- Dodvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer 5 Rederi ni 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ uftiana  ger _________ ________ dwt m 
OJLA ms Global Carrier (Stena Carrier) Il 13117 3935 8698 
7528647 Lillbacka Powerco Oy 138,06 
*ASP Ship Management Scandinavia Ab 
OJLB ms Global Freighter (Stena Freighter) II 13145 3944 8698 
7528568 Lillbacka Powerco Oy 138,06 
*ASP Ship Management Scandinavia Ab 
OGBL ms Gluckauf (Margot)  mua 170 52 260 
5222031 Ravintolalaiva Glückauf Oy 32,25 
- ms Golden Salmon ma 20 10 
- Ratilla Oy 14,78 
- ms Golden Trout ma 20 10 
- Ratilla Oy 14,78 
- ms Granö kuiv 44 14 
- Granö Sjötransport Ab 21,5 
- Granö (Jopi I) ru 44 14 
- Jansson Reinhard 17,52 
OGEP ms Greta (Vest Norge) kuiv 416 234 560 
5135977 Johansson Margot och Svante M/S Greta öppet bolag  49,15 
OGZE ms Grisslan mau 270 86 153 
7218981 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering 36,67 
- Grönvik (Taxiasema) pr 21 7 
- Hästbacka Invest Oy/Ab 9,65 
OIKL ms Gudingen mau 961 353 230 
7902609 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering  43,88 
OGZZ ms Gullkronan (Jankke) ma 56 42 
- Kaasinen Leo 18,78 
- ms Gunborg ka 46* 14* 16,84 
- Barck Folke Verner Alfred 16,79 
- ms Gurship (Taika) kuiv 10,15 
- myers Oy 10,15 
- ms Gustaf Erikson mua 33 10 
- Hkans Alfons Oy Ab 15,49 
- ms Göta (Flodsprutan) ha 55 17 
- Myrd Invest LTD Oy 21,06 
- ms Hagge (Brutus) ma 14,15 
- Ekström & Dahlgrén öppet bolag  
- ms Haliti (Lady Aurora) ma 37 11 
- Tinozza Oy 16,85 
- ms Halli ha 10,05 
- Boskalis Nordic Oy 10,05 
OIXZ ms Hamlet (Tebe) ha 102 31 
6717033 Hkans Alfons Oy Ab 22,14 
36 
Leveys Syvys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kW soirnua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Ojupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 














19,9 7,3 2*5737 16 1978 	S 12323 L 	IA 
KR,Ulsan Maksamaa,Maxmo  
21,1 7,3 2*5737 19 1977 	S 12298 L 	IA 
KR,Ulsan Maksamaa,Maxmo  
6,44 2,06 1898 	S 10026 
DE,Bremerhaven Porvoo,Borg 
2,7 2,03 8*11 1989 	S+P 10827 
FI,Turku Ranua 
2,7 2,03 46 1988 	S+P 10773 
FI,Turku Ranua 
6,6 0,9 2*75 8 1988 	S 12081 
FI,Sibbo Sipoo,Sibbo 
6,02 0,83 262 1991 	S 12143 
FI,Uusikaupunki Korppoo,Korpo 
7,16 3,36 346 8 1923 	S 11168 
NO,Sandefjord Sipoo,Sibbo 
9,1 3,45 883 12 1971 	S 50777 N 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn  
8,18 0,71 2003 	W+S 12278 
FI,Vaasa Mustasaari,Korsholm 
10,5 3,9 1605 14 1980 	5 50778 N 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn  
5,05 1,88 96 8 1951 	5 10833 
FI,Turku Helsinki,l-lelsingfors 
6 221 9 1961 	W 11340 
NO,Risör Hanko,Hangä 
3,3 158 16,5 1993 	W+P 11676 
FI,Ii, Olhava Sodankylä 
4,58 294 1967 	S 55210 
FI,Nystad Maarianhamina,Mariehamn  
4,92 2,16 200 11 1904 	5 11680 
SE,Göteborg  Helsinki, Helsingfors 
3,8 1,79 113 1964 	S 55224 
SE,Sandviken  Saltvik 
4,62 2,06 1998 	S+A 12356 
GB Helsinki,Helsingfors  
3,45 1,7 108 8,5 1980 	S 10380 
FI,Kotka Helsinki,Helsingfors  
7,15 2,85 882 1967 	5 11396 
SE,Amål Helsinki,Helsingfors 
37 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuas dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstaver Agare dröktighet dräktighet dwt id längd 
iMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  Manager - _______ _______ dwt m 
- ms Hanhi (Repola 7) ha 45 14 
- Järvikuljetus M Papunen Oy 17,52 
- ms Hanna (Tehi) ma 30 10 
- Koillisväylä 13,5 
- ms Hanne ka 10,35 
- Hannila Ilma Sofia 10,35 
OGAN ms Hannele (Aurigo II) ka 28 10 
- Marjamaa Heimo Toimi Juhani  14,95 
- ms Hannibal mua 23 7 
- Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  13,03 
OIWX ms Harald (Kärnan) ha 178 54 
5412026 Hkans Alfons Oy Ab 25,98 
- Harry pr 4886 1466 11260 
- Technip Offshore Finland Oy 86,78 
- ms Hasterö ma 52 19 
- Väderskär Rederi Ab 18,49 
OIXB ms Hatteras ma 22 7 
- Crafting Oy 11,67 
- ms Havsö ka 73 22 
- Kala-Alsia Ky 15,96 
OJKQ ms Hector (Ingemar) ha 333 100 84 
7341166 Hkans Alfons Oy Ab 30,02 
- ms Heidi (Lady Aulanko) ma 19 11 
- Lento-Vene Tmi 13,63 
- ss Heinävesi (Heinävesi I) ma 136 86 110 
- Savonlinnan Laivat-Savonlinna  Lines Ltd Oy 25,5 
OJDX maux Helena ma 79 49 110 
- Laivanisännistöyhtiö Helena 25,44 
*Suomen Purjelaivasäätiö-Segelfartygsstiftelsen  i Finland 
OJKR ms Helga (Confidence) kuiv 1391 757 2284 
8325121 Vidar Rederi Ab  74,98 
OJLD ms Hellos (Kwintebank) ha 292 88 
7422336 Hkans Alfons Oy Ab 30,79 
- ms Helmeri (Papagena) ma 38 15 
- Immonen Sauli Juhani  14,45 
Immonen Pirjo Annikki 
*Saimero  Oy 
- ms Helmi (Jatta) ka 8 3 
- Puruveden Retkeily, Timo Tynkkynen  10,5 
OGTC ms Herakles (Into) ha 621 187 112 
6704191 Hkans Alfons Oy Ab 37,72 
38 
Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- is- 
m med full last effekt i knapp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material  Registration number Class,f,- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
4,26 1,58 330 10,5 1921 	S 10926 
FI,Varkaus Savonlinna,Nyslott 
4,6 1,65 2*129 1986 	S 12274 
FI,Tornio Juankoski 
3,4 272 1992 	P 11592 
FI,Lohtaja Lohtaja,Lochte 
5,13 1,61 78 8 1959 	W 11122 
NO,Flekkefjord Kokkola,Karleby  
4 1,53 186 1966 	S 10216 
FI,Hamina Kotka 
7,75 3,54 2*590 13,8 1963 	S 11149 
NO,Molde Helsinki,Helsingfors  
31,98 4,71 1986 	S 10527 
FI,Pori Pori,Björneborg 
6,03 2,08 199 1939 	W 51208 
SE,Hasslö Vrdö 
4,06 2,1 1988 	P 11433 
US,High Point,North Carolina Helsinki,Helsingfors 
5,73 2,2 231 8,5 1970 	W 10497 
FI,Porvoon fl-lik Porvoo,8org 
9,5 4,5 2471 13,5 1975 	S 12284 
GB,Lowestoft, Suffolk Turku,Abo 
3,54 1,2 114 7 1900 	S 10483 
FI,Oulu Lappeenranta,Villmanstrand  
6,42 2,06 110 8 1906 	5 10430 
FI,Leppavirta Savonlinna,Nyslott  
6,52 1,97 235 10,6 1992 	S 10876 
FI,Uusikaupunki Uusikaupunki,Nystad  
11 4,17 563 10 1984 	S 12264 
NL,Wartena He!sinki,Helsingfors 
9,2 3,21 2*1125 12 1976 	S 12296 
NL,Millingen  aid  Rijn, Gendt 	i-telsinki,F-Ielsingfors 
4,3 1,88 120 9 1984 	S 10659 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott  
3,45 0,6 88 1983 	P 10370 
FI,Kokkola Kesälahti 







Tunnus- Alus Laji Srutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuuS vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero °Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer °Reder, m 
Call signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length _____________  *Manager 
- ________ _______ dwt m 
OJHF ms Heralden II 10572 3172 7630 
9122007 Engship Rederi Ab 13 1,26 
OIKI ms Hercules (Bill) ha 161 49 
5044520 Vaasan Hinaus -Vasa Bogsering Oy Ab 25,42 
OJKL ms Hermes (Hermes av Uddevalla) ha 164 50 
7523283 Hkans Alfons Oy Ab 23,78 
- ms Herring ka 73 22 
- Englund Gösta Yngve 22,94 
Englund Axel Torvald 
Englund Elmer Yngve 
OJCZ ms Hesperia la 10374 4439 13518 
8912974 ESL Shipping Oy 130,56 
- ms Hessu (Juha)  mug 73 22 
- Harjanti Vesa Heikki 23,13 
OGUT ms Hiekka (Sandeman)  mua 391* 237* 600 59,97 
6620541 Nlerihiekka -Sjösand Oy-Ab 57,79 
- ms Hiekkaranta (Kuha n:o 18) ma 22* 16* 17,02 
- Matkailu- ja Kuljetus Oy 15,97 
- ms Hilja (Helena) ma 53 23 
- Jaatinen Trading Tmi 18,6 
OIDE ms Hilly mua 76 24 
- Huuho Helge Juhani 21,77 
- maux Hinemoa ma 19 6 
- Nauticarte Oy 13,35 
OlJE ms Hirn (Henric) ha 149 45 35 
5055098 HH Hinaus Oy/Ab  24,4 
OHMX ms Hitis ma 45 17 
- Transportservice Oy Sjövägen Ab 18,75 
OJHI ms Hjördis kuiv 5239 2625 6526 
9126235 Langh Ship Oy-Ab 111,58 
- ms Hjordis mua 16 5 13,6 
- Usva Oy 12 
- maux Hoijakka III ma 21* 14* 13,25 
- Nauenchar-ter  Oy 12,2 
- msHurja ha 11 11,64 
- Häihänen Aimo Oy 10,99 
OIOB ms Hurtig (Herbert) ha 160 48 
5148405 Hkans Alfons Rederi Kb 25,38 
- ss Hurtti ha 32* 7* 18,44 
- Kymin Oy  16,94 
40 
7,07 14480 20 	1997 	S 
NO,Kristiansund 
3,9 750 11,5 	1960 	S 
SE, Am 
3,77 1927 1976 	S 
NO,Molde 

















Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadsir, - material Registernummer Klassi- Is- 
-n med full last effekt i knopp Byggriadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 















L lAS 14 1991 	S 
FI,Pori 
8 1959 	5 
Fl, Loviisa 




10 1902 	S 
SE, Härnösand 
11 1961 	S 
NL,West Graftdijk  
2001 	P 
FR 












13 1944 	S 
SE,Göteborg 
12 1909 	5 




Helsin kl, Helsingfors  
10963 






















































































Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjairnet Omistaja netoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Va,..Jstamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dädvikt Största längd 
bokstaver Agate dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederu m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length ocerall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  Manager - _________ ________ daft m 
- ms Hylje mua 11,9 
- Taivassalon Maanrakennus  Marjunen & Knit ii, 
- ms Hymy (VB 3) ma 25 17 
- Eklöf Leo 14,01 
- ms Hörppy II (Tuska) ma 10,3 
- Wasa Special Cruising Oy 10,3 
- Ida (L-53) pr 23 7 
- Ålands Sandblästring Ab 14,96 
- ms leva ma 73 30 
- Kinnunen Piia Hannele  23,5 
- ms uris ma 16 5 
- Heino Rauni Veikko Armas 13,9 
- ms Ilves ma 41 29 
- Nyberg Veikko 16,03 
- Imu3 ru 28 9 
- Boskalis Nordic Oy 10,71 
- ms man II ma 36 25 	23 
- Monipalvelu Tapani Lappalainen Tmi 15,23 
OIVG maux Inga (Rosita) ma 79 26 
- Kasnäs Sailing Ab 21,73 
OJCB maux Inga -Lill ma 108 35 
- Inga -Lill Rederi Ab Varustamo Oy  24,64 
- maux Ingeborg ma 84 29 	190 
- Fregatti Oy yrityspalvelut  24,62 
OGZD ms Ingrid ha 107 23,82 
- Hangon Hinaus Oy -Ab 22,71 
- ms Intti ma 54 21 
- Laivaosakeyhtiö Intti  21,74 
OIZD mS Isabella mau 35154 21191 	3680 
8700723 Viking Line Abp 153,57 
OJFM ms Isbjörn ha 159 48 
- Raahen Meriapu Ky 23,14 
OIWC ms Isokari (Russarö) mua 50 15 
- Suomen Meripelastusseura - Finlands Sjöräddningssällskap ry 18,42 
OGVG ms Iso-Pukki ha 243 73 
6818863 Hkans Alfons Oy Ab 28,54 
- ms Jaarli ma 51 25 
- Montonen Erkki 18,3 
OJGG maux Jacobstads Wapen  ma 128 40 
- JakobStadS Gamla Hamn Ab -Pietarsaaren Vanha Satama Oy  23,98 
42 
Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- )aa- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupyende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernurnmer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knapp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classif,- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
43 
4,97 103 1988 	S 10733 
FI,Taivassalo Taivassalo,Tövsala  
4,18 1,1 142 10 1970 	W 10708 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
2,51 2*340 60 1988 	P 12197 
US,Florida Vaasa,Vasa 
4,82 88 1957 	S 55183 
SE,Oskarshamn Lemland 
5,1 1,3 240 1991 	S 10689 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
3,48 1,4 99 1953 	5 10900 
FI,Loviisa Lahti,Lahtis 
4,82 1,17 176 10 1986 	W 10722 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
5,98 1,11 1971 	S 10898 
FI,Valkeala Helsinki,HelsingforS 
4,7 1,46 136 11 1982 	W 10714 
FI,Summa, Vehkalahti Inari,Enare  
6,62 1,78 1947 	W 10533 
FL,Porvoo, Vålax Dragsfjärd 
7,24 2,05 103 1948 	W 10530 
FI,Porvoo Fagerstad  I-Ielsinki,I-Ielsingfors 
6,96 2,03 124 7 1946 	W 10550 
FI,Porvoon mik, Sundby Helsinki,HetsingforS 
4,8 3*169 11 1872 	S 11363 
SE,Tukholma Hanko,Hangö  
4,44 2,4 162 9 1902 	S 10738 
FI,Tampere Tampere,TammerforS  
27,6 6,4 4*5940 21,5 1989 	S 51442 
YU,Split Maarianhamina,Mariehamn  
8,15 3,4 1103 13 1964 	S 11334 
SE,Oskarshamn Raahe,Brahestad  
4,97 1,82 2*114 9,5 1946 	W 10832 
FI,Turku Hanko,Hangö 
9 4,05 2*765 12,5 1968 	S 11387 
SE,AmåI Turku,Åbo 
5 1,43 9 1980 	5 10687 
FI,Savonlinna Mikkeli,S:t Michel 
6,79 2,95 2*257 8 1994 	W 11724 
FI,Jakobstad Pietarsaari,Jakobstad 
N LAS 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero 5varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager ________ dwt m 
- Jakari pr 60 19 
- Vesistöurakointj Säynavä, avoin yhtiö 19,75 
OIBQ ms Jakil (Anna) ta 186* 115* 304 38,22 
7945039 Jaakkola Olavi Arvo Johannes 37,24 
- ms Jalo (Pankakoski II) ha 38 12 
- Palmroth Seppo 15,92 
OJCG ms Jan Nieveen (Jan Nieween) ma 330 99 45,44 
- KJ -Restaurants Ab 43,56 
- ms Janet (Ane) II 120 36 
- Skärgrdens Sjötransport Oy Ab 26,69 
OJLX ms Janet ha 200 60 
- Kaplaaki Oy 23,7 
- maux Janica ma 8 9 
- Tjurin Viktor 11,89 
OGRP ms Jannu (Steffen) ha 72 22 15 
- Hkans Tugs Ltd Oy 21,5 
- ms Jansu ru 39 12 
- Vesistöurakointi Nieminen Tmi  18,3 
- ms Jarl mua 672* 339* 
6821169 Naantalin Jarl Oy 58,54 
- Jaska pr 29 9 
- Stora Enso Oyj 20,66 
OFST ms Jason (Panter) ha 175 53 
8884725 Hkans Stefan Alfons 26,05 
OFTQ ms Jatta (Zenita) kuiv 237* 151* 295 39,59 
8720125 Piispa Pekka Juhani 37,43 
- ms Javella Queen (Katjuska) ma 30 9 
- Salesline Oy 14,36 
- mg Jenny (Insula Linnea)  ma 128 54 
- Kokko Line Oy 27,74 
OIQG maux Jenny Wilhelmina ma 10 3 
- Viestintäpalvelu Oy 11,21 
OGXF ms Jermac (Rauma III) ha 141 43 32 
- Pielis-Laivat Oy  24 
- ms Jessica mua 62 19 
- A-Sukellus Oy 18,44 
OJIB ms Jessica (Tiger) kuiv 700 395 1180 
7618258 Granqvist G. Ab  Oy 57,45 
- ms J.L. Runeberg (Helsingfors Skärgrd) ma 110 55 200 
- J.L. Runeberg Rederi Ab  27,95 
44 
Leveys Syvkys thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- 
Jaa - 
m dessu lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- 
luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer KIassi- ts
- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Class,h- Ice- 
m loaded kw I,, knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ 
7,95 1,1 1994 	S 11916 
FI,Lappeenranta Lappeenranta,Villmanstrand  
6,52 2,4 368 7 1909 	S 10908 
FI,Varkaus Pori,Björneborg 
4,22 1,59 298 1909 	S 10928 
FI,Varkaus Tampere,TammerfOrS  
6,42 2,06 184 6,5 1927 	S 51036 
NL,Arnhem Maarianhamina,Mariehamfl  
7,92 2,1 2*169 1943 12322 
SE,Tukholma Houtskari,Houtskär  
7,9 3,53 2005 	S 12421 
FI,Rauman telakka, Rauma Rauma,Raumo 
3,16 1,1 8,5 1982 	P 11357 
SE,Sundsvall Helsinki,HelsingfOrS  
5,27 2,27 427 8,5 1914 	S 11020 
NL,Martenshoeck Helsinki,HelsingfOrS 
5,54 0,92 243+313 1990 	S 10565 
FI,Raisio Parainen,Pargas  
10,02 2,8 2*309 1911 	S 10033 
DE,Einswarden NaantaIi,NdefldaI 
5,98 0,75 1990 	S 11996 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott 
7,74 3,66 1605 12 1953 	S 11102 
NL,Hedrik-Ido-ArflbaCht Turku ,Åbo 
6,43 99 7 1932 	S 11043 
NL,DeIfzijI Kotka 
4,35 1,8 2*87 10 1991 	S 10402 
FI,Lahti Tampere,Tammerfors 
5,75 1,3 2*95 10 1978 	S 12214 
NL,Foxhol Kokkola,Karleby 
3,6 1,43 38 1981 	S 10512 
FI,Piikkiö I-ielsinki,Helsingfors 
7,5 2,54 746 10,5 1970 	5 10672 
FI,Savonhinna  Nurmes 
7,54 1,31 2*88 6 1976 	5 10518 
FI,Pori Masku 
9,46 3,2 736 10 1976 	S 11946 
NL,Dreumel Porvoo,Borg 
6,5 1,95 368 10 1912 	5 10247 
FI,Helsingfors Porvoo,Borg  
45 
ft 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
krrjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största langd 
bokutaver Agare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager dwt m 
- maux Joanna Saturna (Fjordsand)  ma 81 25 
- Logger Sea Lines Oy 23,64 
- ms Johanna (Liii Greth) ka 17 6 
- Nylund Kalastusyhtymä  11,5 
- ms John (John Jennings) ha 42 13 
- Rederi Ab Hans Palme 16,79 
- msJonna la 17 6 
- Kankare Engineering Oy 11 
- ms Joonas ha 33 10 
- Suomen Merisukellus Oy  14,05 
OJJV ms Jopi (VoIne 4) kuiv 473 142 555 
8857136 Sillanpää Shipping Ltd Oy 49,65 
- ss Jorma II mua 81 24 24,57 
- Sannikka Eeva Elisabet 23,23 
OJKU ms Josefine (Schokiand) kuiv 852 490 1280 
8521696 Dennis Maritime Oy Ltd 59,98 
- msJuha kuiv 83 51 150 
- BR-Juha Oy 28,5 
- ms Juha II (Kymi 55) ha 26* 14,1 
- Lumiaho Risto Oy 14,1 
- ms Juicy ma 
- Scarette Ab 11,99 
01KK ms Julanta ka 165 50 20 
7902477 Holmström Jörgen Henry Juhani 25,48 
Holmström Nils Erik 
Holmström Kari Arthur Roland 
OJFT ms Julia (Bydgoszcz I) kuiv 255 152 468 
- Bartug Ltd  Oy 50,65 
- ms Julia (Pasi) ma 25 19 
- Charter Sun Lines Oy 13,9 
OIZV ms Juliane Marie (Tverå) ka 53* 22* 21,98 
- Lundgren Seppo 21,64 
- Julie (ES 211) pr 128 41 
- Wasa Dredging Oy Ltd 30,74 
- Julie mua 32 10 
- Korshoims sjögrävning Ab/Mustasaaren merikaivuu  Oy 15,3 1 
- ms Julperi (Repsikka)  mua 47 15 
- Rannikon Rakennus ja Kuljetus, Pekka Ahonen T:mi  18,53 
- ms Jumbo -Roope (Kala 3) mua 74 23 80 
- Pidä Saaristo Siistinä ry  21,94 
KLARA-Saariston Puhtaanapito Oy  -  Skärgårdens Renhålining Ab 
46 
Leveys Syvdys tay- Koneteho Nopeus Rakerinusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakevnusmaa, -paikka Kotipaikka tas- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Klassi- ts- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficenngs- klass 
m kw sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Class,S- Ice- 
m loaded kw In knots where Home port cation class 














2,19 1903 	S 
N L,VIaa rdingen 
1,5 85 1955 	W 
DK,Kolding 
2 2*185 8 1926 	S 
SE,Karlstad  
1,82 150 8 1984 	W 
Fl, Ra urna 
1,75 349 1990 	S 
FI,Kalajoki 
2,05 2*174 7,5 1985 	5 
DE,Deggendorf  
2,29 191 11 1914 	S 
FI,Varkaus 
3,38 578 9 1986 	S 
NL,Warten 
1,43 132 6 1929 	S 
FI,Savonlinna 




3,02 736 11,7 1979 	S 
Fl, Kotka 
	
8 1960 	S 
PL,Plock 








7 1978 	S 
FI,Pori 







Maa rianha mina, Ma rieha rn fl 
10598 

























































Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus I  Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO -numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length _____________ °Manager - _________ ________ dwt m 
- Juni (PKZ-160) mu 1719 515 
- Hietarahti  Oy 104,2 
- ms Junnu ka 11,6 
- Laitila Juha Tapani 11,6 
- ms JuoveSi (Kuopio) ma 285 180 
- Juovesi Oy 29,98 
- ms Jupiter (Jupiter II)  mua 534 161 
8864804 Boskalis Nordic Oy 58,35 
- Juri (BP-38) pr 323 98 
- Saarisavotta  Oy 55,43 
OJKT msJurmo ta 15980 7777 	25049 
9255270 Neste Oil Oyj 159,12 
OHMU ms Jurmo II (Sääminki II) ma 201 73 	39 
7943354 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  32,88 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Jussi mua 79 24 
- Kuijetuslautta Jussi Oy 23,22 
- ms Jussi VII (Ajo VII) ha 26 8 
- Lindholm Kerttu Alma oikeudenomistajat 14,04 
- ms Jutta ma 
- Huuho Helge Juhani 10,74 
- Jyry (BP-37) pr 354 107 
- Ajohinaus, P. Rytkälä Ky 57 
- ms Jähi (Ahti IV) ha 22 7 15 
- Merikuriiri Keveri Oy - Ltd Sea Courier Keveri 14,02 
- Järvikuokka ru 112 34 
- YIT-Yhtymä Oy  23,85 
OIHE ms Jääsalo 3m 301 91 
7407544 Kemin kaupunki 31,5 
- Kaarina mu 296 89 
- YIT-Yhtymä Oy 28,2 
- ms Kadermo (Patu) kuiv 26 8 	20 
- Kadermo Skärgrdsservice Firma 17,24 
- Kahla 1000-2 ru 65 20 
- Boskalis Nordic Oy 17,31 
- Kahmari 1 (R 4) ru 173 52 
- Boskalis Nordic Oy 24,92 
- ms Kaija ka 50* 11* 20,15 
- Holmberg Pekka Juhani ja Tuija Irmeli Julia 18,95 
OGXC ms Kaipaa (Normand) ha 111 34 
- Hinaus Kaipaa Ky 27,07 
48 
Leveys Syväys ty- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterieumero Luoti- Jäi- 
m dessä lastissa kw soirnua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tas- luokka 
n-i laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer KIassi- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 















13,6 2,44 1972 	S 12297 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors  
3,6 177 1988 	S 10362 
FI,Kemi Kemi 
6,61 2,77 221 10 1899 	S 10432 
FI,Varkaus Tuusniemi 
9,5 2,44 480 1976 12030 
NL,Amsterdam Helsinki,Helsingfors  
12 1,5 1983 12285 
SU Savonhinna,Nyslott 
23,75 10,9 9450 15 2004 	S 12318 
CN,Nanjing NaantaIi,NdendaI  
6,66 2,28 633 11 1975 	S 10670 
FI,Savonhinna Turku,Åbo 
8 1,8 2*109 8 1964 	S 10901 
FI,Loviisa Helsinki,Helsingfors  
4,3 1,45 184 8 1925 	5 10206 
FI,Hamina Turku,Åbo 
2*147 1988 	P 10985 
GB Hamina,Fredrikshamn  
12 1,35 1982 	S 12198 
SU,Klaipeda Kotka 
4 1,5 113 10 1963 	W 10716 
FI,Summa, Vehkalahti Kotka 
9,4 0,7 1984 	5 11865 
FI,Taivassalo Helsinki,I-Ielsingfors  
9,28 2*1294 11 1975 	5 11388 
SE,Åmål Kemi 
12 2,25 1971 	S 10242 
FI,I-Ielsinki Helsinki,Helsingfors  
6,15 0,95 73 + 96 5 1993 	5 11965 
FI,Nurmijärvi Hanko,Hangö 
10,2 1,05 1968 	S 10588 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors  
9,5 1,85 1959 	S 10273 
FI,I-Ielsinki Helsirtki,Helsingfors  
5,9 128 7 1939 	W 11280 
SE,Hälsö Luvia 
5,76 2,3 405 1948 	S 10950 
FR,Villeneuve -le-Roi Savonlinna,Nyslott 
N lAS 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstäver Ägare dräktighet ciräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer °Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
______________ vManager ________ _________ dwt m 
OJAF ms Kaita ma 112 34 
8957596 Suomen valtio / Varustamolilkelaitos  22,89 
*Va rusta moliikelaitos 
- Kaito pr 21 7 
- Vesitiekuijetus Korhola Oy 18,74 
- Kaivaja (Houtskär) ru 113* 32* 27,25 
- Sukellustyö Opas Kommandiittiyhtiö  27,25 
- ms Kajava (Vire VI) ma 43 27 
- Metsolan Merimatkat Ky  13,8 
- ms Kajava II (Vire VIII) ma 50 28 
- Metsolan Merimatkat Ky 14,95 
- ms Kajsa IV ma 10,24 
- BHT-Consuiting  Oy 10,24 
OGRB ms Kalkke ha 259 78 
- Rauman kaupunki  28,46 
- Kalla tpr 9066 2720 	14002 
8637299 ESL Shipping Oy 151,19 
- ms Kalla III (Majava) ma 28 14 
- Kailan Matkailu,Rahja & Kumpp.  16,02 
- ms Kalla Star ma 26 14 
- Kailan Matkailu Oy  12,99 
03MB ms Kalle (Masi) ka 59 18 
- 011ila Kari 16,5 
- Kampela pi 49 15 
- Wasa Dredging Oy Ltd 17,26 
- ms Karali ha 62 19 
- Mentula Juha Kommandiittiyhtiö 16,08 
OIOG ms Kari ha 314 95 	90 
7927934 Neste Oil Oyj 28,72 
- Kari pr 26 8 
- 0-Skog Ab Oy 19,33 
OIRK ms Karin ma 22 11 
- Naantalin Luttamatkat T:mi Matti Kilpinen 12,89 
- ms Kanta (Lauritar II) ma 27 16 
- Hannula Jarmo Ruben Elias 14,21 
- ms Karolina (Karoilina) ma 16 7 
- JS Ferryway Ltd Oy 12,55 
OIBG ms Katarina (Joop C.Glasius) ma 79 49 
- Royal Line Oy 22,54 
OHLV ms Katarina (Aranda) mua 905 272 	140 
6604121 Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  49,06 
50 
Leveys Syväys thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
7,2 2,4 580 11 1993 	5 12191 
FI,Turku Turku,Åbo 
5,98 0,59 1985 	S 11997 
FJ,Puumala Joutseno 
7,32 1931 	S 11322 
SE,Mohög Turku,Åbo 
5,55 0,9 243 1988 	W±P 11804 
FI,Summa, Vehkalahti Kotka 
5,55 0,9 350 1992 	W+P 11806 
FI,Summa, Vehkalahti Kotka 
3,2 315 1999 	P 12061 
FI,Ekenäs Tammisaari,Ekenäs 
8,74 4,2 927 12,5 1965 	S 10586 
FI,Rauma Rauma,Raumo  
27,2 6,7 13,4 1986 	S 11901 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
3,9 1,52 129 10 1935 	W+P 10747 
FI,Turku Kalajoki 
4,3 1,2 2*221 15 1990 	A 11567 
FI,Kalajoki Kalajoki 
5,52 2,3 340 1989 	S 12395 
FI,Haukipudas Simo 
5,94 1,11 1971 	S 10480 
FJ,Oulu Vaasa,Vasa 
5,25 1,96 320 1967 	S 11747 
FI,Savonlinna Lappeenranta,Villmanstrand 
10,02 4,44 2*1260 12,5 1981 	S 10585 
FI,Rauma Porvoo,Borg 
6,03 0,74 1990 	S 11932 
FI,Rauma Parainen,Pargas  
3,85 1,35 2*174 1979 	P 11575 
FI,Turku NaantaIi,Ndendal  
4,35 1,39 105 11 1974 	W 10704 
FI,Summa, Vehkalahti Säkylä 
3,48 1,25 154 12 1988 	A 10884 
FI,Uusikaupunki Houtskari,Houtskär 
4,8 1,91 167 9,5 1967 	S 11040 
NL, Demensvaart Helsinki, Helsingfors 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjainiet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero 5Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare draktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager ________ ________ dwt m 
- maux Kathrina ma 121 47 
- Panelius Johanna 27,27 
- ms Katrilli ma 38 21 
- Päljänne-Risteilyt Hildén Oy 15,65 
OJCF ms Katrina (Wilford) ma 54 23 
- Katrina Line Oy Ab 20,07 
- ms Kavaljeeri ma 21 12 
- Ovaska S. Oy 13,4 
OIQS ms KCL Ballerina (Envik) a 3686 1106 	3925 
8208464 KCL Ballerina AB 90,2 
OIOM ms Kemi 1 (Kemi I) ha 109 33 
7636327 Idäntie Ky - Österled Kb 22,48 
- ms Kermankoski (Masi) ma 15* 12* 12,03 
- Kermankoski Oy 12,03 
- ms Kerttu ma 18 6 
- Räsänen Kari Antero  12,11 
- Kettinki 6 (Ketting VI) pr 44 44 19,35 
- Kymin Uittoyhdistys 19,35 
- ms Kianta ma 30 17 
- Kianta -Linjat Osakeyhtiö  16,73 
OJKY ms Kiisla ta 9910 4596 	14000 
9267558 Neste Oil Oyj 130,92 
OFXW ms Kimalle (Vesibussi) ma 62 32 
- Laiva-Nuuttila Oy  21,35 
- ms King (Lisa) ma 135 58 
8134998 Royal Line  Oy 26,85 
- maux Kirke ma 12 4 
- Ju -Ka -Ri Service Ltd Oy 12,45 
OJAG ms Kivimo ma 112 34 24,5 
8957601 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  22,89 
*VarustamolUkelaitos 
- ms Kivisalmi (Imutlaid) ma 76 26 
- Päijät Lines Oy Ltd 25,24 
0)00 ms Klenoden kuiv 3828 2016 	4450 
8917730 Engship Rederi Ab 97,34 
- ms Klinten ka 9* 3* 11,12 
- Ihander Raimo Juhani 11,12 
- ms Klintö (Sylvia) ka 21* 7* 14,13 
- Eriksson Bengt Edvin 14,13 
- ms Klippan kuiv 74 23 
- Jousmaa K. Ky 19,08 
52 
Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- läs- 
rn dessä lastissa kW solmua Rakennusrnaa, -paikka Kotipaikka tas- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - matenal Registernumrner Kiassi- Is- 
-n med full last effekt i knapp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number CIassif- Ice- 
m loaded kW in knots where 1-forne port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
53 
7,31 1,85 353 9 1949 	W 11959 
FI,Pernaja, Sarvsalö Helsinki,Helsingfors 
4,92 1,5 162 10 1989 	S 10929 
F1,Varkaus Jyväskylä 
4,18 1,3 121 9,3 1905 	5 11029 
NL,Sliedrecht Kristiinankaupunki,Kristinestad  
3,6 1,64 121 1984 	S 11816 
FI,Puumala Lappeenranta,Villmanstrand 
16,5 5,4 2807 13,7 1983 	S 55203 
NO,Leirvik I Sogn Maarianhamina,Mariehamn 
6,76 2,1 441 2 1976 	S 10656 
FI,Savonhinna Nauvo,Nagu 
3,3 1,2 66 12 1957 	W 10710 
FI,Summa, Vehkalahti Heinävesi 
3,44 1,28 59 8 1975 	S 11525 
FI,Oulunsalo Tuusniemi 
4,98 1930 	5 11501 
FI,Jyväskylän mik Jyvaskylä 
4,44 1,24 125 8 1912 	S 11741 
FI,Suomussalmi  Suomussalmi 
21,7 9 8400 15 2004 	S 12337 
PT,Viana do Castelo Porvoo, Borg 
4,42 1,93 114 10 1946 	S 11126 
NO,Fredrikstad Virrat,Virdois 
6 1,48 1983 	S 11833 
SU Helsinki,Helsingfors 
3,74 1,27 60 1973 	P 11709 
FI,Turku Espoo,Esbo 
7,2 2,4 580 11 1994 	S 12192 
FI,Turku Turku,Åbo 
5,48 1,96 132 1968 	S 11404 
SU,Astrakan Sysmä 
16 6,05 3330 15,5 1991 	S 10055 
DE,Hamburg Nauvo,Nagu  
4,09 71 8 1952 	W 11338 
SE,Othem Hanko,Hangö  
4,88 165 8 1931 	W 51362 
SE,Träsläsläge Brändö 
8 1,35 300 2002 	S 12269 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustarno m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer uRederi m 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ t4ana ger _______ _______ dwt m 
- ms Kiondyke ka 352 136 
- Fiskefartyget Seagull Ab 32,41 
OGTP ms Kl8tten (Thore) ka 197* 100* 300 31,71 
- Congo Oy 30,6 
OITQ ms Knipan mao 854 307 200 
8421195 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering  43,88 
OJJI ms Koli III (Frisia III) ma 710 271 
5121768 Saimaa-Ferries Oy 57,39 
- ms Kolmonen (Veitsiluoto 3) ha 76 24 
- Kurttila Esa I. Oy 22,96 
OIRV ms Kontio jm 7066 2120 2300 
8518120 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 92,27 
*Varustamoliikelaitos 
OIKF ms Kontula la 19854 11148 31850 
7822378 ESL Shipping Oy 169 
- ms Koski ma 104 94 
- Koski -Laiva Oy 22,14 
- Kosti (Kulmulen)  pr 1042 313 
- Suomen Vesityö Oy  57,7 
- Koura ro 156* 113* 21,77 
- Sura EJ. Oy 20,57 
- Koura II ro 395 119 
- Boskalis Nordic Oy 29,76 
- ss Koota (Vuokatti II) ma 61 22 
- Oulujrven Höyrylaivamatkat Avoin yhtiö 21,36 
OIHG ms Kraft (Kone) ha 325 98 250 
7618399 Hkans Alfons Oy Ab 31,72 
- ms Krinuola ma 74* 47* 21,51 
- Nuorisolaivayhdistys ry 20,62 
OIWY maux Krista (Manus TrollÖ 40) ma 15 5 
- Kaliva Juha 11,23 
OISU ms Kristina (Meritiira) ma 19 14 
- KOkar Transport, Kb 13,16 
OIEC ms Kristina Brahe (Sunnhordland) ma 1105 535 
5345065 Kristina Cruises Oy 53,47 
OGBF ms Kristina Regina (Borea) ma 4295 1588 870 
5048485 Kristina Cruises Oy 90,6 
- ms Kuha (MK3) ma 15 11 12,5 
- Merikuljetus M. Leskelä T:mi 11,91 
- maux Kukunor (Monsun) ma 
- Ahtiainen Osmo ja Merja 10,5 
54 
7,5 4,75 735 1975 	S 55209 
SE,Karlstad Eckerö 
6,8 177 7,5 1907 	S 11361 
SE,Torskog Kustavi,Gustavs 
10,5 3,94 1605 13,5 1985 	S 50819 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn  
8,8 2,03 2*588,5 12 1960 	S 12126 
DE,Papenburg  Nurmes 
6,21 2,06 342 9,5 1958 	S 10027 
DE,Bremerhaven Ii 
24,2 8 15000 1987 	S 12306 
Fl, Helsinki Helsinki, Helsingfors 
25,7 10,81 9450 15 1980 	S 10790 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors  
5,82 1,2 210 1898 	5 11925 
Fl,Varkaus Kuopio 
18 2,7 1983 	S 11075 
NL,Papendreht Helsinki,Helsingfors  
8,55 3,46 1957 	S 10893 
FI,Vaasa Helsinki,Helsingfors  
14 1977 	5 10459 
FI,Naantali Helsinki,Helsingfors  
5,34 1,7 75 1921 	5 11950 
Fl,Varkaus Kajaani,Kajana  
9 3,89 2589 14 1976 	S 11150 
NO,Molde Turku,Abo 
5,07 1,85 75 8,5 1916 	S 10736 
Fl,Tampere Tampere,Tammerfors 
3,94 1,88 88 10 1978 	C 10728 
FI,Särkisalo  Puumala 
3,59 1,32 72 9 1964 	W 55190 
FI,Summa, Vehkalahti Kokar 
10,05 2,95 2*662 14 1943 	S 11428 
US,Chicago Kotka 
15,25 5 1500+ 17 1960 	5 11333 
1740 SE,Oskarshamn Kotka 
3,47 1,31 88 1963 	W 12047 
FI,Summa, Vehkalahti Uusikaupunki,Nystad  
21 1988 	P 10835 






Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakerinusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Reglstemummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
55 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
tMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstaver Ägare draktighet dräktighet dwt id laugd 
IMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length oeeral/ 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ °Manager ________ _________ dwt m 
- 	ms Kulkuri (VB 6) ma 24 16 24 
- Tammer Line Oy 13,69 
- 	maux Kulkuri ma 65 22 
- Fregatti Oy yrityspalvelut 21,48 
- 	ms Kummeli (Joanna) mma 16 5 
- Navigeo Insinööritoimisto Oy 10,37 
- 	ms Kummeli  va 197 60 37 
8410146 	Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 26,11 
*Varustamoliikelaitos 
- 	ms Kungshamn ka 68 21 
- Åberg Jarl Helmer Trygve 18,84 
Karlsson Edgar Karl Erik 
- 	maux Kuohuneiti II mua 12 4 
- Alhopuro Eero Sakari  10,86 
- 	Kuokka-Akseli I (Sahko 2) ru 74 23 100 
- Maarakennus Jaara Oy 17,28 
- 	Kuokka-Pekka 2 ru 202 61 
- Boskalis Nordic Oy 29,76 
- 	Kuokka-Pekka 3 ru 100 30 
- Boskalis Nordic Oy 23,04 
- 	Kuokka-Pekka 5 ru 104 32 
- Boskalis Nordic Oy 20,16 
- 	Kura-Mestari ru 10,2 
- Saaristomeren Ruoppaus Oy  10,2 
- 	mg Kuuppa ru 63 19 
- Kaivin Ky Ahonen 17,44 
- 	ms Kuutsalo (Pensar) ka 35* 15* 16,5 
- Savolainen Pekka  15,92 
- 	ms Kymppi ma 31 17 
- Päijänne-Risteilyt Hildén Oy 14,18 
- 	ms Kyrönsalmi ma 38 15 17 
- Savonlinnan kaupunki 16,41 
- 	Kärsäkäs I pr 
- Kilpijärvi Ky  15 
OGTX 	mg Kökar mau 305 92 80 
6721022 	Suomen Saaristolaivat Oy 32,62 
- 	mg Lady ma 11,6 
- Kirjavainen Esa  11,6 
- 	maux Lady Langosta (Lady Mercedes) ma 30* 4* 15,7 
- SUra Eero Juhani  13,38 
- 	ms Lady-Royal (Sini -Ellen) ma 55 28 





























Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggoadslr, - material Registernummer Klassi- Ts- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 















3,5 1,04 140 8 	1966 	W 
FI,Summa, Vehkalahti 
5,86 3,39 209 9 	1991 	C 
FI,Särkisalo 
3,43 1,34 2*140 10 	1976 	S 
FI,Piikkiö 
7,9 2,55 638 1985 
FI,Savon linna 
174 8 1939 	W 
SE,Skredsvik  
40 9 1984 	P 
Fl, Luoto 








202 1983 	S 
FI,Rusko 
142 6,5 1990 	S+A 
FI,Pori 
2*99 9 1977 	S 
FI,Ii 
186 10 1967 	W 
FI,Kustavi 
1*140 6 1908 	S 
FI,Savonlinna 
1984 	S 
Fl, Ha u kipudas 
735 13 1967 	5 
Fl, Uusi ka U Pu fl ki 
89 1981 	S 
NL 
2*59 10 1981 	P 
FI,Riihikoski, Pöytyä 










































Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största lungd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id lángd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Grass Net Gead Length overall 
1140 number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ 5Mana ger ________ ________ dwt m 
- Lahja pr 155* 138* 30,63 
- Enso-Gutzeit Oy  30,63 
- ss Laitiala (Hopeasalmi) ma 177 61 78 
- Landen Järvimatkailu Oy 25,4 
- ms Lake Star ma 78 44 17 
- Sapha Oy 22,7 
- ms Lars -Mikael ka 57 18 
- Huoltopalvelu Sunnik Oy 18,34 
- ms Lauha mua 25 8 
- Laivaosakeyhtiö m/y Lauha 12,3 
OJIO maux Laura (Jenni) ma 18 6 
- Turun S & S Service Oy 12,79 
OJHH ms Laura kuiv 5239 2625 6535 
9126223 Langh Ship Oy-Ab 111,58 
- ms Laura (Lauri) ma 20 7 
- Rymättylän Herrankukkaro  Oy 12,12 
- Lautta-Akseli I (Kuokka-Pekka 7) mu 126 38 
- Maarakennus Jaara Oy 22,65 
- ms Laxvg (Erna) ka 33* 8* 15,7 
- Karlsson Per Erik 15,7 
Sjöholm Haldor Waldemar 
- msLea ka 23 8 
- Joensuun Tele-Set Ky 14,59 
- ms Leila (VB 7) ma 22 17 
- Leila Laivakahvilat Tmi 13,71 
- ms Lempi (Lady Eufrosin) ma 44 21 
- Ojala Pekka Ky 15,28 
OIQE ms Lenne (Thetis) ha 182 55 
5120740 KaIlan Matkailu Oy  25,65 
- ms Leonora ha 20* 13,75 
- VestoOy 13,21 
- ss Leppävirta (Leppävirta II) ma 139 124 
- Leppävirran Höyrylaiva Oy 25,38 
OIRP ms Letto va 735 221 170 
7817050 Suomen valtio / Varustamolilkelaitos  39,95 
*Varustamoliikelaitos 
- Levator pr 1970 591 
- Hkans Alfons Oy Ab 66,02 
OGUR ms Liberty ka 88 27 
- Troolari Liberty Ky 23,69 
58 
59 
Leveys 	Syväys tay- 	Koneteho 	Nopeus 	Rakennusvuosi, -aine 	 Rekisterinurnero 	 Luoki- 	isä - 
m 	dessä lastissa 	kW 	solmua 	Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka 	 tus- 	luokka 
m 	 laitos 
Bredd 	Djupgende 	Maskin- 	Fart 	Byggnadsr, - material 	 Registernummer 	 <lassi- 	Is- 
m 	med full last 	effekt 	i knopp 	Byggnadsort 	 Hemort 	 ficerings- 	klass 
m 	 kw sällskap 
Breadth 	Draught 	Machinery 	Speed 	Built when/material 	 Registration number 	 Classifi- 	Ice- 
m loaded kW 	in knots 	where 	 Home port 	 cation 	class 
___ 	m ____________ 
7,12 	 1962 	W+S 	 10406 
FI,Savonlinna Savonhinna,Nyslott 
6,46 	2 	101 	10 	1903 	S 	 10927 
FI,Varkaus Lahti,Lahtis 
5 	1,4 	110 	8,5 	1992 	S 	 11947 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott  
5,15 	2,25 	165 	9 	1956 	W 	 10138 
DK,Esbjerg Helsinki,Helsingfors  
3,96 	2,13 	2*184 	12 	1991 	S 	 12219 
FI,Kirkkonummi 	Helsinki,Helsingfors  
4,18 	1,71 	89 	7 	1981 	S 	 11992 
FI,Eurajoki Turku,Åbo 
17,9 	6,82 	5850 	17 	1996 	5 	 11882 
DE,Hamburg Piikkiö,Pikis 
3,88 	1,48 	152 	12 	1980 	P 	 10880 
FI,Uusikaupunki 	Turku,Åbo 
14,86 	1,31 	 1985 	S 	 12107 
FI,Oulu Oulu,Uleborg 
5,76 	 103 	8 	1930 	W 	 51263 
SE,Hälsö Saitvik 
4,4 	1,22 	238 	1988 	S 	 12175 
FI,Kalajoki Joensuu 
3,64 	1,01 	76 	11 	1961 	W 	 10709 
FI,Summa, Vehkalaliti 	Helsinki,l-lelsingfors 
4,58 	1,55 	186 	10 	1990 	S 	 10391 
FT,Kuopio Ikaalinen,Ikalis 
7,96 	4,46 	927 	1961 	S 	 11395 
SE,Amål Vaasa,Vasa  
4,2 	 221 	11 	1969 	S 	 11024 
NL Helsinki,Helsingfors  
6,44 	1,6 	95 	9 	1904 	S 	 10431 
FI,Leppävirta Leppävirta 
12,2 	3,83 	2500 	11,5 	1980 	S 	 12310 
FI,Savonhinna Helsinki, Helsingfors 
22,5 	4 	 1973 	5 	 10225 
FI,Hanko Turku,Åbo 
6,2 	2,33 	485 	12 	1960 	S 	 11032 
NL,Amsterdam Pori,Björneborg  
G IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero °Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ °Manager - _______ _______ dwt m 
- Lighthouse mu 226 68 
- SuntinSuun Lighthouse Oy 36,58 
OFIJ ms Liisa (Kessu)  ha 66 20 
- Puumalainen Seppo Ilmari Kalervo 19,86 
Puumalainen Liisa Marjatta 
OJJT ms Lily (Bravour) ma 209 74 
- Rosita Oy 32,92 
- ms Linda Man ka 114 35 
- Fiskefartyget Linda Man Kb 17,54 
OJFU maux Linden mua 277 111 	350 
8930184 Rederi Slätskonaren Linden öppet bolag  32,3 
OIRZ ms Linja va 298 90 	73 
8713732 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  31,38 
*Varustamoliikelaitos 
OIXX ms Link Star II 5627 1877 	4453 
8805602 Trailer-Link Oy-Ab 99,68 
- ms Linnansaari (Henriette) ma 17 12 
- Marmerjan Oy 12,07 
OIZT ms Linta (Björneland) ma 142 60 
- 35 Ferryway Ltd Oy 25,84 
- ms Lippo ha 20* 11,8 
- Suomen Merisukellus Oy 11,02 
- ms Lisvel ma 12 5 
- Kauhanen Veli Juhani ja Kauhanen Liisa 9,63 
- Litma pr 22 6 
- Soisalon Niputus Oy 22,88 
- ms Liwia (Papu) ma 44 17 
- Sydän-Suomen Laiva Oy 18,35 
- ms Lokki ka 12,4 
- Autio Matti Olavi 12,4 
- ss Lokki ma 103 47 
- Kuopion Roll Risteilyt Oy-Roll Cruises of Kuopio Ltd 23,07 
- ms Lola3 ma 65 28 
- Ekin Partio ry 18,91 
- Long John ru 277 84 
- Boskalis Nordic Oy 33,78 
- ms Lori mua 22* 10,9 
- Lundin Oil Recovery Inc. Oy-Ab Lori 10,9 
- msLotta rna 18 9 
- City Cruisers Kommandiittiyhtiö 12,18 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakenriusvuosi, -aine Rekisteririumero Luoki- )aa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakenriusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registemummer <lassi- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machine,',' Speed Built when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
61 
7 0,9 1975 	5 12415 
PL,Wroclaw Kokkola,Karleby  
5,2 1,72 368 9 1943 	S 10980 
GB,Thorne Eno 
6,5 1,4 2*110 11 1988 	S 12184 
SU,Moskova Turku,Åbo 
6,38 2,42 448 10,8 1986 	S 50451 
FI,Mariehamn Hammarland 
8,7 3 346 1993 	W 55000 
FI,Mariehamn Maarianhamina,Mariehamn 
9 2,55 2*460 1988 	S 12313 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors 
17 6,07 3240 15 1989 	S 50042 
DE,l-Iamburg Finström 
3,12 1,37 162 15 1971 	S 10358 
FI,Kemi Savonhinna,Nyslott  
8 2,48 220 11 1962 	S 11175 
NO,Stord Turku,Åbo 
4,2 176 1980 	S 11696 
FI,Savonlinna Rauma,Raumo 
3,4 1,29 12 1988 	S 10931 
FI,Leppävirta  Leppävirta 
17,6 0,2 1978 	S 10651 
FI,Savonhinna Vehmersalmi 
4,22 1,42 145 1920 	S 12164 
FI,Varkaus  Sumiainen 
4,05 2 107 10 1979 	S 10741 
FI,Tornio Tornio,Torne 
6,1 1,98 99 9 1913 	S 10924 
FI,Varkaus  Kuopio 
5,83 1,67 242 10 1995 	S 11940 
FI,Virrat Mikkeli,S:t Michel 
10,96 2,09 1957 	5 11785 
GB,Renfrew Helsinki,Helsingfors 
4,95 74 1984 	A 11504 
FI,Porvoon mlk Porvoo,Borg  
3,8 1,35 175 15 1976 	A 10499 
FI,Porvoon mlk Helsinki,Helsingfors 
G IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Karitavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Oödvikt Största langd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Mana ger - ________ ________ dwt ro 
03TT ms Lotta IT (Skagul) mau 202 61 
8634508 Ansgar Ab 33,77 
OGWA ms Lyra (Ensio) kuiv 258 144 	500 
- RMR Oy Merirakenne 48,5 
- Lännen VeSimestari 16 ru 10,22 
- Kainuun RantaruoppauS Oy 10,22 
- ms Lännen Vesimestari 22 tu 8 3 
- Finn Ruoppaus Oy 10,01 
- ss Länsi-Teisko (Pälkäne)  ma 63 25 
- Löfblom Aimo 22,1 
- ms Maavesi ha 18 6 
- HP-Uitto Oy  13,85 
- ms Mackenzie ka 39 12 
- Routa Jouni Tapio 16,48 
- ms Madonna ka 10 3 
- Nordberg Anders 9,85 
OIZW ms Magreta (Mill-Greth) ka 188 57 
6712150 Tmi Kiukkonen Kari Anttoni 29,57 
- ms Majland mua 185 71 	150 
- Grilli -Pub Lindqvist Ky 36,44 
- ms Majvik ka 13 4 
- Heinäsaaren Kala Ky 10,07 
- Maneechai mu 224 202 31,73 
- Tab Tim Siam Restaurant 
- ms Mankala ha 17 6 
- Jokinen Ky Kuljetus-ja koneurakointi 12,85 
- Manta ru 28* 28* 12,81 
- 011es Sjötransporter, öppet bolag  12,81 
- ms Manta (Akmeeli IT) ma 13,18 
- Nermec Oy 13,18 
- Manu mu 41 13 
- A-Ruoppaus Manu Oy 17,74 
OIQX Manu-Pekka ru 680 205 
- Boskalis Nordic Oy 45,91 
- ms Margit (Margit av Harmnger) ka 51 16 
- Järvsar Trl Oppna Bolaget 18,1 
OFOE ms Margona kuiv 142* 80* 	280 33,51 
5222029 Four Fellows Ky 29 
- ms Maria ha 21* 15,6 
- Vainio Jari Juhani  15,5 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakenriusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kw solmua Rakenrtusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort Bcerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ___________ ___________ 
8,52 2,94 4*115 1960 	S 55155 
SE,Stockholm Maarianhamina,Mariehamn 
7 2,43 283 8 1900 	S 10012 
DE Rymättylä,Rimito 
3,2 1988 	5 10725 
FI,Säkylä Kajaani,Kajana 
3,23 0,75 118 1989 	S 11880 
FI,Loimaa Parkano 
4,52 1,5 70 9 1907 	S 10737 
F1,Tampere Tampere,Tammerfors  
3,48 1,3 153 9 1921 	S 10654 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
4,9 2,1 170 10 1950 	W 10159 
DK,Struer Pori,Björneborg 
3,82 1,16 276 1987 	P 51499 
FI,Geta Maarianhamina,Mariehamn  
6,57 2,55 507 1967 	5 12174 
DD,Rosslau Kotka 
6,86 2,51 1856 	5 12038 
SE,Tukhoima Turku,Åbo 
4,2 0,67 235 20 1989 	P 10389 
FI,Kuivaniemi Pyhtää,Pyttis 
6,49 1900 	S 55194 
SE,Tukholma Maarianhamina,Mariehamn 
3,87 1,23 221 1949 	5 10338 
FI,Jyväskylä Jämsänkoski 
4,22 1973 	S 10313 
FI,Iisalmi Pietarsaari,Jakobstad  
3,5 2*132 1983 	P 10315 
FI,Joensuu Kustavi,Gustavs 
6,95 0,9 1993 	S 11864 
FI,Turku Turku,Åbo 
14,9 1,75 1983 	S 10487 
FI,OuIu Helsinki,Helsingfors 
6,02 1,88 213 8 1939 	W 11216 
SE Korppoo,Korpo 
6,62 96 6 1948 	W 10543 
FI,Porvoon mik Helsinki,Helsingfors 
3,81 1916 	5 10919 
FI,Varkaus Pori,Björneborg 
63 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-eumero 5Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstaver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer Rederi nr 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Mana ger ________ _________ dwt m 
- ms Maria II (Vire IV) ma 35 25 
- Liikerinöitsija Ventelä T:mi 13,8 
- ms Mariana ka 46 15 
- Troolari Nessie Oy 18,74 
- ms Mariann ka 32* 13* 14,72 
- Nylund Karl Kurt Olof 14,6 
- ms Marianne (Marianne Hjort) ka 115 48 
5013662 Trooliyhtiö Wiking,Keijo ja Pekka Rantanen ja kumpp. 23,98 
OJIN ms Marianne II ma 19 9 
- Loiske Heikki Kalervo 12,25 
- ms Marjat mua 15 5 
- Mäntylä Eero Ilmari  11 
OITI ms Mariella mau 37860 24421 	3524 
8320573 viking Line Abp 163,59 
- Marika (Man) ru 125 38 
- Boskalis Nordic Oy 24,52 
- ms Marina ma 45 23 
- HK-Service Oy 13,96 
- ms Marion ka 31 10 
- Rimito Dyning Oy 15,1 
OJFC maux Marita (Marita af Borg) ma 109 47 
- Marita Rederi Ab varustamo Oy Marita 24,34 
OGYJ ms Marival (Hagö) ma 195 80 	310 
5139739 JetSetBarOy 33,81 
030W ms Marival II (Nina II) ma 89 33 
- Sinna -Company Oy 20,17 
OJHJ ms Marjatta kuiv 5239 2625 	6527 
9126247 Langh Ship Oy -Ab 111,58 
OJIA ms Marju mua 17 6 
- Boskalis Nordic Oy 11,72 
- Markku I ru 50* 39* 13,9 
- Korpela Markku Ilmari  13,9 
- Markku II ru 83* 75* 18,1 
- Korpela Markku Ilmari  18,15 
- ms Marlene (Färja -2) II 253 76 
- Jrvikuljetus M Papunen Oy 51,84 
- ms Mary ka 24 8 12,49 
- Gustafsson Stig Börje  11,8 
- mauxMaryAnn ma 101 31 
- Varustamo Oy Mary Ann 21,74 
64 
Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa  kw solmue Rakeonusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer <lassi- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Class,fi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
65 
4,7 1,45 167 9 1981 	W+P 11803 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors  
5,92 2 279 8,5 1936 	W 11275 
SE,Hälsö Luvia 
5,54 169 6 1933 	W 51213 
SE Kumlinge 
6,54 2,63 441 1961 	5 11167 
NO,Sagvg Uusikaupunki,Nystad 
3,6 1,64 280 1984 	S 11964 
FI,Puumala  Halikko 
3,95 1,2 2*130 1956 	A 10269 
FI,Helsinki Turku,Åbo 
28,4 6,78 4*5750 22 1985 	S 50788 
FI,Abo Maarianhamina,Mariehamn  
10,06 1,48 1987 	5 10395 
FI,Kustavt Helsinki,Helsingfors  
5,5 1,57 2*170 1989 	S 10226 
FI,Hanko Hanko,Hangä  
5,42 1,58 2*110 1975 	S 10306 
FI,Ii RymttyI,Rimito  
7,26 1,92 235 8 1947 	W 10540 
FI,Borgå 1k Porvoo,Borgå 
6,92 2,34 147 8 1936 	5 11299 
SE,Karlstad Joensuu 
5,8 1,84 88 8 1965 	5 11672 
PL,Gdansk Helsinki,Helsingfors  
17,9 6,81 5850 17 1996 	5 11894 
DE,Hamburg Piikkiö,Pikis  
4,2 1,31 147 8 1981 	S 11943 
FI,Hai I uoto Helsinki, Helsingfors 
12,1 1972 	S 10213 
FI,Hamina Hamina,Fredrikshamn 
6,75 1981 	S 10217 
FI,Hamina Hamina,Fredrikshamn  
11,74 1,58 450 1966 	5 11394 
SE,Åml Savonlinna,Nyslott 
4,35 1,44 230 1983 	5 50200 
FI,Föglö Maarianhamina,Mariehamn  
6,51 2,8 99 1996 	W 12328 
SE,Lule Helsinki,Helsingfors  
N lAS 
G IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuss dwt Mittapituus 
IMO-riumero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största längd 
bokstaver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  *Mana ger  _______ ________ dwt m 
OJEH ms MaSa (Esta) ha 123 37 34 
7734765 Rahjan E-luolinta Oy 21,8 
OJKE ms Mastera ta 64259 30846 106200 
9235892 SEB Leasing Oy 237,59 
*Neste Oil  Oyj 
- ms Mathilda (Galtesund) mua 531 198 
5030828 Matildari matkustajalaivahotelli  Oy 45,15 
- ms Matti mua 18* 7* 12,54 
- Lm -Tro Saaristopalvelut Oy 11,97 
- ms Max (Corinda) ha 26 8 
- HH Hinaus Oy/Ab  14,88 
OIPI maux Maya (Anders Stage) ka 32* 9* 17,14 
- Harkimo Roy Juhani 15,85 
Sundström Kristian Gustav Robert  
- ms Mega mua 20 6 
- A-Sukellus Ky 10,85 
OJLM ms Menhaden (Haden)  ka 229 69 
7817153 Kiviniemen Kala  Oy 25,1 
OGDE ms Merano (Glittvg) ka 14* 4* 
- Merenkivi Kosti Johannes 11,59 
- ms Mergus mau 471 158 560 
8324517 Tieliikelaitos 41,66 
- ms Merihanhi (Valentine) ma 
- Raumanmeri  Oy 11,63 
- Meri-Hara mu 9 3 
- Boskalis Nordic Oy 19,56 
- ms Merikihu (Marime) ma 21 11 
- Wasa Special Cruising Oy 14,16 
- Merikuokka (Kiva -Uke) ru 321 97 
- YIT-Yhtymä Oy 34,99 
- rns Merilintu ka 29 9 
- Osterlund -Line Oy-Ab 13,4 
- ms Meriluoto mau 595 181 150 
- Tieliikelaitos 47,13 
- Meri-Pekka (BE 11909) ru 552 166 
- BoskaliS Nordic Oy 43,89 
- ms MerisaraSte ma 32 19 
- Iha -Lines Oy 13,91 
OISK ms Merisaukko ma 24 15 
- Iha -Lines Oy 13,89 
- ms Merisilta mau 760 228 290 
8702903 Tielilkelaitos 59,7 
Leveys Syváys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aune Rekisterinumero Luoku- Jà.i- 
m dessa lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotupaikka tuO- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sIlskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ___________ __________  
7,34 3,23 978 12 1975 	S 10783 
FI,Turku Kalajoki 
44 15,3 4*4000 14 2003 	S 12251 
JP,Yokosuka Porvoo,Borgå 
7,5 4,16 1400 1950 	S 12286 
NO,Stord Perniö,Bjärnö  
3,8 110 6 1977 	S 10520 
FI,Pori Särkisalo,Finby 
5,26 1,29 314 11 1984 	S 10523 
FI,Pori Loviisa,Lovisa  
5,05 88 1959 	W 10145 
DK,Gilleleje Hanko,Hartgö 
4,07 1,48 125 8 1991 	5 10489 
FI,Parainen Parainen,Pargas 
7,3 4,31 749 12 1979 	S 12357 
NL,Monnickendam  Haukipudas 
4,27 70 7 1955 	W 10233 
FI,HeIsinki Luvia 
9,3 3,19 2*726,9 13 1984 	S 10665 
FI,Savonlinna Turku,Abo 
4,09 0,96 2*129 1988 	P 11425 
US Rauma,Raumo  
9,98 0,62 1987 	S 10631 
FI,Rusko Helsinki,Helsingfors 
4,12 1,22 73 11 1955 	W 10236 
FI,Helsinki Vaasa,Vasa  
11,4 1,91 1978 	5 10763 
FI,Turku Helsinki,Flelsingfors  
4,44 2,12 250 9 1973 	S 10214 
FI,Hamina Helsinki,Helsingfors 
11,97 3,04 4*472,5 10,6 1996 	5 12136 
FI,Uusikaupunki OuIu,UIeborg  
11,32 1,85 1962 	S 11438 
US,Wisconsin Helsinki,Helsingfors 
4,3 1,28 155 1989 	P 10834 
FJ,Uusikaupunki Helsinki,Helsingfors 
4 1,35 1984 	P 10879 
FI,Uusikaupunki Helsinki,Helsingfors 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *VaflJstamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Oödvikt Största ldngd 
bokstäver Agare dräktighet draktighet dwt Id langd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager ________ ________ dwt m 
- ms Merituuli mau 273 93 130 
8634754 Tieliikelaitos 44,37 
- ms Merityttö ma 19 9 
- Merisataman Liikenne Oy  11,76 
- ms Meritähti ma 20 17 
- JT-Line Oy 13,64 
OGVD ms Messina I (Korsholm II) kuiv 214* 102* 270 40,01 
- Laivanisännistöyhtiö Messina I 38,41 
0330 ros Meteor (Parainen) ha 396 119 
5233547 Rauma Chartering and Towage Agency Oy, Ab, Ltd 34,3 
- ms Mia K (Mia I) mua 44 27 83 
- Pämppi Markku Ilkka 20,63 
OJLU ms Michael Sars mua 690 207 305 
7805136 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering 41,28 
OIZZ ros Midas (Bore Sea) II 5873 1762 4491 
9002659 Minicarriers Ab 101,2 
- ms MidsjÖ (Carmencita) ka 135 51 
- Veneranta Juha 26,4 
Valtanen Pekka Juhani 
Valtanen Timo-Pekka 
- ros Miira ma 24 8 
- Leppälä Paavo 12,06 
- ros Mikael ka 
- Katisko Aulis 11,7 
OHEI ss Mikko (Ensi) mua 155 51 
- Savonlinnan kaupunki  29,6 
- ms Mikko ka 10,7 
- Rahja Hugo Päiviö 10,7 
- ms Mikrolog mua 10,2 
- Espoon MeripelastuSyhdistys - Esbo Sjöräddningsförening ry 10,2 
- ms Mitord ka 45 14 
- Järvimaa Teuvo Sakari 17,79 
- ms Milton ka 44* 11* 
- Suominen Jarmo Untamo  17,24 
- ms Milton II kö 
- Suominen Jarmo Untamo 12,8 
OIZX ms Mimer (Bore Star) II 5873 1762 4470 
9002647 Minicarriers Ab 101,21 
- Mimmi pr 29* 29* 
- Enso-Gutzeit Oy  17,48 
- maux Minnaliisa (Buried Gold)  mua 12 4 13,65 
- Forsbom Sam Johan 12,5 
Leveys Syväys täy- Korieteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- to- 
ni med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 















9,1 3,43 2*263,6 9,6 1968 	S 10894 
FI,Vaasa Turku,Åbo 
3,68 1,6 162 1985 	p 10365 
FI,Kerkkoo, Porvoon mik Helsinki,Helsingfors  
4,03 1,07 70 9 1967 	W 10224 
FI,Hamina Helsinki,Helsingfors  
7 165 8 1893 	S 10517 
FI,Pori Kemiö,Kimito 
9,2 4 1300 14 1960 	S 12167 
FI,Turku Rauma,Raumo  
4,56 1,65 77 6 1961 	S 10268 
FI,HeIsinki Eurajoki,Euraminne  
10,3 4,3 1100 13,5 1979 	S 55216 
NO,Bergen Maatianhamina,Mariehamn  
17 5,96 3645 15,3 1990 	5 55179 
DE,Hamburg Brändö 
6,2 2,3 441 9,5 1966 	S 11848 
DK,Söby Luvia 
4,14 1,4 2*235 30 1987 	A 10504 
FI,Pernaja Hesinki,HeIsingfors  
3,5 1996 	W+P 11871 
FI,Rovaniemi Ranua 
7,28 2,3 58 5,5 1914 	W 10635 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott  
3,55 129 1969 	W 11559 
FI,Lohtaja Kalajoki 
3,4 0,6 313 30 1995 	A 11815 
FI,Uusikaupunki Espoo,ESbo 
6,04 1,97 276 1933 	W 11285 
SE,Hälsö HeIsinki,Helsingfors 
5,82 221 1938 	W 11215 
SE Rauma,Raumo  
4,6 380 15 1988 	W+P 10390 
FI,Kuivaniemi Rauma,Raumo  
17 5,96 3645 15 1990 	5 50058 
DE,I-Iamburg  Brändö 
4,95 1934 	W 11505 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
3,68 1,44 1987 	p 11262 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Vamstamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Storsta langd 
bokstaver Ägare dräktighet draktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager - _________ ________ dwt m 
- ms Minni ma 17 8 
- Latitude Lines Oy 11,1 
- ms Minos (Cleveland) ka 52 18 
- Pakinaisten Trooli  Oy 19,6 
OISJ ms Minos (Tapio) ha 51 16 
- Norrgrd Seija 20,54 
OJIY ms Miranda II 10471 3142 7438 
9183790 Trailer-Link Oy-Ab 146,2 
- ms Mirelle (T 53) ma 76 23 45 
- Behm Robin Ernst Kristian 22,04 
OJIX ms Mistral Il 10471 3142 7438 
9183788 Minicarriers Ab 146,2 
- ms Moikka kuiv 21 10 
- Ehunsalmen Rakenne Oy  17,52 
- ms Monica (VB 4) ma 30 21 
- JT-Line Oy 13,98 
- ms Motti mua 42 13 
- Koneyhtymä Jätinvuori, avoin yhtiö 17,28 
OHMM ms Muikku (Särkkä) mta 129 39 
7935307 Vesi- ja ympäristöhallitus  25,68 
- ms Murillo ha 18 6 
- Soisalon Niputus Oy  13,63 
- Mursu pr 1269 381 
- Aker Finnyards Oy 61,09 
- ms MYO6 mua 29 9 
- My-06, öppet bolag 14,27 
- ms Myrskylintu ma 32 10 
- Hotel Strandbo Kb 14,98 
OGGH ms Mnviken (Ulrika) kuiv 262 79 315 
5372501 Ravintola Wanha Rahtilaiva Oy 38,04 
- ms Mörkö 1 (Lännen Vesimestari n:o 10) ru 10,14 
- Vainio Jukka Joel Tmi 10,14 
- ms Nagu 2 mau 225 81 120 
8634546 Tieliikelaitos 39,46 
OIZB ms Najaden kuiv 3826 2013 4402 
8806137 Engship Rederi Ab 97,9 
- Nalle ru 68 21 
- Nostokuijetus He-Wi Oy 17,01 
OIEO ms Natalia (led Glasius) ma 137 65 
- Royal Line Oy 23,99 
OJLP ms Nathalie (Urkerland) kuiv 852 490 1260 
8906224 Dennis Maritime Oy Ltd 59,98 
70 
Leveys Syvays lay- Koneteho Nopeus Rakennusvuos, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kw soirnua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tuo- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klass!- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficenngs- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Class,fi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port Cat,ofl class 
___ ro _____ ____ ____________ ____________ 
3,9 1,34 2*170 22 1985 	A 12100 
FI,Jyväskylá, Säynätsalo Jyväskylä 
4,92 1,8 294 1960 	S 12029 
DK,Esbjerg Rymättylä,Rimito  
5,25 1,8 280 12 1943 	S 10979 
GB,Thorne Rauma,Raumo 
20,6 6,98 12600 20,3 1999 	S 55162 G 	lAS 
DE,l-lamburg Finström 
5,68 2,04 2*165 14 1957 	S 12243 
SE,Malmö Porvoo,Borg 
20,6 6,98 12600 20,3 1998 	S 55154 G 	lAS 
DE,Hamburg Brändö 
3,65 1,01 34 7 1948 	S 11737 
FI,Kokemäki Helsinki,Helsingfors 
4,69 1,24 76 1980 	W 10706 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
6,52 1,01 135 4 1960 	S 12013 
Fl Mietoinen 
5,38 2,03 2*267 10 1966 	S 10587 
FI,Rauma Savonhinna,Nyslott  
4 1,19 129 1914 	5 10658 
FI,Savonlinna Kuopio 
18 3,63 1976 	S 10490 
FI,Parainen Rauma,Raumo  
4,78 0,84 2*110 8 1948 	S 51214 
SE,Oskarshamn Maarianhamina,Marieharnn  
4,43 1,56 2*202 1994 	p 12090 
FI,Turku Nauvo,Nagu  
7,19 2,63 221 8,5 1937 	S 11070 
NL,Kralingscheveen Turku,Åbo 
3,1 118 1988 	5 12199 
FI,Säkylä Taivassalo,Tövsala  
7,8 2,5 2*257 8,5 1960 	5 10616 
FI,Rauma Turku,Abo 
16 5,77 2960 14,5 1989 	S 10069 L 	IA 
DE,Hamburg Nauvo,Nagu 
8,15 1,34 1974 	5 12230 
FI,Turku Loviisa,Lovisa  
5,85 1,97 250 11,5 1964 	5 11065 
NL,Kampen Helsinki,Helsingfors 
10,5 3,38 578 10,5 1989 	S 55212 V 
NL,Warten Maarianhamina,Mariehamn 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- NeSts- Kantavuus Suurin pituus 
kir)aimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största langd 
bokstäver Agare dräktighet drkktighet dwt id längd 
1MO-nummer °Rederi m 
Call s,gns Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
END number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Mana ger ________ i 	dwt m 
- ms Naviga ka 
- Räsänen Kari 10,25 
- ms Navigator (Swingi) ma 17 6 
- Kuopion Uusi Panimo & Tislaamo  Oy 10,75 
03GW ms Nedgard (Dyggve) kuiv 2673 1009 3040 
8609606 HuseIl Bror Chartering Ab Ltd 86,63 
- ms Nemo (Ii 2) ha 24 8 
- A-Ruoppaus Manu Oy 13,15 
OJKS ms Neptun (Heimo Saarinen) ha 324 98 
7917965 Hkans Alfons Oy Ab 29,35 
- ms Nessie (Loch Ness) ka 387 117 
7367641 Troolari Nessie Oy 36,4 
OJLI ms Neste ta 15980 7777 25117 
9255294 Neste Oil Oyj 159,12 
- Nestori pr 540 162 
- Aker Finnyards  Oy 62,4 
- ms Netta ka 11,4 
- Sundström Börje  11,4 
- ms Nicke ha 26 9 
- Rusi Juhani 14,74 
- ms Niederelbe (Sandö) kuiv 294 107 450 
5251616 Tommys Model Boat  Oy 44,09 
- ms Niilo kuiv 19 6 
- Saimaan Vesityö Ky 13,4 
- ms Niina (Paita) ka 49* 17* 17,07 
- Partanen Keijo Armas 17,83 
OJOY ms Nikolai II (Christina) ma 159 71 40 
8634560 Fregatti Oy yrityspalvelut 25,94 
- ms Nimetön ma 10,15 
- Malmari & Winberg Insinööritoimisto Oy  10,15 
- ms Nina (Amazon)  ka 106 32 
- Pukema Päivi Kristiina 23,04 
- Nippula pr 45 14 
- Ö-Skog Ab Oy 27,79 
- Nippula 2 (Nippula II) pr 45 14 
- O-SkogAbOy 27,79 
- ms Nora kuiv 209 75 348 
- Lundström Torvald Kb 36,05 
- maux Nordboen ma 38 12 
- A. Palmer Sailing Ab Ltd 18,76 
03KM Nordic Giant (Askar) ru 1090 327 600 
- Boskalis Nordic Oy 52,8 
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Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekistennurnero Luok,- Jaa- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer Klass,- Is- 
m med lull last effekt I knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 











Home port cation class 
3,35 1,2 107 1992 	P 12321 
FI,Rauma Rauma,Raumo 
3,7 1,38 88 9 1989 	S 11054 
NL,Grouw Kuopio 
12,8 4,69 1860 12,5 1987 	S 55186 	 L 	IA 
DE,Hamburg Maarianharnina,Mariehamfl  
3,99 1,5 273 9 1953 	S 11339 
SE,Ramvik Masku 
9,6 5,02 2876 14 1980 	S 10596 	 lAS 
FI,Rauma Turku,Åbo 
7,2 3,68 1974 	5 12345 
NL,Ouderkerk Kaskinen,Kaskö 
23,75 10,9 9450 15 2005 	S 12389 	 N 	lAS 
CN,Nanjing Porvoo,Borgå 
11,5 1,94 1974 	S 10649 
FI,Savonhinna Rauma,Raumo  
3,74 84 1990 	S 11949 
FI,Haukipudas Luoto,Larsmo 
4,19 1,95 310 10,8 1926 	S 12138 
SE,Lödöse Turku,Åbo 
7 3,17 2*99 1937 	S 10017 
DE,Brake Kalajoki 
5,8 0,87 2*80 6 1967 	S 10684 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott 
5,49 206 1962 	W 10134 
DK,Skagen Kotka 
6,1 2,72 176 1903 	S 10248 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
2,88 1991 	S 11550 
FI,Hanko Hanko,Hangö  
6,62 2,25 370 10 1956 	W 11982 
SE,R Helsinki,Helsingfors 
6,05 0,83 1974 	5 11933 
FI,Savonlinna Parainen,Pargas  
6,05 0,83 1973 	S 11934 
FI,Savonlinna Parainen,Pargas  
7,96 2,06 169 6 1964 	S 11446 
Kemiö,Kimito 
5,07 1,8 250 8 1933 	W 55182 
DK,Svendborg Maarianhamina,Mariehamfl 
17 1,41 1999 	5 12257 	 V 
EG,Port Said I-lelsinki,Helsingfors 
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Tunnus- Alus LaI Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
ku-jarmet Omistaja netoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dädvikt Största langd 
bokstaver Agare dröktighet dröktighet dwt id längd 
IMO-nummer 9tederi ni 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length _____________  *Manager dwt m 
OJAE ms Nordica jm 9088 2727 4800 
9056985 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 106,7 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Nordkap (Jackie) ka 46* 20* 17,8 
- Bergendahi Johannes Runar 17,67 
Bergendahl Johannes Åke 
OJGN ms Nordlandia (Nord Gotlandia) mau 21473 8695 2880 
7928811 Eckerö Rederiaktiebolaget  136,62 
OGUD ms Nordsjö (Nordcap) ka 96 31 
5064269 Lindholm Bo Runar Torbjörn 25,9 
OJKC ms Nordsjö (Torbas Jr) ka 249 75 
6418833 Lindholm Bo Runar Torbjörn 32,38 
- ms Nordstjärnan ka 7* 2* 10,24 
- Raitanen Esa Ensio Johannes 9,36 
OGEZ ms Nordvg ka 18 4 12,5 
- Btomqvist Jan Kendar 12,5 
OIKP ms Norking (Bore King) II 17884 5366 11400 
7902635 Rettig Group Oy Ab 163,06 
OIKQ ms Norqueen (Bore Queen) II 17884 5366 11400 
7902647 Rettig Group Oy Ab 163,06 
- ss Norrkulla (HöyryJuho) ma 80 30 20 
- Helsingin höyrylaivaosakeyhtiö 23,6 
- ms Norsö II (Island Lady) ma 54 34 
- Testpoint  Oy 17,69 
OJHL ms Northern Cross kuiv 330 99 128 
9017367 Lillbacka Powerco Oy 32,74 
- Nosto-Pekka (Minor III) pr 651 196 
- Boskalis Nordic Oy 45,12 
- ms Nunnalahti mua 7 3 
- Suomen Meripelastusseura - Finlands Sjöräddningssällskap ry 10,1 
Naantalin Seudun Meripelastajat r.y. 
- ms Ocean ma 10 6 
- Eco-Pelago Ltd  Oy 10,05 
OINZ ms Ocean ka 133 48 
5260174 Ilmola Jouko Juhani 27,47 
OJIU ms OCT Challenger (Sabina) kuiv 863 435 1195 
7905558 OCT Shipping Ab Ltd 56,85 
- ms Oil Finn (Shell Finn) ta 50 28 75 
- Tiveta  Oy 19,68 
- ms Oili 1 va 114 34 96 
- Suomen valtio  / Varustamoliikelaitos  23,23 
*Varustamoliikelaitos 
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Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- 
Jaa- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotupaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassu- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  ClassiS- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation 
class 
___ m _____ ____ ____________ 
25,96 8,4 2*6000+ 16 1994 	S 11698 	 N 	TAS 
2*4500 FI,Rauma HeIsinki,Helsingfors  
5,05 206 1964 	W 51452 
DK,Hirtshals Geta 
24,2 5,8 4*3825 19 1981 	S 55134 	 V 	IA 
DE,Bremerhaven Eckerö 
6,42 2,75 405 1960 	S 11236 
SE,Göteborg Hanko,Hangö 
6,7 2,7 662 12 1964 	S 12216 
SE,Marstrand Hanko,Hango  
3,27 53 7 1978 	P 50825 
FI,Åbo Föglö 
4,62 47 1956 	W 51210 
SE Maarianhamina,Mariehafllfl  
23 7,6 2*6000 19 1980 	S 10617 	 L 
FI,Rauma Helsinki,I-IelsingforS  
23 7,6 2*6000 19 1980 	S 10623 	 L 
FI,Rauma Helsinki,HelsingforS 
4,79 1,5 88 9 1911 	S 10318 
FI,)oroinen Helsinki,HelsingfOrS  
5,57 1,39 175 12 1976 	W 10703 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
7,95 1,1 2*1300 25 1990 	A 11897 
SE,Öregrund Maksamaa,Maxmo  
15 2,62 1977 	S 10460 
GB,Stornoway Helsinki,Helsingfors 
3,17 0,67 12 1987 	P 10878 
FI,Uusikaupunki Naantafl,NdendaI 
3,3 1,2 280 12 1989 	P 11878 
FI,Pyhtãä Dragsfjärd 
6,76 2,68 588 1962 	5 11320 
SE,Marstrand Haukipudas 
10,6 4,01 735 12 1980 	S 55219 	 L 
ES,Pasajes Maarianhamina,Mariehamfl  
5,59 1,65 2*79 7,5 1966 	5 10531 
FI,Porvoo Helsinki,HelsingforS 
6,6 2,1 339 1982 	S 12314 
FI,Savonlinna HeIsirlki,HelsingfOrS 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja setoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg IyP Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstaver Agare draktighet dröktighet dwt id Iöngd 
IMO-nummer *Rederi in 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight Id length 
______________ *Manager dwt m 
- ms Oili 2 va 114 34 26 
- Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 23,18 
*Varustamoliikelaitos 
- ms 011i 3 va 116 34 26 
- Suomen valtio / Varustamolilkelaitos 23,18 
*Varustamoliikelaitos 
- msOili4 va 71 22 
- Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 17,28 
*Varustamoliikelaitos 
- maux Olga ma 49 15 
- Hot Hot Holidays  Oy 18,61 
- ms Olgarry (Orloin) ka 341 103 
7505449 S-H Fishing Oy 31,39 
- ms Olympos (Trygvason) ka 427 135 
8719152 Troolari Olympos Oy 33,91 
- ms Omega ma 20 15 
- Saaristolilkenne S. Weppling Ky 10,85 
OJGI ms Orion (Breton Sea) ha 378 114 
7368580 Yxpila Hinaus - Bogsering Ab 33,55 
- ms Orion (Orion 660)  mua 472 142 1320 
- Boskalis Nordic  Oy 58 
OJCD ms Orjaku ha 109 33 
- Asikainen Markku Juhani  26,4 
- Oskarll(HH24) pr 712 214 
- Aslemetals Oy 65,92 
OHVL ss Osmo (Halltex) ma 155 64 
- Koski -Laiva Oy  28,56 
OIPO ms Ossi Barck mua 76 24 
- Neste Oil Oyj 22,35 
*Suomen  Meripelastusseura - Finlands Sjöräddningssällskap  ry 
- ms Othello (Känsö) ka 49* 20* 19,38 
- Eriksson Rolf Jan Bertel perusteilla olevan ky:n lukuun 18,78 
OIRT ms Otso jm 7066 2120 2300 
8405880 Suomen valtio / Varustamollikelaitos 92,27 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Pahkasalo (Lunkestus)  ma 10 7 
- Rauhansaari Oy 11,23 
- Palko II pr 252 76 
- VTT-Yhtymä Oy 42,1 
- Palko III pr 252 76 
- VTT-Yhtymä Oy 42,1 
- ms Palko 50-1 mua 41 13 
- Boskalis Nordic Oy 18,89 
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Leveys Syvays Say- Koneteho Nopeus RakerinusvuoSi. -aine Rek,sterinumero 
Luok,- Jaa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaukka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart 8yggnadsr, - material Registernurnmer Klassi- 
Is- 
m med full last effekt i knopp Byggruadsort Hemort 
ficerings- klass 
m kW saliskap 












Home port cation class 
6,6 2,1 268 1982 	S 12315 
FI,Savonhinna Helsinki,Helsingfors  
6,6 2,1 268 1983 	S 12316 
FI,Savonl in na Helsinki, Helsingfors 
6,6 1,64 268 1987 	S 12317 
FI,Loviisa Helsinki,Helsingfors  
6,22 1,7 115 6 1885 	W+P 12119 
FI,Pyhtää Uusikaupunki,Nystad  
7,3 3,5 635 1976 	S 12418 
NL,Ouderkerk Uusikaupunki,Nystad  
8 4,88 745 11 1989 	S 12344 
NO,Hvide-Sande Uusikaupunki,Nystad  
3,86 1,28 160 10 1990 	P 10439 
FJ,Loviisa Loviisa,Lovisa 
9,04 4,34 2502 12,5 1974 	5 11739 
NO,Molde Kokkola,Karleby  
9,5 2,51 208+298 6 1970 	S 12325 
NL,Rotterdam Helsinki,Helsingfors 
6,5 2,28 1177 13 1955 	5 10005 
DD,Magdenburg Helsinki,Helsingfors  
12,4 2,48 1978 	S 12041 
FI,Rauma Rauma,Raumo 
6,85 2,3 264 1904 	S 10420 
FI,Joroinen Kuopio 
5,5 1,24 2*724 20 1983 	A 10125 
DE, Bardenfleth/Weser  Porvoo, Borg 
5,64 143 8 1930 	W 11209 
SE Iniö 
24,2 8 15000 1986 	S 12305 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
3,4 1 1957 	S 10476 
FI,Oulu Tuusniemi 
7,5 2,25 1983 	S 11778 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors  
7,5 2,25 1983 	S 11779 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors  




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaumet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
JMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största längd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi 
m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length _____________ *Manager - _________ ________ dwt m 
- ms Palko 50-2 mua 41 13 
- Boskalis Nordic Oy 18,89 
- ms Pambero ha 8 3 
- Kurttila Esa Ilmari 9,5 
OJGX ms Pamela (Pamela C) kuiv 585 313 1056 
7719703 Vidar Rederi Ab 42,7 
- ms Panda ma 41 29 
- Eklöf Juhani Martti Julius 16,03 
DuB Panda pr 537 161 
7625287 Hkans Alfons Oy Ab 52,45 
- Papa Joe (Mab) mu 291 141 
5277581 Minikai  Oy 41,47 
- Para-Duo (Para-Bravo) tpr 2844 854 6100 
- Laivanisännistöyhtiö Proomu 343 84,92 
*ESL Shipping Oy 
- Para -Uno tpr 2844 854 6100 
- Laivanisännistöyhtiö Proomu 342 84,92 
*ESL Shipping Oy 
OGRO ms Parkko (Repola I) ha 99 30 
8624503 UPM-Kymmene Oyj  20,93 
OISV Partner (Ni -Nu) pr 698 210 
8879861 Idäntie Ky - Österled Kb 58,57 
OJGT ms Pasila ia 10098 4597 13367 
9113018 ESL Shipping Oy 129,96 
OJDC ms Passaden (ECL Captain) kuiv 3828 2016 4452 
8917728 Engship Rederi Ab 97,24 
- ms Patmos kö 97 30 
- TrlIaget Patmos  Guy Grandell & Co 23,65 
- msPatul ha 
- Koneliike Markku Lahtinen Oy  10,5 
- ss Paul Wahl (Paasivesi) ma 109 61 125 
- Vip Cruise Ltd  Oy 25,16 
- ms Paxila (Comango) ma 196 59 
8634285 HG Modulpax Oy Ltd 33,02 
OJFI ms Pegasos (Rauma III) ha 217 65 
6801078 Suomen Merisukellus Oy  26,74 
- ms Pegasus ka 10,75 
- Bergman Hans Göte 10,75 
Bergman Leif Erik 
- Pekka (Krapi) pr 
- Manninen Veli Pekka  14 
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5,48 1,2 70 5,5 1967 	S 10570 
FI,Rauma Helsinki,HelsingforS 
2,99 1,1 79 1973 	S 10229 
FI,Ii Ii 
9,5 3,87 2*272 8 1978 	S+A 11796 
GB,HuII Helsinki,HelsingforS 
4,82 1,17 147 10 1984 	W 10707 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,HelsingforS 
12,6 3,4 1976 	S 10382 
FI,Kotka Turku,Åbo 
7,28 2,55 221 1948 	S 11297 
SE,Karlstad Turku,Åbo 
19,96 5,1 1984 	S 10846 
FI,Uusikaupunki Turku,Abo 
19,96 5,1 1992 	S 10877 
FI,Uusikaupunki Turku,Abo 
6,58 2,37 535 10 1966 	S 10622 
FI,Rauma Lappeenraflta,ViflmaflStrafld  
12,5 2,98 1984 	S 10820 
FI,Turku Nauvo,NagU 
21,6 8,15 6250 14 1995 	S 11837 
FI,Rauma Helsinki,HelsingforS 
16 6,05 3330 15,5 1991 	S 10065 
DE,Hamburg Nauvo,Nagu 
6,65 2,66 342 1955 	W 11337 
SE,Oskarshamn  Iniö 
3,4 1,7 119 1955 	S 10915 
FI,Varkaus Kotka 
5,81 1,91 110 8 1919 	S 10916 
FI,Varkaus Savonlinna,Nyslott 
6,5 1,4 2*225 10 2004 	S+A 12331 
RU,Moskova Uusikaupunki,Nystad 
8,2 3,73 1250 1968 	S 11228 
SE,Falkenberg Rauma,Raumo  
3,95 1 261 1985 	P 50205 
F!,Geta Geta 





Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekusterirtumero Look,- Jaa
- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer 
Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggoadsort Hemort ficerings- 
klass 
m kw sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation claw 
___ m ____ ____ ____________ 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjainiet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Vawstamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dädvikt Största längd 
bokstaver Ägare dräktighet dröktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length _____________  *Manager __________________ dwt m 
- Pekka I (VeSipekka) ru 160 48 
- Boskalis Nordic Oy 24 
- Pekka V ru 25* 17* 18 
- Boskalis Nordic Oy 18 
- ms Pelican ka 18* 5* 12,9 
- Wahiroos Carl-Johan Herman 12,25 
- Pena II pr 378 114 
- Suomen Vesityö Oy  50,93 
- ms Pena IV mua 394 119 
- Boskalis Nordic Oy 49,61 
- Peta 17 pI 220 66 
- YIT-Yhtymä Oy  34,56 
01DB ms Petronella (Tankos)  ta 137* 64* 	233 29,92 
- KeSon Telakka Kommandiittiyhtiö  29,38 
- maux Pia of Zantino ma 10 3 
- Kallia -Finland  Oy 10,21 
- ms Piekko ka 10,25 
- Kalajoen Kalastusmatkat Ky 10,25 
OIPR ms Pielinen (Holger Stjern) ma 341 111 39,38 
8133114 Saimaa-Ferries Oy 37 
- s 	Pikinytky (Ahjo) mua 158* 129* 	240 30,93 
- Le Pirate Oy 30 
- ms Pingvin ka 
- RuoSmeri Reino Olavi 13,95 
- ms Pinja -Tuulia (Lapin Helmi) ma 62* 30* 25,7 
- Kolehmainen Veli 25,7 
OIEU ms Pirke (Mattanja) ka 102 31 
- Pirke Trooli Oy 22,63 
- ms Pohjantähti (likantilna II) ma 19 15 
- Kulppi Onni Ilmari 13,93 
- Polak pr 40 12 
- Boskalis Nordic Oy 13,95 
OJLC ms Polaris (Tug Frisøy) ha 256 77 
6411421 Jousmaa K. Ky 28,57 
OJOL ms Pollux (Pluto) ha 80 24 
- KaIlan Matkailu Oy  23,57 
- Pora I (MKH-11) pI 123 37 
- BoSkalis Nordic Oy 27,44 
- Pora -Eero PI 106 32 
- Boskalis Nordic  Oy 23,99 
I 
Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessa lastisse kW solmua Rakeneunmaa, -palkka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
8,02 2,06 1961 	S 11067 
NL,Kinderdijk Helsinki,Helsingfors  
6 1972 	S 11402 
SU lelsinki,Helsingfors 
3,67 1,6 2*132 11 1978 	S 10413 
FI,Laitila Korppoo,Korpo 
8,5 2,21 2*235 1968 	S 11035 
NL,Amsterdam Helsinki, Helsingfors 
8,5 2,21 345 1968 	S 11034 
NL,Amsterdam Helsinki,Helsingfors  
10 1,5 1971 	S 11730 
FI,Savonhinna Helsinki,Helsingfors  
5,97 140 8 1905 	S 11376 
SE,Tukholma Nauvo,Nagu 
2,47 1,85 6 1990 	C 10340 
FI,Kaarina Kaarina,St Karins 
3,35 111 1985 	P 10438 
FI,Lohtaja Kalajoki 
8,99 2,8 588 1958 	S 11178 
NO,Trondheim Lieksa 
6,65 46 4,5 1907 	W 10693 
FI,Sulkava Turku,Åbo 
4,45 111 8 1978 	P 10731 
FI,Söderudden, Mustasaari Mustasaari,Korsholm  
4,36 1,5 2*169 10 1935 	W 10746 
FI,Turku Kajaani,Kajana 
5,88 2,33 441 9 1964 	S 11047 
NL,Den Helder Uusikaupunki,Nystad 
4,16 1,18 99 1969 	W 10221 
FI,Hamina Rovaniemi 
8,01 1,13 1981 	S 10454 
FI,Masku Helsinki,Helsingfors  
8,61 4,38 2*750 1964 	S 12299 
GB,Selby Tammisaari,Ekenäs  
6,12 2,4 680 11 1956 	S 10093 
DE,Lemwerder Vaasa,Vasa 
12,15 1,13 1971 	S 10823 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors  
18,6 1,65 29 1976 	S 10314 
FI,Inkoo Helsinki,Helsingfors  
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L 	IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero °Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största Iangd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id Iangd 
IMO-nummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1140 number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  Manager _______ ________ dwt m 
- Pora-Pekka 4 pI 121 37 
- Boskalis Nordic Oy 20,16 
OIHF ms Porin Karhu ha 289 87 
7422386 Porin kaupunki  29,18 
Hkans Alfons Oy Ab 
- ms Poseidon (Olympos) ka 263 79 
- Kalastusalus Anne Oy 31,56 
OIIQ ms Poseidon ha 166 50 
7723883 Hkans Alfons Oy Ab 23,23 
- maux PR. Pedersen (Maritana af Esbjerg) ma 38 12 
- Ström Mikael  17,58 
OJMF ms Priitta (Sirius) ha 165 50 27 
8826242 Kaplaaki  Oy 21,71 
OGQM ms Primus ha 117 36 35 
6524709 Hkans Alfons Oy Ab 21,8 
- ms Princess (Princess Walmar) ma 20 8 
- Hotel Strandbo Kb 12,55 
OIVI ms Princess ma 20 8 
- Royal Line Oy 12,79 
- ms Princess of Saimaa ma 27 17 
- Metsberg Pentti Kalervo 14,1 
- ms Prinsess Anne (Raikari) ma 40 20 
- Rapo Kari 14,96 
- Prinsessa Armada (Lulu) mu 191 83 
- Prinsessa Armada  Oy 30,41 
- ms Prostvik 1 (L-197) mau 220 66 130 
- Tiellikelaitos 46,08 
OGPT ms Protector mua 415 125 175 
6504228 Hkans Alfons Oy Ab 35,87 
- Puff (W-Barge 6) pr 205 62 
- Ajohinaus, P. Rytkölä Ky 45 
- ms Puhakka ha 20 7 
- Silventoinen Aatto  12,36 
- ms Puijo (Heino) ma 173 121 156 
- Kuopion Roll Risteilyt Oy-Roll Cruises of Kuopio Ltd 27,89 
- ms Pujo (Alanne) ma 20 13 
- Koski -Laiva Oy 13,83 
- Pukki (Matosalmen lossi nro 104) pr 58 18 
- Santapukki Antti Antero  22,5 1 
OJHX Pulteri ru 197 60 
- Boskalis Nordic Oy 2753 
82 
Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Klassi- ts - 
m med full last effekt I knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Ilegistration number Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation c'aSs 





Fl, Helsin kl 
2589 13,5 1976 	S 
SE,Falkenberg 
4,15 588 10 1968 	S 
DD,Rosslau 
4 1455 11 1978 	S 
Fl, Uusika  U PU nki 
2,1 135 1936 	W 
DK, Nyborg 
2,97 814 10 1989 	S 
YU,Novi Sad 
3,23 736 10 1965 	S 
FI,Turku 
1,61 2*312 27 1988 	P 
GB,Plymouth 
1,2 2*121 22 1987 	A 
FI,Porvoon mtk 
1,5 138 10 1973 	W 
FI,Summa, Vehkalahti 
1,6 165 10 1992 	S 
FI,Savonlinna 
2,02 1929 	W 
FI,Savonlinna 
1,91 4*176,25 8,4 1983 	S 
Fl,Turku 
4,2 2710 14 1965 	S 
FI,Turku 
1,75 1982 	S 
SU,Pornemo 
1,5 141 1985 	S 
FI,Sulkava 
1,86 331 10 1909 	S 
FI,Joroinen 
1,05 125 1973 	W+S 
FI,Sulkava 
1,13 1963 	5 
FI,Parkano 
1,49 147 1990 	S 
FI,Kempele  
10246 
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4,88 L lAS 
t'l 
N 	IA 
Tunnus- Alus Laji Srutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-nuniero *Varusm0 m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nurnmer *Reden ni 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Oead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *5/ana  ger - ________ ________ dwt m 
- ss Punkaharju (Taimi HI) ma 66 25 
- Vip Cruise Ltd Oy 21,41 
OJKS ms Purha ta 15980 7777 	25000 
9255268 Neste Oil Oyj 159,12 
- ms Purimo (Rautavesi II) ma 27 16 
- Hämeenkyrön Matkapalvelu Oy 14,51 
- Puulaaki I pr 41 13 
- Puulaaki Oy 21,12 
- ms Pyhäjärvi (Halla XIII) ma 31 14 
- Pyhäjärvi- Lines Tmi 16,3 
- ms Päijänne (Retu) ma 49 18 
- Ruorilinja Oy 18,62 
- POul 7 (3607) pr 283 86 
- Kankkunen Tapani Antero 45,65 
- P-iSO (Adam) pr 127 39 
- Suomen Vesityö Oy 30,53 
- P-37 pr 181 60 
- Suomen Vesityö Oy 32,81 
- P-40 pr 167 57 
- Suomen Vesityö Oy 36,65 
OISH ms Queen ma 44 22 
- Royal Line Oy 17,76 
- ms Queen R (Nippula 1) ma 145 44 
- Rapo Kari 27,3 
- ms Quo Vadis ma 17 6 
- Leinonen Kari Juhani  11,09 
OIQH ms Raju ha 43 13 
- Merirakennus Oy 15,7 
- ms Ramona ka 27* 
- Backman Bjarne 14,74 
- Ramses (Para-Delta) pr 2039 612 
- Håkans Alfons Oy Ab 77,5 
- ms Rando ka 42 12 16,82 
- Hellberg Esa ja Peltonen Margit 16,57 
- ms Randö (Bigmucken) ka 99 33 
- Hannun Kala Oy 23,35 
- ms Rani (Liitto 14) ha 15 5 
- Vesitiekuljetus Korhola Oy 11,44 
- ms Rapid mua 13 4 
- Jousmaa K. Ky 13,71 
- ms Ratina (Aulanko) ma 130 56 	50 
- Tammer Line Oy 25,3 
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Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- )ää 
m dessä lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer (lassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 















9 1905 	S 
FI,Savonhinna  
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10 1988 	S 
NL,Grouw 
1983 	S 





9 1935 	W 
SE,H&sö 




40 2000 	P 
FI,Turku 













































































































Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-nuniero uVarustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
iMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager - _________ ________ dwt m 
OJHM ms Rautaruukki ha 1554 467 445 
8418174 ESL Shipping Oy 40,03 
OGWP ms Rea (Billerud I) kuiv 206 86 360 
7024627 Laivanisännistöyhtiö Messina 34,95 
- ms Reaklif ka 83 25 
- Woltter Tapani Ky 22,68 
031K ms Rebecca (Ambience) kuiv 664 399 1020 
8201600 Ronja Matin Ltd Ab 57,38 
- ms Rebekka ka 22 8 
- Söderholm Kristian Firma 13,11 
- ms Replot 2 (Replot II) mau 272 93 196 
8634766 Tieliikelaitos 44,59 
- Reservfärja II pr 57 18 
- Ålands skogsägarförbund  24,77 
Carl Rundberg Ab 
- ms Retais (L-144) mau 188 57 90 
- Tieliikelaitos 34,66 
03HZ ms Retu (Luoto 1) ha 10,5 
- Boskalis Nordic Oy 10,5 
- ms Reveli ka 10,25 
- Kuuskeri Timo Aleksanteri  10,25 
OJLO ms RG I (Kahleberg) II 10271 3082 3207 
8306577 RG Line Oy Ab 128,85 
- ms Rhea ma 291 98 
- Vigell Marko Tmi 40,61 
- ms Riia (Otsi) mua 10,27 
- Rymättylän Saaristoliikenne 10,27 
- Riikka ru 34 11 
- Pyrisco Oy 15,13 
- ms Ringo (RingO 2) ka 68 27 19,8 
- Nuuttila Esa Antero  19,8 
- Rissanen (Mondeo) tpr 925 702 
- Mopro Oy 73,4 
- ms Risto (Ost) ha 35 11 
- Lindholm Kerttu Alma oikeudenomistajat 17,35 
- maux Risumari ma 10 3 10,95 
- Immonen Matti Reino 9,6 
Hiltunen Sulo Ensio 
- ms Rita ka 19 6 
- Irjala Timo Kalevi 12,1 
- Rockbuster pI 136 41 
- Boskalis Nordic Oy 24,77 
Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvussi, -aine Rekisterinumero Laski- Jaa- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
kw sällskap 














14,36 6,7 2*3840 13,4 1986 	S 11900 	 N 	lAS 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
6,8 2,52 169 7,5 1955 	S 11298 
SE,Karlstad Kemiö,Kimito  
5,94 2,68 279 9 1961 	S 11071 
NL,Lemmer Maalahti,Malax 
9,21 3,21 349 9 1983 	S 12209 
GB,Woolwich, London Parainen,Pargas  
4,94 1,47 218 9 1981 	S 11971 
FI,Haukipudas Vaasa,Vasa 
8,6 2,76 4*252 9 1962 	S 10895 
FI,Vaasa Turku,Åbo 
7,08 1,28 1938 	S 55192 
Finström 
9,8 2,25 2*252 7,7 1968 	S 12132 
FI,Rauma Turku,Åbo 
3,5 134 1979 	S 11714 
FI,Savonhinna Helsinki,Helsingfors 
3,45 76 1984 	W+P 12256 
FI,Merikarvia Merikarvia,Sastmola 
20,5 5,1 2*2648 15,4 1983 	S 12361 	 G 	IA 
DE,Wismar Vaasa,Vasa  
7,6 2,1 2*130 2002 	5 12221 
FI,Jämsä Jyväskylä 
3,65 1,6 86 9 1963 	S 12141 
FI,Hamina Rymättylä,Rimito  
7,54 1,04 1982 	S 10303 
FI,Ii Oulu,Uleborg 
6,07 268 8 1951 	W 11270 
SE,Hälsö Pyhtää,Pyttis 
11,33 3,95 1995 	S 11802 
RU,Astrakhan Savonlinna,Nyslott 
4,52 1,8 260 9 1912 	5 11250 
SE,Göteborg Turku,Åbo 
3,35 1,44 32 7 1987 	P 10817 
FI,Turku Kuopio 
4,6 1,5 221 7 1963 	W 11252 
SE,Hallshuk Pori,Björneborg 
19 1,54 1991 	S 10966 
GB,Burntisland HeIsinki,Helsingfors 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantasuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuas vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största Iangd 
bokstaver Ägare draktighet draktighet dwt id löngd 
IMO -nurnn,er *Reden m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager _______ _______ dwt m 
OJJX ms Rolle (Pera 16) ha 17 6 
- Norrgrd Seija 13 
- ms Roope (L-385) mua 15 5 
- Pidä Saaristo Siistinä ry 13,18 
- ms Roope-Saimaa mua 18 6 
- Pidä Saaristo Siistinä ry 14,48 
- ms Rosa I mua 10,02 
- Mentula Juha Kommandiittiyhtiö  10,02 
OHMV ms Rosala II (Sääminki) ma 194 62 39 
7943378 Suomen valtio  I  Varustamollikelaitos 31,99 
yya  rusta moliikelaitos 
01KR ms Rosella mau 16850 8245 2652 
7901265 Viking Line Abp 124,76 
- ms Rosendahl (Holiday) ma 21 10 
- Tammer Line Oy 13,2 
- ms Rosetta (Suvijet) ma 60 25 
- Rautakorpi Jorma Jaakko  22,54 
OFOO maux Rosita ma 85 29 
- Rosita Oy 22,17 
OIAP ms Roslagen (WaSa Express) mau 6748 2025 1000 
7128887 Eckerö Rederiaktiebolaget 101,01 
- ms Roteva (B 9) ha 61 19 
- HP-Uitto Oy 20,1 
- ms Rudolfina (Evert Taube) ma 160 62 
8634326 Vienonen Ari Kalevi 27,92 
OJLR ms Runner (Finnrunner) II 20729 6378 10056 
8807416 Finland RoRo KS 179,98 
tFinnhines Oyj 
- ms Ruoppa mua 64 19 
- Pyhtäärl Vesirakennus Ky  16,44 
- ms Röjvik (Oresund) ha 58 18 
- Ö-Skog Ab Oy 18,64 
- msSaara ha 10* 1* 11,3 
- Söderholm Henrik Gunnar 10,76 
- Saari 3 (Sampo 10) pr 101 93 
- Saarinen Tauno Edvard 28,75 
- Saari 4 (V.P. N:o 18) pr 125 117 
- Saarinen Reino 30,8 
OJMJ ms Sabina (Atula) kuiv 2006 1096 2722 
8616635 Lundström Helmer Ab Oy 78,42 
OIJV ms Sabriina (Faust) ma 33 18 
- Kyrönsalmen Höyrywenhe Oy 13,69 
Leveys Syväys tay- Korieteho Nopeus Rakenriusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jäa - 
m dessa lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Class,fi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m 
IJ 
3,48 1,42 250 1965 	S 10562 
FI,Raahe Rauma,Raumo 
3,68 0,6 1980 	A 10513 
FI,Piikkiö Turku,Abo 
3,81 0,9 316 11 1995 	A 12246 
FI,Uusikaupunki Savonhinna,Nyslott 
3,23 118 1999 	S 12185 
FI,Loimaa Lappeenranta,Villmanstrand  
6,6 2,39 633 10,5 1975 	5 10678 
FI,Savonhinna Turku,Åbo 
24,2 5,6 4*4413 21 1980 	5 50787 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn  
4,2 1,2 118 9 1990 	S 10458 
FI,Mänttä Tampere,Tammerfors 
4,4 0,6 603 25 1963 	S+A 11826 
SU,Feodosiya Lahti,Lahtis 
6,18 1,98 140 1947 	W 11580 
FI,Porvoon mik Turku,Åbo 
17,2 4,7 2*2944 18,75 1972 	S 55021 
DE,Papenburg Eckerö 
5 1,91 458 1946 	S 11861 
GB,Thorne Savonhinna,Nyslott 
6,4 2,6 2*250 11 1958 	S 12271 
SE,Stockholm Turku,Åbo 
21,6 6,5 2*8145 18,9 1990 	S 12367 
DE,Bremerhaven HeIsinki,Helsingfors 
6,5 1,5 1994 	S 12372 
FI,Harjavalta Pyhtää,Pyttis 
5,8 2,25 478 1966 	S 12350 
NO,Ulsteinvik Parainen,Pargas 
3,8 1,2 88 11,5 1977 	W 10381 
FI,Kotka Turku,Åbo 
7,54 1,7 1943 	W 10324 
F!,Jyväskylän ptäjä Hollola 
6,65 1911 	S 10401 
FI,Kustavi Holtola 
12,6 4,5 1185 1986 	5 12416 
DE,Oldenburg Västanfjärd 
4,47 1,33 225 18 1979 	W 10711 





Tunnus- Alus LaI Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kiqairnet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO -nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Mana ger  _________ ________ dwt m 
- 	ms Sabrina ka 34 12 
- 	 Kalastusyhtymä Salokangas 16,26 
- 	mg Sagitta (Ahti III) ka 25* 15* 
Nuuttila Esa Antero 14,99 
- 	ms Sahis (Kalavaari) ma 7 3 
- 	 Sahis Team Oy 10,9 
- 	ms Saimaa (Osuusteurastamo) ma 61 27 50 
- 	 Montonen Erkki 18,62 
- 	Saimi pr 29* 29* 
- Hanhi Veneyhtymä avoin yhtiö 17,3 
- 	 Saku pr 21 7 
- Lindholm Markku Armas 20,25 
- 	 Saku I mu 328 99 
- Ö-SkogAbOy 33,12 
- 	ms Salava (SOvala) ka 28 9 
- Levin Kurt Leonard 13,98 
- 	ms Salmetar ma 34 21 
- 	 Jope Investment Ltd Oy 18,2 
- 	ms Salmon of Ocean ma 
- Salmon Vice Oy 10,6 
- 	ms Salome ma 42 18 
- Luode Petri Juhani 16,52 
- 	 msSami kö 9 3 
- 	 Wanha Fiskari Matkat Oy 10,3 
- 	 msSami ha 16 5 
- 	 Boskalis Nordic Oy 11,56 
- 	Sampo (Olga) pr 604 316 
- 	 UPM-KymmeneOyj  71,33 
OIWK 	ms Sampo mua 2630 789 
5308938 	Kemin kaupunki 67,96 
- 	 msSanl ka 9 3 
- 	 Merisalo Juha-Pekka  10,08 
- 	ms Sandefjord kö 78* 31* 22,74 
- 	 Humell Sven Olof Bertil 21,72 
- 	ms Sandnäsudd kuiv 26 8 
- Ekenäs Skärdgrds Trans-service Kb 15,74 
OFUQ 	ms Sandra D. (Standard) ma 46 26 
- 	 SaariStolinja Ky Skärgrdslinje Kb Ari Kautto 24,25 
- 	ms Santeri (L-141) kuiv 69 21 44 
- 	 RMR Oy Merirakenne  24,44 
I 
Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- )aä- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tes- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Bmlt when/material  Registration number Class/fl- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
4,96 1,49 200 1983 	S 11766 
FI,Haukipudas Pori,Björneborg  
4,95 210 9 1961 	W 10222 
FI,Hamina Pyhtää,Pyttis 
3,3 1 88 1990 	S 12423 
FI,Haukipudas Viitasaari 
4,74 1,38 135 9 1906 	S 10645 
FI,Savonlinna Mikkeli,S:t Michel 
4,95 1929 	W 11518 
FI,Savonhinna  Kuopio 
5,98 0,55 1983 	S 11904 
FI,Puumala Kotka 
16,5 1,8 1963 	5 10811 
FI,Turku Parainen,Pargas 
4,24 1,44 66 9,2 1968 	S 12008 
SU,Zvenigovo Loviisa,Lovisa 
3,99 1,14 99 11 1961 	S 10730 
FI,Sääminki Savonhinna,Nyslott  
3 1,5 2*162 50 1986 	P 11133 
NO,Grimstad Vehkalahti,Veckelax  
4,28 85 7 1918 	S 12333 
FI,Varkaus Lahti,Lahtis 
3,8 0,68 235 16 1988 	P 10372 
FI,Kokkola Kotka 
4,28 1,49 285 9 1975 	S 11853 
NO,Stathelle Helsinki,Helsingfors  
10,96 2,1 1988 	S 11444 
YU,Zrenjanin Lappeenranta,Villmarlstrand  
17,4 6,6 4*1375 15 1960 	S 10300 
FI,Helsinki Kemi 
3,36 1,06 124 1991 	S 10356 
FI,Haukipudas Vuolijoki 
6 221 10 1947 	W 51282 
SE,H8lsö Maarianhamina,Mariehamn  
5 0,94 85 7,5 1972 	5 12226 
FI,KyrÖ, Karinainen Tammisaari,Ekenäs  
3,94 1,11 217 12 1922 	S 10925 
FI,Varkaus Porvoo,Borgå 
6,82 1,49 2*54 7 1968 	5 12231 
FI,Parkano Turku,Åbo 
91 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuas vetoisuus dwt Mittapituus 
iMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- DOdvikt Största längd 
bokstäver Ägare draktghet dräktighet dwt id längd 
1MO-nummer eRederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length 
_____________  Manager ________ _________ dwt m 
- maux Saranna mua 11,57 
- Alopaeus, Kari Gustav Magnus 11,57 
OIRH ms Satava mau 132 47 39 
- 35 Ferryway Ltd Oy 21,95 
- ms Satumaa (Airisto Sun) ma 49 25 
- Satumaa -risteilyt Ky 17,97 
- ms Satumaa (Hannele) ma 28* 11* 18,22 
- Ilomäki Antti perikunta 18,22 
- ms Saukko ha 23 
- Suomen Merisukellus Oy 12 
- ss Savonlinna (Suur-Saimaa) ma 151 50 
- Savonlinnan kaupunki  26,9 
- Scanbarge (Scanbarge I) pr 4030 1209 9925 
7635335 Hkans Alfons Oy Ab 87,88 
- ms Scorpione ma 23 7 
- Kulosaaren Casino Oy 12,43 
- ms Sea Horse (Rakel) ma 13 6 
- Sea Horse Oy 11,31 
- ms Sea Rover (Minna) ma 9 3 
- Alanko Tuomas Kari Sakari  11 
031W ms Seagard II 10488 3147 7226 
9198977 HusetI Bror Chartering Ab Ltd 146,2 
- ms Sea-Sauna  mua 65 20 
- Finferry Oy 14,4 
- ms Seascape (Ivory) ma 89 36 
- Seascape Ltd  Oy 20,1 
- ms Seasong (Prince) ma 38 21 
- Seasong Travels Oy Ab 14,19 
OIRO ms Seili va 871 262 192 
7817048 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos  47,34 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Sektori va 215 64 37 
8410158 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 30,63 
*Varustamoliikelaitos 
- Seppo I ru 124 38 
- Mentula Juha Kommandiittiyhtiö  30,53 
- ms Serena ma 90 36 
- Charter World Oy Ltd 19,69 
- ms Sergei (Maj III) ma 22 16 
- Valamon Vesiliikenne Oy 12,48 
- ms Shemara (Brendelen) ka 374 125 
7904750 Holma Fisk Kb 34,72 
92 
Leveys Syvdys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- )ää- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernummer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ticerings- klass 
ro kw sällskap 














3,48 33 1981 	P 51224 
SE,EIIös Maarianhamina,Mariehamn  
6,6 2,66 633 12 1976 	S 10680 
FI,Savonlinna Turku,Åbo 
5,18 1,5 169 11 1971 	W 10698 
FI,Summa, Vehkalahti Kontiolahti  
3,85 118 1906 	S 10241 
FI,Helsinki Turku,Åbo 
4 1,6 147 9 1962 	S 10904 
FI,Loviisa Rauma,Raumo  
6,6 2 147 11,5 1904 	S 10423 
FI,Joroinen Savonhinna,Nyslott 
27,5 4,84 1977 	S 12212 
DK,Lindø Turku,Abo 
4,36 1,65 2*324 io 	P 10999 
IT,Viareggio Helsinki,Helsingfors  
4 1,61 184 1986 	p 12122 
PL,Gdansk Espoo,Esbo 
4,1 0,92 2*158 24 1975 	p 12417 
FI,Uusikaupunki Lahti,Lahtis 
20,6 6,98 15600 21 1999 	S 55167 
DE,Hamburg Maarianhamina,Mariehamn  
6,05 0,68 2*22 2005 	C+W 12382 
FI,Perniö Perniö,Bjärnä 
5,86 2,24 2*276 14 1987 	S 11692 
FI,Helsinki Turku,Åbo 
5 1,34 183 10 1987 	A 10940 
FI,Virrat Helsinki,Helsingfors  
12,2 3,83 2*1050 1979 	S 12309 
FI,Savonlinna Helsinki,Helsingfors  
7,9 2,55 2*319 1985 	S 12312 
FJ,Savonlinna Helsinki,Helsingfors  
6,47 1,79 1975 	S 11109 
NO,Brevik Lappeenranta,Villmanstrand  
5,85 2,4 330 11 2003 	S 12332 
FI,Naantali Äänekoski 
4,3 1,22 2*134 1982 	W 10723 
FI,Summa, Vehkalahti Heinävesi 
7,3 4,15 745 10 1980 	5 12424 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero 5 Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödviki Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id  längd 
1MO -nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
INO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ 5Mana ger ________ ________ dwt m 
- maux Sigyn mua 358 108 550 
- Museoalus Sigynin säätiö, Stiftelsen för Museifartyget  Sigyn 42,33 
OJFN ms Slija Europa mau 59912 41309 4650 
8919805 Silja Europa Oy 172,15 
*Tallink  Silja Oy 
OJCS ms Silja Serenade mau 58376 38970 5100 
8715259 Tallink Silja Oy 185,94 
- ms Silva (Gula) ka 42 13 
- Hangö Lax Oy Ab 16,35 
OJLY ms Silva ka 399 120 
9351347 Hellströms Fisk Ab 30,4 
- ms Sulvana ma 18 10 
- Häggblom, Ragnar Arvid 11,79 
Häger, Jan-Anders Gustav 
Häger, Britt-Marie Elisabeth 
Häger, Irina 
Häger, Janina 
- ms Silver (Pesti) kö 31 10 
- Mickelsson Roine John Mikael 15,12 
- ms Silver Moon ma 157 70 
- Laiva Oy Matkailu  28,33 
OIQZ ms Silver Star (Nordstrand II) ma 123 55 
6703472 Laiva Oy Matkailu 28,16 
- ms Silver Swan II ma 42 21 
- Laiva Oy Matkailu 15,84 
- ms Silverpilen ka 10,71 
- Kemmelmeier Alfred 10,71 
- ms Simpukka (Wanaja) ma 17 12 
- Kumpulainen Risto 13,33 
OJGP ms Simson (Sim) ha 234 70 
6610651 Jakobstads Bogser Ab-Pietarsaaren Hinaus Oy 28,13 
- ms Singöland ka 96 30 
- Mattila Kimmo Tapani  23,02 
- ms Sini (Saimaan Sini)  rna 33* 12* 17,08 
- Oulun kaupunki 16,06 
*Oulun kaupungin satamalaitos 
- ms Sipi ka 6 4 10,35 
- Parkkinen Reijo Antero 10,35 
- ms Sirius (Sirius 660)  mua 472 142 1320 
7945223 Boskalis Nordic Oy 58 
- Sirkka (P 29) pr 63 19 
- Kaakon Kiinteistöt Oy 19,01 
94 
Leveys hyvyys tap- Koneteho Nopeus Rakenousvuosi -aine Rekisterinumero Luoki- )Pd- 
-n dessh lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Repisternunimer Klassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort frcerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Bu,lt when/material Registration number  Classifi- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
95 
8,93 3,4 1887 	W 12076 
SE,Göteborg Turku,Abo 
32 6,8 4*7950 21,5 1993 	S 50105 
DE,Papenburg Maarianhamina,Mariehamn  
31,5 7,1 4*8145 22 1990 	S 50772 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn  
5,72 2,4 176 8 1936 	W 11238 
SE,Hälsö Hanko,Hangä  
9,5 5,18 1800 2006 	S 12405 
DK,Skagen Kaskinen,Kaskö  
3,89 2,03 146 10 1984 	5 55122 
FI,Geta Hammarland 
5,1 2,15 1980 	S 10351 
FI,Kalajoki Nauvo,Nagu  
6 1,86 2*175 11 1996 	A 11872 
FI,Vaasa / Plkäne Tampere,Tammerfors 
5,9 1,31 2*175 14 1966 	S 10036 
DE,Emden Hämeenhinna,Tavastehus  
5 1,53 184 1983 	S 10697 
FI,Sulkava Hämeenlinna,Tavastehus  
3,96 300 1984 	P 51457 
FI,Geta Maarianhamina,Mariehamn  
3,32 0,92 120 9 1987 	5 10688 
FI,Savonlinna Keitele 
8,4 3,6 1236 11 1966 	S 11758 
SE,Åml Pietarsaari,)akobstad 
6,44 2,37 485 1961 	W 11952 
NO,Löfallstrand Rymättylä,Rimito 
4,02 81 1939 	W 11160 
NO,OsIo OuIu,Uleborg 
3,4 154 1989 	P 10436 
FI,Lohtaja Kajaani,Kajana  
9,5 2,51 208+298 6 1972 	5 12326 
NL, Rotterdam Helsinki, Helsingfors 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
klrjairnet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO -numero °Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstaver Ägare draktighet dräktighet dwt Id langd 
IMO-nummer *Rederi N 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ °Mana ger - _________ dwt m 
OHMW ms Sisu jm 7525 2258 2570 
7359656 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 102,59 
*Varustamoliikelaitos 
OIRS ms Skiftet mau 961 363 
8412807 Landskapet Åland gm. Ålands Iandskapsregering 43,88 
- ms Skopan kuiv 85 26 
- Lindqvist Karl-Erik  18,24 
- Skopan transporter mu 27 9 
- Lindqvist KarI -Erik 11,49 
03DB ms Smaragden  kuiv 3828 2016 4452 
8917716 Engship Rederi Ab 97,34 
- msSofi ka 21 7 
- Ekman Sten Arne Johannes 13,46 
- ms Sofia (Alexandra) ma 49 37 
- Charter Sun Lines Oy 19,68 
- ms Solö (Ann -Maj) ka 24* 7* 15,43 
- Suomenlanden Kalastus ja Sukellus Oy 15,23 
- ms Sommarö (Näkki) ma 
- Nordberg Sam Markus 15,2 
- ms Sommarö kuiv 28 9 
- Sommarö Transport Kb 18,05 
- ms Sonja II 50 23 
- Brändö Lax Ab 15,74 
- Sonja ut 4041 1213 
- Turun Korjaustelakka Oy 96,98 
- ms Sonne (Sunnanland) ka 233 70 
6726280 Granfors Dan & Söner 30 
OJKN msSonnskär(VingaskäravStyrsö) ka 385 116 
8404771 Sonnfish Oy Ab 31,36 
- Sotka (Proomu 3404) pr 505 152 
- Järvikuljetus M Papunen Oy 63,7 
- ms Sotka II (Jähi II) ma 27 19 
- Liikanen Viljo Tapani  14,05 
- ms Spark (Vital Spark) ha 22 7 
9129744 Boskalis Nordic Oy 12,97 
OuR ms Spoven (Ellösfärjan) mau 170 55 
- Ansgar Ab 34,64 
OIVR ms Steel (Finn) ha 1562 469 445 
8503503 ESL Shipping Oy 40,03 
- ms Sterna mau 590 180 200 
- Tieliikelaitos  56,58 
I 
Leveys Syväys lay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaä - 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsr, - material Registernumnier Klassi- Is- 
m med lull last effekt I knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 














23,8 8,48 5*3240 18,5 1976 	S 12301 	 lAS 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
10,5 3,94 1605 14 1985 	S 50821 
FI,Åbo Maarianhamina,Mariehamn 
6 1,87 170 5 1988 	S 10732 
FI,Dragsfjärd Dragsfjärd 
7 1,1 1991 	S 10202 
FI,Dragsfjärd Dragsfjärd 
16 6,05 3330 15,5 1991 	S 10070 	 G 	IA 
DE,Hamburg Nauvo,Nagu 
4,5 1,55 136 1978 	W 10474 
FI,Nämpnäs UuskaarIepyy,NykarIeby  
4,87 1,31 320 12 1974 	A 10554 
FI,Porvoon mik Hesinki,HeIsingfors 
5,12 99 8 1960 	W 10503 
FI,Pernaja Helsinki,Helsingfors 
5,4 1974 	C 55026 
FI,Abo KOkar 
5,2 0,71 124 1990 	S 11562 
FI,Tammisaari Tammisagri,Ekenäs  
5,91 1,72 324 1997 	S 55123 
FI,Pern Brändö 
28,4 2,02 1967 	S 11410 
SU,Klaipeda NaantaIi,NdendaI  
6,6 2,48 736 10 1967 	S 11968 
DD,Rosslau Närpiö,Närpes 
8,6 4,91 730 11 1985 	5 12255 
SE,Kalmar Kaskinen,Kaskö  
12 1,5 1970 	S 11798 
SU,Vologdan Savonhinna,Nyslott  
4,85 1,39 250 1965 	W 10717 
FI,Summa, VehkalahtJ  Kotka 
4,7 1,54 2*186 1999 	S 12258 
NL,Gorinchem HeIsinki,Helsingfors 
8 3,4 4*165 1959 	S 55136 
SE,Kristinehamn Kumlinge 
14,36 6,7 2*3840 13,4 1987 	S 10594 	 N 	lAS 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
11,98 2,1 2965 10 1992 	S 12135 
FI,Rauma Turku,Åbo 
97 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Karitavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO -numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Odvikt Storsta längd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length 
_____________ *Manager - ________ _________ dwt m 
- maux St.Helena ma 10,1 
- Elektro-Hansa Oy 10,1 
- mg Stina (Martti 4) ha 27 9 
- Veiros Oy -Ab 13,88 
- Stor-Klas ru 89 27 
- Suomen Vesityö Oy 19,46 
- Sub Sea Transporter (Heikki) pr 28 9 
- Subsea - Åland Ab 28,34 
- ms Subsea Constructor pr 210 63 
- Subsea - Åland Ab 43,39 
- ms Subsea III (Tekia IV) ha 12 4 
- Subsea - Åland Ab 10,96 
- ms Subsea V (Kala 1) II 74 23 80 
- Subsea - Åland Ab 22,22 
0GW ms Subsea VI (Rex) ha 37 12 
- Subsea - Åland Ab 14,61 
- ms Summersea (Agat) ma 124 46 20 
8035025 HK-Service  Oy 26,32 
OJJZ Sunborn pr 5756 1848 
- Kuntoutusyhtymä - Rehab Group Oy 93,27 
OJKF Sunborn Princess pr 7264 2420 
8971853 Kuntoutusyhtymä - Rehab Group Oy 104,46 
- ms Sundbyholm (Magnus LaduIs) ma 119 42 
- Airiston Matkailukeskus Oy 22,79 
- ms Sunnan II (Imatra II) ma 142 49 
- Shiprest Lenator Ab-Oy 25 
- ms Sunnanland (Emilia) ka 182 55 
5408180 Sunnanfish Oy Ab 28,15 
- ms Suokki (Suomenlinna -Sveaborg) ma 236 116 250 
- Charter Sun Lines Oy 33,17 
- Suoma pr 162* 145* 30,62 
- Enso-Gutzeit Oy 30,62 
OIWJ ms Suomen Neito (Levensau)  ma 200 75 
- Päijänne-Risteilyt Hildén Oy 30,84 
- ms Suomen Suvi ma 118 54 
- Päijänne-Risteilyt Hildén Oy 26,78 
OJLE ms Suomenlinna II ma 329 127 
9315408 Suomenlinnan Liikenne OY. - Sveaborgs Trafik AB. 31,8 
OIPA mg Suometar (DOsternbrook)  ma 201 75 
- Päijänne-Risteilyt Hitdén  Oy 30,84 
Leveys Syväys thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggriadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw sällskap 














66 1990 	P 10558 
FI,Riihikoski, Pöytyä Turku,Åbo 
4,44 1,75 147 9 1963 	S 10903 
FI,Loviisa Porvoo,Borg 
8,25 1,42 1966 	S 11351 
SE,Stackgrönnan Helsinki,Helsingfors  
5,98 0,75 1967 	S 55196 
FI,Savonlinna Maarianhamina,Mariehamn  
10 1,5 1985 55223 
LV,Riga Maarianhamina,Mariehamn  
3,6 1,46 310 10 1973 	S 55147 
FI,Savonlinna Maarianhamina,Mariehamn  
7,99 1,78 2*130 8,5 1956 	S 55184 
F!, Ha mina Maa na nha m na, Marieha m tt 
4,68 1,67 337 10 1959 	S 55195 
FI,Raahe Maarianhamina,Mariehamn  
5,9 1,87 2*110 11 1982 	S 11917 
SU,Odessa Parainen,Pargas 
18,4 4,39 1997 	S 11986 
DE,Warnemünde Naantali,Ndendal  
18,4 4,46 2002 	S 12234 
DE,Warnemunde Naantali,Nådendal 
6,22 2,29 2*145 10 1958 	5 12066 
DK,Sønderborg Parainen,Pargas 
6,4 1,87 226 10 1906 	S 10428 
FJ,Leppävirta Tammisaari,Ekenäs 
6,7 3,25 882 1960 	S 12149 
SE,Marstrand Tammisaari,Ekenäs 
9 3,08 375 8 1952 	S 10289 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors  
7,1 1938 	W 10409 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott  
6,56 1,75 147 1963 	S 10108 
DE,Rendsburg Lahti,Lahtis 
6,3 0,7 1993 	S 11524 
FI,Jyväskylän mtk  Jyväskylä 
8,5 3,25 3*333 2004 	S 12330 
PL,Gdynia Helsinki,Helsingfors  
6,56 1,75 147 1959 	S 10107 
DE,Rendsburg Jyväskylä 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer vReden m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager - ________ _______ dwt m 
- ss Suomi ma 202 75 
- Päijänne-Risteilyt Hildén Oy 29,96 
OJKZ msSuula ta 9910 4596 14750 
9267560 Neste Oil Oyj 130,92 
OHMT mg Suunta mma 422 127 160 
7392854 MerenkulkulaitoS  35,63 
OJDE ss Suur-Sairnaa (Kallavesi)  ma 148 104 
- Kuopion Roll Risteilyt Oy-Roll Cruises of Kuopio Ltd 25,16 
- Suvi 7 (Alisa) pr 65 20 
- Lindholm Markku Armas 18,99 
- ss Suvi -Saimaa (Kallavesi) ma j53* 87* 110 26,65 
- Lappeenrannan Laivat Oy 26,65 
*Karelia Lines  Oy 
- ms Suvi-Tuuli (Tehi)  ma 60 25 
- Suvilaivat Ky  22,54 
OGXW ms Svan (Royal Prince) ma 52 16 
- M/S Svan Oy 20,71 
OFLQ ms Svanen ma 104* 62* 28,26 
- Oulu-Risteilyt  Oy 25,76 
- ms Svanen III (Svanen) ka 38* 14* 16,71 
- Sjöblom Harry 16,03 
Johansson Alf Brage 
Sundbiom Lars Leonard 
Johansson Lars Göran 
OFPL maux Svanhild ma 111 52 
- Random Lines Oy 25,67 
OFUU mg Svarte Rudolf (Anika)  mua 224 87 
5017826 Vienonen Ari Kalevi 35,31 
- maux Sweet mua 
- Euromelli Oy 14,95 
OJDT msSvärtan mua 111 34 
- Landskapet Åland gm. Ålands Iandskapsregering  21,7 
- Syvinkisalmi pr 52 16 
- Insinööritoimisto Pertti Koivuaho Oy  18,23 
- ms Syvärin Kuningatar (Pirkka) ma 26 16 
- Syvärin Laivat Oy 13,95 
- ms Säyne (Toppila I) ha 44 14 
- Tukkikolmio Oy 17,49 
OJIH ms Tali ia 10098 4597 13340 
9173692 ESL Shipping Oy 130,05 
- ms Tammerkoski ma 133 58 
- Tömmer Line Oy 23,98 
100 
Leveys Syväys täy- Koveteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekistennumero Luoki- Jaa - 
m dessä lasti5sa kW soirnua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tas- luokka 
iv laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggriadsår, - material Registernurnmer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kw saliskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number  Classif1- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
101 
6,4 2,11 147 10,8 1906 	S 
FI,Joroinen 
21,7 9 8400 15 2005 	S 
PT,Viana do Castelo 
9 3,5 883 1975 	S 
Fl, Pori 
6,41 1,83 129 10 1907 	S 
FI,Varkaus 
8,14 1,55 1974 	S 
FI,Savonhinna  
6,6 2,1 110 9,5 1907 	S 
FI,Varkaus 
4,4 0,6 180 1962 	A 
Su 
4,4 1,19 169 11 1949 	S 
DE, Neuenfelde 
7 112 1946 	W 
FI,Porvoon mik 
6,1 221 9 1949 	W 
SE,Karlskrona 
10421 








 Kotka  
10424 








 Maarianhamina,Mariehamn  
N lAS 
7,1 1,72 113 1948 	W 
FI,Porvoon mlk 




6,5 2,1 322 9,5 1992 	S 
FI,Föglö 
6,89 1,2 1967 	5 
FI,Turku 
4,08 1,3 2*74 12 1961 	W 
FI,Helsinki 
4,97 1,87 320 1955 	S 
FI,Varkaus 
21,6 8,15 6250 14 1998 	5 
Fl, Ra u ma 
6,4 1,5 2*148 1994 	A 
FI,Virrat 
10547 






 Maarianhamina,Mariehamn  
11931 
Ta mpere,Tammerfors  
10245 
 Nilsiä  
11911 
 ShIm  järvi 
12022 
He Ism ki, Helsing to ts 
11757 
Tam pere,Ta m merfors 
L TAS 
Tunnus- Alus La Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt MittapituuS 
IMO -numero vVarustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dodvikt Största làngd 
bokstöver Ägare dröktighet dröktighet dwt Id löngd 
IMO-nummer vReden m 
Ca/I signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager ________ ________ dwt m 
- ms Tampere ma 133 58 120 
- Laiva Oy Matkailu  28,85 
OITW ms Tankos (Regize Thoistrup) ta 326 131 349 
5422203 v-s Tankos Oy 42,01 
- ms Tanya (Eva II)  ka 10,8 
- RuoSmeri Reino Olavi  10,8 
- mslapio ha 46 14 
- Saarisavotta Oy 18,7 
- msTapola (20) ha 34 11 
- Salakka Reino Kalevi  17,8 
- ss Tarjanne ma 145 80 40 
- Runoilijan tie Osakeyhtiö 27,4 
- ms Tarmo (Tid 1) ha 60 18 
- Perkaus Oy 20,1 
- Tasku tpr 9066 2720 14002 
8638566 ESL Shipping Oy 151, 19 
- msTeemu ma 69 21 
- Lauman Oy 19,35 
OIRR ms Tekia I (Skarpen) ma 120 36 
8317825 Perheenmies 1. ja kumpp. Kommandiittiyhtiö  21,41 
- ms Tekla III ma 25 16 
- Perheenmies 1. ja kumpp. Kommandiittiyhtiö  13,95 
- ms Telepaatti mua 376 117 320 
7636341 YlI Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 38,53 
OJKD msTempera ta 64259 30846 106208 
9235880 SES Leasing Oy 237,59 
*Neste Oil  Oyj 
OIIX ms Teppo (Juha) ha 20 6 
- Saaristomeren Ruoppaus Oy 12,77 
- msTerttu ha 17 6 12 
- Suomen Vesityö Oy 11 
- Terttu pr 265 118 600 
- YIT-Yhtymä Oy 35,31 
- ms Tiira ka 6 4 10,35 
- Hyyryläinen veikko Tapio 10,35 
- ms Tikka (Silva) ha 64 20 
- Keskinen Juha Sakari 18,31 
- ms Timppa ma 43 19 
- Kuurne Eino Johannes 18,95 
- ms Timppa II ma 57 50 
- Kuurne Eino Johannes 15,94 
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Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jää- 
ni dessa lastissa kW soln,ua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
rat laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registerrrummer Kiassi- ts- 
m med full last effekt knapp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots whets I-lame port cation class 
___ m ____ ____ ___________ ___________  
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6,81 2,1 235 10,5 1957 	S 10890 
FI,Vaasa Hämeenhinna,Tavastehus  
8,1 2,25 368 1963 	S 10161 
DK,Svendborg Naantali,NdendaI  
3,6 1,6 188 16 1985 	P 12249 
FI,Tammisaari Vaasa,Vasa 
4,66 1,5 320 1960 	S 11752 
FI,Jyväskylän mik Savonlinna,Nyslott  
4,28 1,6 291 12 1911 	S 12121 
FI,Varkaus Lappeenranta,Villmanstrand 
6,18 2 221 10 1908 	S 10323 
FI,Joroinen Ruovesi 
5 1,91 360 1943 	S 11860 
GB Lappeenranta,Villmanstrand 
27,2 6,7 13,4 1986 	S 11902 
FI,Rauma Helsinki,Helsingfors 
5 1,7 107 7 1952 	S 10905 
FI,Vanaja Hämeenhinna,Tavastehus  
6,6 2,7 633 1983 	S 10679 
FJ,Savonhinna Kotka 
4,35 1,24 99 11 1967 	W 10705 
FI,Summa, Vehkalahti Kotka 
7,7 3,1 740 10 1978 	5 10683 
FI,Savonhinna Turku,Abo 
44 15,3 4*4000 14 2002 	S 12236 
JP,Yokosuka Porvoo,Borg 
4 1,65 170 1953 	S 10662 
FI,Savonlinna Turku,Åbo 
4,18 1,65 272 11 1975 	5 11107 
NO,Brevik Nelsinki,Helsingfors 
6,5 2,1 1967 	S 11969 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
3,4 154 1989 	P 10437 
FI,Lohtaja Kajaani,Kajana  
5,45 1,93 294 1972 	S 11859 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
4,15 1,45 66 1896 	5 10408 
FI,Savonlinna Savonhinna,Nyslott  
5,5 1,43 152 1983 	S 10650 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
Itirlaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo ni 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dbdvikt Största langd 
bokstaver Ägare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nummer *Rederl m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
1MG number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ Manager - _________ ________ dwt m 
- ma Tinny ka 24 8 
- Vestling Per-Erik 13,08 
OJKP ms Tinto (Stor-Joel) ha 107 33 
5301265 Norrgrd Seija 22,15 
- ms Tiukka (Seppo VIII) mua 249 75 
- Boskalis Nordic Oy 42,24 
OFJP ms Tolvan (No 12) ha 86 26 
- Furu Mauri Kaarlo 20,31 
OJJJ ma Topi (Virginia) kuiv 473 142 499 
8857124 Sillanpää Shipping Ltd Oy 49,65 
- Topi I pr 117 36 
- Pernotrans Oy 21,81 
OIJT ms Tor ma 148 88 
5364918 Sun Ferry Oy 23,3 
OGWY ms Torna (Tornator) ha 53 17 
- Korpivaara Kari Juhani  21,85 
OGVZ ms Torvik (Tor) ha 84 26 
- Hkans Alfons Oy Ab 20,23 
- TP 158 pr 128 42 
- MRT-Palvelut Oy 30,14 
- TP 172 pr 128 42 
- Vaasan Vesirakennus Oy  /  Vasa Vattenbyggnads Ab  30,14 
OJI-IE ma Transgard II 18979 5694 6200 
9121998 HuselI Bror Chartering Ab Ltd 131,26 
OJJR msTranslandia (Transparaden)  II 13867 4161 4113 
7429229 Eckerö Rederiaktiebolaget  127,21 
OIZF ms Trenden kuiv 3826 2013 4402 
8820107 Engship Rederi Ab 97,9 
- ms Triparia ma 
- Puhtila Oy 12 
- maux Trollö ma 27* 19* 14,7 
- Heikola Jouko Kullervo  14,26 
- ma Tuohisaari mau 54 17 
- Tuohisaaren yksityistiekunta  19,2 
OFPR msTurso ha 294 89 
7829857 Hkans Alfons Oy Ab 32,4 
OGOE ms Turva ha 447 135 
- Idäntie Ky - Österled Kb 43,99 
- ms Tuula ma 23* 18* 14,55 
- Hinkkanen Pentti Kalevi  14,02 
- ma Tuulantei (Louhi) ma 29 14 
- Keskustaravintolat H&G Oy 16,15 
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Leveys Syväys täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luokri Jaa- 
m dessk lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tvs- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer <lassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 















5,1 2,01 206 1939 	W 11166 
NO,Risör Närpiö,Närpes  
7 662 11 1953 	S 12262 
NL,Groningen Rauma,Raumo 
7,5 2,41 221 1980 	S 11855 
FI,Kristiinankaupunki Helsinki,Helsingfors 
6,08 2,1 313 9 1944 	S 11427 
US,Brooklyn N.Y. Kuopio 
9,8 2,4 2*200 7,5 1985 	S 12123 
DE,Deggendorf NaantaIi,NdendaI  
12,2 1,8 1965 	S 10810 
FI,Turku Turku,Abo 
6,84 3,35 750 12 1952 	S 11371 
SE,Tukholma Helsinki,Helsingfors 
4,65 1,65 375 9,8 1908 	S 10425 
FI,Varkaus Savonlinna,Nyslott 
6,15 2,51 1015 10 1958 	S 11390 
SE,ÅmI Turku,Åbo 
6,46 2,19 1967 	S 12180 
NO,Notodden HeIsinki,Helsingfors 
6,46 2,19 1970 	S 12181 
NO,Notodden Mustasaari,Korsholm  
22,65 7,07 14480 20 1996 	S 55094 
NO,Kristiansund Maarianhamina,Mariehamn 
21,7 6,05 2*4656 17 1976 	5 55201 
DE,Hamburg Eckerö 
16 5,77 2960 14,5 1989 	S 10068 
DE,Hamburg Nauvo,Nagu 
3,7 88 10 1982 	S 11026 
NL Rauma,Raumo  
4,2 2 80 10 1981 	C 10629 
FT,Rosala Nauvo,Nagu 
6,62 1,35 2*150 1984 	S 10692 
FI,Kerimaki Savonlinna,Nyslott 
8,85 365 2*405 12 1949 	S 10301 
FI,Helsinki Turku,Abo 
8,66 4,38 2*735 11,5 1977 	S 12433 
FI,Turku Nauvo,Nagu 
4,01 1,1 114 10 1951 	W 10699 
FI,Summa, Vehkalahti Lieksa 
3,7 1,24 113 1880 	S 10743 





Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet 0mstaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero °Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största lngd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt Id langd 
IMO -numrner 5 Rederi m 
Call srgns Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage werght id length 
______________ Manager - ________ ________ dwt m 
- ms Tuuletar II ma 33 24 
- Orilammen Maja ja Lomakeskus, om. Irja Siikava 16,49 
- mä Tuulia ma 10,4 
- Rannikon Metalli Oy  10,4 
- ms Tuulikannel ma 26 16 
- Nilakka Lines Ky 13,32 
- ms Tuulikki ma 20 17 
- Kruunuvuoren Rannikkoliikenne  Oy 13,64 
- ms Tuulikki II (Nämdöfjärd) ma 84 52 
- Päijännematkat Koskinen Oy 27,65 
- ms Tuulispaä ma 28 20 
- City Cruisers Kommandiittiyhtiö 14,01 
OGYI msTuura ha 364 110 
7039660 Oulun kaupunki 34,2 
xOulun  kaupungin satamalaitos 
- ms Typy I ka 10,35 
- Peltomäki Tapio Ky 10,35 
- ms Typy II ka 10,35 
- Peltomäki Tapio Ky 10,35 
OIKX msTyr(Tyri) ha 135 41 
5371791 Hkans Alfons Oy Ab 23,47 
- ms Tyrni (Vieno) ma 21 17 
- Merikarvian Venepalvelu Oy 13,68 
- ms Tyrsky (Capitain Waasa) ma 16 11 
- Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f.  14,17 
- maux Tytti II ma j3* 8* 12,09 
- Sammalmaa Veijo Kalevi 11,65 
Asuntomestarit Oy 
- ms Tärnskär (Tanja Björn) ka 117 49 
- Barck Folke Verner Alfred 23,04 
OIBO ms Tärnö kuiv 228 135 	330 
5352915 Rouhimo Pertti 38,46 
*Tãrnö  Rederi Oy 
- ms Uisko 1 mua 176* 176* 	150 29,9 
- 011es Sjötransporter, öppet bolag  28,6 
OJIJ ms Ukko ha 583 175 	260 
9230244 SEB Leasing Oy 30,36 
*Neste Oil Oyj 
OIKY ms Ukko (Teuvo) ma 232 107 
- Kuopion Roll Risteilyt Oy-Roll Cruises of Kuopio Ltc 29,9 
- Ukko -Matti pr 28* 25* 15,25 
- Auvinen And. Osakeyhtiö 15,25 
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Leveys Syvays thy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa- 
m dessa lastissa kW solniva Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernumrner Kiassi- Is- 
m med full lust effekt i knapp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
ni kW sällskap 

















4,8 1,3 138 12 1983 	W 10712 
FI,Summa, Vehkalahti Valkeala 
3,45 276 1997 	A 12000 
FI,Vaasa Vaasa,Vasa 
4,56 1,16 110 1986 	S 10405 
FI,Lahti Pielavesi 
4,03 1,07 72 10 1967 	W 10223 
FI,Hamina Helsinki,Helsingfors 
5,3 1,77 2*300 17 1987 	A 12218 
SE,Lidingö )ämsä 
4,46 1,09 136 10 1969 	W 10718 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
9,71 4,3 3*883 13,5 1971 	S 11384 
SE,Aml Oulu,Uleåborg 
3,4 1,1 281 20 1999 	p 12060 
FI,Lohtaja Padasjoki 
3,4 1,6 235 1999 	p 12072 
FI,Lohtaja Padasjoki 
7,64 3,5 809 11 1959 	S 11386 
SE,Aml Turku,Abo 
4,3 1,21 96 1968 	W 10220 
FI,Hamina Merikarvia,Sastmola 
3,24 1,31 164 12 1974 	S 10341 
FI,Kajaani Helsinki,HelsingforS 
3,53 1976 	p 10508 
FI,Pedersöre Turku,Abo 
6,53 2,81 400 1970 	W 10157 
DK,Skelkør Hanko,Hangö  
6,85 2,65 221 7,5 1900 	S 11360 
SE,Torskog Helsinki,Helsingfors 
7,56 2,7 169 5 1964 	S 10511 
FI,Piikkiö Pietarsaari,Jakobstad 
12,8 4,8 2*2370 14 2002 	S 12235 
ES,Navia Porvoo,Borgå 
6,51 2,43 350 10 1898 	S 10729 
FI,Varkaus Kuopio 
5,14 1929 	W 11490 
FI,Savonlinna Savonlinna,Nyslott 
N 	IA 
Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero Warustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Ägare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager - ________ _______ dwt m 
OIOU ss Ukkopekka (Ukko-Pekka) ma 287 97 
6610132 Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka 32,31 
- ms Uljas (PRP 2196) ma 33 14 
- Siltanen 011i Antero 15,23 
OIES ms Ulla (Brage)  ha 126 38 
6522684 Kemin kaupunki 22,77 
- ms Ulrika (Pikku-Pekka)  ma 15 10 
- Kreivin Linja Oy -Grevens Linje Ab  12,33 
OIWP ms Unterelbe (Ramona) kuiv 259 109 	420 
5373696 Rautawaara Jan Gustaf 42,45 
- ms Upa (Suo II) ha 6 2 10,05 
- Järvikuljetus M Papunen Oy  10,05 
- ms Uranus mua 534 161 
8833233 Boskalis Nordic Oy 58,35 
OHMS ms Urho jm 7525 2258 
7347615 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 102,59 
*Varustamolflkelaitos 
OIRM msUrsus II 217 66 	99 
8634651 Suomen valtio  I  Varustamoliikelaitos 26,51 
*Varustamoliikelaitos 
OGKV ms Waija (Wäija) ha 140 42 
5384683 Hkans Alfons Oy Ab 25,1 
OFNR maux Valborg ma 106 34 	220 
5375462 Itämeren Purjelaivayhdistys ry  29,79 
- ms Walhalla ma 24 18 
- iT-Line Oy 13,99 
- ms Wanaja III ma 40 21 
- Merry Lakelines Oy 16,76 
- ms Vartiolaiva 55 (Röyttä) ma 123 48 
- Cruises 55 Oy 32,59 
- ms Waskivesi ma 13 9 
- Eskoship Oy-Ab 11,17 
- ms Vasti ka 47* 18* 16,84 
- Aaltonen Tuure Taavetti  14,62 
Henriksson Johannes Konrad 
Danielsson Klas Viking 
- ms Watercat (Lenson) ma 113 40 
- Cat Cruisers Ltd Oy 2 1,35 
OJLN ms Vederlax (Della Strada) ka 382 115 
7216907 Kotka Fisken Ab-Kotkan Kalastus Oy 37,92 
- ms Vega (Katjuska) ma 33 10 
- Kotro Matti 15,99 
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Leveys Syvays ty- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine RekisterinumerO Luok,- Jaa - 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tas- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernurnmer Klass,- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sällskap 














7,3 2,97 294 10 1938 	S 10253 
FI,Helsinki Turku,Åbo 
3,8 1,44 110 9,4 1963 	S 12130 
SU,Tartto, Eesti Helsinki,Helsingfors 
7,15 2,85 883 11,3 1965 	S 11385 
SE,AmI Kemi 
3,13 1,13 88 9 1962 	W 10397 
FI,Kustavi Kristiinankaupunki,Kristinestad  
6,74 2,65 213 8,5 1939 	S 10045 
DE,Hampuri-Neuenfelde Porvoo,Borgå 
2,9 1,01 40 1966 	S 10671 
FI,Savonhinna Savonlinna,Nyslott 
9,5 2,44 480 1976 12032 
NL,Amsterdam Helsinki,Helsingfors 
23,8 8,48 5*3240 1975 	S 10259 
FI,Helsinki HeIsinki,Helsingfors 
10 1,97 2*269 7,6 1979 	S 10462 
FI,Naantali Turku,Abo 
6,84 2,53 1177 10 1916 	S 11287 
SE,Härnösand Turku,Åbo 
7,2 1,8 172 6 1948 	W 10538 
FI,Porvoon mik Helsinki,Helsingfors 
4,22 1,1 76 9 1973 	W 10215 
FI,Hamina Helsinki,I-Ielsingfors  
4,65 1,69 2*88 12 1991 	S 10434 
FI,Leppävirta Längelmäki 
6,45 2,44 1959 	5 12406 
FI,Tolkkinen Tampere,Tammerfors 
2,8 1,01 66 10 1988 	S 10740 
FI,Perniö Helsinki,Helsingfors 
5,93 228 8 1931 	W 51218 
SE,Djupvik Sottunga 
6,4 1,58 2*302 16 1986 	A 10505 
FI,Bjärnå Nauvo,Nagu 
7,2 4,73 750+ 10 1972 	5 12349 
2*215 NL,Zaandam Kotka 




Tunnus- Alus Laji Bnjtto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dbdvikt Största löngd 
bokstaver Agare dräktighet dräktighet dwt id langd 
IMO-numrner Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________  Manager ________ dwt m 
- 	Veijo II (Nippula T-103) pr 34 11 
- Stora Enso Oyj 23 
OITM 	ms Vekara ja 1656 712 	2800 
8504088 	Mopro  Oy 80,45 
- 	ms Vekku ka 27 9 
- 	 Nauska Jorma 12,91 
OFFM 	ms Vellamo kuiv 183* 86* 	315 30,8 
- Kailan Sora Oy 30,6 
- 	ms Vellamo (Finlandia Queen) ma 232 89 
- Landen Järvimatkailu Oy 29,99 
- 	ms Vellamo ma 63 30 
- Yhtyneet Paperitehtaat Oy  21,02 
- 	ms Wellamo (Vire VII) ma 43 27 
- 	 Matkailupalvelu Kuutar tmi 13,8 
- 	ms Velmeri ma 43 22 
- Kristiansson Veli-Pekka  16,84 
- 	ms Venia ka 
- 	 Nuppula Merja 12,1 
Taskinen Seppo 
- 	ss Wenno (Wetehinen) ma 120 49 	204 
- Puumalan kunta 29,5 
- 	ms Verona ka 19 6 
- Mattsson Dan Svante 12,51 
- 	Vesi (P-39) pr 111 34 
- Suomen Vesityö Oy 21,5 
- 	 Vesimestari n:o 26 tu 
- Lounais-Suomen Vesistörakennus Oy  10,22 
- 	 Vesimestari n:o 33 ru 10,22 
- Lounais-Suomen Vesistörakennus Oy 10,22 
- 	ms Vesimestari 100 (Water Vole) mua 10,02 
- 	 Vesirakennus Ojanen Oy 10,02 
- 	 Vesimestari 34 (Lännen Vesimestari 34) ru 10,22 
- 	 Vesirakennus Ojanen Oy 10,22 
- 	ms Westklint ka 70* 33* 20,15 
- 	 Qvickström Lars Einar 20,15 
- 	ms Westland (Klippö) ka 57 18 
- Nordberg Bengt Anders 17,5 1 
Nordberg Karl Rune 
- 	 maux Westward ma 29* 20* 
- Westward Oy 15,27 
- 	 maux Whitecat  ma 10,2 
- 	 Fixmart Oy 10,2 
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Leveys Syväys tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
ni laitos 
Bredd Djupgående Maskin- Fart Byggnadsår, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m reed full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 


















EI, Eura joki 
1988 	S 
EI,Raahe 
6 1900 	S 
EI,Joroinen 
9 1990 	S 
FI,Virrat 






20 1982 	p 
EI,Kokkola 
8 1907 	S 








EI, Sä kylä 
2003 	S 
EI, Loi maa 
1990 	S 
FI,Säkylä 
7 1946 	W 
SE, Ha Isä 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Niittapituus 
IMO -numero *Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största langd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt Id längd 
IMO-nummer *Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight Id length _____________  *Mana ger  - ________ _______ dwt m 
- ms Viapori ma 59 39 
- JT-Line  Oy 15,72 
OGWN ms Victoria (Johanna V) kuiv 388 160 480 
5115379 BF-Cargo Oy Ab 44,09 
- ms Victoria ma 50 31 
- Charter Sun Lines  OY 15,6 
- ms Victoria ka 14 5 
- Selander Yngve Gustaf 10,74 
Selander Johan Gustaf Daniel 
OJIQ msViggen mau 1512 513 265 
9173719 Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering  48,8 
OINV ms Viikari ha 330 99 
8006828 Finntugs Oy 30,62 
- ms Viikinsaari (Roine) ma 55 29 60 
- Tammer Line Oy 22,9 
OIRW ms Viken ma 131 41 49 
- Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 31,63 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Vikla I (Vire III) ma 21 17 
- Auvinen Kari Juhani, Tmi Meriset Itäisen Suomenlanden Risteilyt  13,43 
- ms Vikla II (Vite V) ma 32 23 14,98 
- Auvinen Kari Juhani, Tmi Meriset Itäisen Suomenlanden Risteilyt  13,92 
- ms Vikla III (Vire YSi) ma 59 31 
- Auvinen Kari Juhani, Tmi Meriset Itäisen Suomenlanden Risteilyt  16,94 
- ms With. Schauman (Henna) ha 41 13 
- Räikkönen Paavo Tapani 17,76 
OIWW ms Wilhelm Wahlfors mua 51 15 
- Suomen Meripelastusseura - Finlands Sjöräddningssällskap ry 18,96 
OIWF ms Wilhelmine (Wilhelmine Oltman) kuiv 355 128 550 
5389774 Lundström Torvald Kb 45,57 
OJLG ms Wilja (Listerland) kuiv 2068 977 1970 
7700207 Lillgaard Rederi Ab 73,84 
- mä Villakuore ma 22 11 
- Ritvanen Arvo Aapeli 12,68 
- ms Ville ka 34 10 
- Vähärautio Veikko ja Ulla Ky 15,26 
OJFF ms Ville (Aalto 5) kuiv 473 142 
8857148 Sillanpää Shipping Ltd Oy 49,65 
- Ville-1 mu 209* 202* 50 
- Skärgrdens Lax - Saariston Lohi Ab -Oy 50 
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6,03 1,67 151 1976 	S 10305 
FI,Ii Helsinki,Helsingfors 
7,75 2,84 221 9 1953 	S 11063 
NL,Hoogezand Turku,Åbo 
4,95 1,43 269 8 1980 	W 10713 
FI,Summa, Vehkalahti Helsinki,Helsingfors 
3,75 1,46 99 1985 	W 50198 
Fl, Ma rieha m fl Maa na nha mina, Ma rieha m fl 
12,25 4 2*1320 13 1998 	S 55153 
FI,Nystad Maarianhamina,Mariehamn  
10 4,91 2880 13,5 1981 	S 10669 
FI,Savonhinna  Kotka 
4,4 1,4 108 10,5 1950 	S 10528 
FI,Pori Tampere,Tammerfors 
8 1,49 2*252 9,5 1987 	S 10449 
FI,Maarianhamina Turku,Åbo 
4,3 1,41 73 9 1970 	W 10219 
FI,Hamina Kotka 
4,6 1,13 157 1984 	W+P 10218 
FI,Hamina Kotka 
5,47 1,45 353 1994 	W+P 11683 
FI,Summa, Vehkalahti / Kotk Kotka 
4,15 2 154 12 1919 	S 10316 
F1,Joroinen Imatra 
5,21 2,25 2*165 10 1967 	S 11877 
FI,Vaasa Kotka 
7,5 2,85 184 8,5 1953 	S 10122 
DE,Stade Kemiö,Kimito 
12,8 4,83 1949 12,7 1977 	S 55202 
DE, Emden Maana nhami na, Marieham fl 
3,87 1,9 212 15 1994 	S 11760 
FI,Vesanto Suonenjoki 
4,9 1,54 210 10 1979 	S 10348 
FI,Kalajoki Himanka 
9,8 2,4 2*174 1985 	S 10030 
DE,Deggendorf Naantali,Ndendal  






Leveys Syvays täy- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luoki- Jaa- 
m dessä lastissa kW solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupglende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernamrner Klass,- Is- 
m med full last effekt knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Classifi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
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Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kirjaimet Omistajw vetoisuus netoisuus dwt Mittapituus 
iMO -numero Varustamo m 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största Iöngd 
bokothver Agare dräktighet dröktighet dwt id lhngd 
IMO-riummer Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length orerall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ *Manager _______ _______ dwt m 
- ms VilliruuSu (Karisalmi)  ma 59 24 
- Show-Tekniikka Oy  19,25 
- Vilma ru 41 13 
- BoskaliS Nordic Oy 14,88 
- ms Vilma (Marina) ha 11 4 
- AiriSton Aluspalvelu Oy 10,49 
OJJW ms Wilma mua 87 27 120 
- Ålands Fiskförädling Ab 20,94 
OJJY ms Windö (Orca) ka 116 35 
5109849 Windö Fisk Ab 23,69 
OGUQ ms Windö ka 100 31 
- Windö Fisk Ab 24,93 
- ms Vingarö (Hepe) ka 87 27 
- Veera Kalastusalus Avoin Yhtiö 23,8 
OICE ms Vinkeri II (FlatØy) ma 127 46 
5116127 Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Kumpp. Kommandiittiyhtiä 26,94 
- ms Vire (Ahti VIII) ma 49 31 
- Kaunissaaren Maja Oy 17,47 
- ms Wirginia (Penilen) ka 30* 9* 
- Porvoon Merikala Oy 15,22 
- ms Virtus (Rauha) ma 44* 25* 32 	17,5 
- Karelia Trade Oy 17,5 
- maux Vision mua 18 6 
- Scandi Yacht Ab Oy 14,04 
- ms Vispil ma 135 65 
- Helsingin Vesibussit Oy 24 
- ms Vita Nova ma 42 19 
- Kuljetus Reen Oy  14,38 
OFOJ maux Vivan ma 82 40 
- Vivan yhdistys r.y. 24,12 
- ms Voikkaa ha 52* * 22,57 
- Finncranes Oy 21,05 
- msVoima ha 47 15 
- Voima-varustamo Osakeyhtiö  21,69 
OHLW ms Voima jm 4159 1248 
5383158 Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 78,55 
*Varustamoliikelaitos 
- ms Woimatar (Afrodite) ma 42 20 
- Ruokosalmi Juha Tapani 17,3 
OGWZ ms Voitto (Houru) ha 68 21 
- Auterinen Jukka 21,84 
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Leveys Syvãys lay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinumero Luok,- Jaa- 
m dessa lastissa kW solmua Rakennusrnaa, -paikka Kotipaikka tuo- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Byggnadslr, - material Registernummer Kiassi- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW saliskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material  Registration number  Class,fi- Ice- 
m loaded kw in knots where Home port cation class 
___ m _____ ____ ____________ ____________ 
4,94 1,3 225 8 1933 	S 10325 
FI,Jyväskyiän pitäja Lahti,Lahtis 
6,4 1,13 1976 	S 10392 
FI,Kuopio Helsinki,Helsingfors 
3,23 1,16 169 1979 	S 11858 
FI,Pernaja, Sarvsalö Turku,Åbo 
6,1 1,13 441 9 2001 	S 55191 
FI,Pern Föglö 
6,15 2,55 368 1960 	5 12207 
NL,Monnickendam Dragsfjärd 
6,71 2,45 338 9 1958 	W 11204 
SE,Rönnäng Dragsfjärd 
5,8 2,27 382 9 1959 	S 11690 
NL,Monnickendam Pori,Björneborg 
5,55 1,4 243 11 1941 	S 11144 
NO,Kristiansand Nurmes 
5,45 1,43 169 11 1978 	W 10701 
FI,Summa, Vehkalahti Kotka 
4,86 170 1950 	W 10154 
DK,Rantzausminde Porvoo,Borg  
4,24 1,3 68 8 1928 	S 10638 
FI,Savonhinna Lappeenranta,VillmaflStrafld  
4,06 1,49 74 8 1991 	P 11876 
FI,Nykarleby Uusikaarlepyy,Nykarleby  
7,2 1,95 397 8 1993 	A 10941 
FI,Virrat Helsinki,Helsingfors 
4,72 2,1 2*500 1995 	P 12248 
GB Helsinki,Helsingfors 
7,4 1,91 169 7 1948 	W 10551 
FI,Porvoon mlk Kotka 
4,95 205 1909 	S 10376 
FI,Kotka Virolahti 
4,86 1,86 150 7,5 1906 	S 10930 
FI,Varkaus Lappeenranta,ViI Imanstrand  
19,4 7,05 10200 1954 	5 12308 
FI,Helsinki Helsinki,Helsingfors 
4,04 1,66 184 1908 	S+A 10404 
FI,Lahti Lahti,Lahtis 




Tunnus- Alus Laji Brutto- Netto- Kantavuus Suurin pituus 
kiaimet Omistaja vetoisuus vetoisuus dwt Mittapituus 
IMO-numero 5Varustamo ni 
Signal- Fartyg Typ Brutto- Netto- Dödvikt Största längd 
bokstäver Agare dräktighet dräktighet dwt id längd 
IMO-nunirner 5 Rederi m 
Call signs Vessel Type Gross Net Dead Length overall 
IMO number Owner tonnage tonnage weight id length 
_____________ rMana  ger - _________ ________ dwt m 
- Workmaster (Karhiniemi)  pr 46 14 
- Maanrakennus Kariniemi Ky  23,02 
- Vorokki (Rhein I) pr 887 720 
- Mopro Oy 71,9 
- ms Vägen (Vägen H) ka 25 8 
- Kalasaari Ky 12,49 
- ms Wäenö I ma 10,23 
- KR-Kuljetus Oy 10,23 
- ms Wäinämöinen ma 45 17 
- Valk Line Oy 18,2 
OGZN ms Wäinämöinen (Väinämöinen) ma 444* 186* 40 
- White Ship Oy 39,3 
- ms Wästerö (Västerö) ka 70 21 
- Lindberg Holger Gideon 21,09 
Lindroth Helmer Jan Mikael 
- ms Västvg kö 41* 11* 18,54 
- Pettersson Jan Tommy 16,82 
OINF ms Yngve (Petra) ha 36 11 
- Matai Ky 16,05 
OIJY ms Zaida (Zaida II) ma 58 23 
- Vienonen Ari Kalevi 17,71 
- ms Zaritsa Alexandra (Kave 2) mua 64 20 	22 
- Idäntie Ky - Österled Kb 21,47 
OJHB ms Zeus ha 1102 331 
9130729 Hkans Alfons Oy Ab 41,14 
- Åker ru 40 12 
- Länsikone  Oy 17,62 
- Öskar (Oskar) pr 302 91 
- Ö-Skog Ab Oy 37,2 
- ss Osterstjernan  ma 46 15 	15 
- Pro Osterstjernan Oy Ab 20 
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Leveys Syvays tay- Koneteho Nopeus Rakennusvuosi, -aine Rekisterinuniero Luoki- Jaa - 
m dessä lastissa kw solmua Rakennusmaa, -paikka Kotipaikka tus- luokka 
m laitos 
Bredd Djupgende Maskin- Fart Bygqnadsr, - material Reqisternurnrner Klass,- Is- 
m med full last effekt i knopp Byggnadsort Hemort ficerings- klass 
m kW sallskap 
Breadth Draught Machinery Speed Built when/material Registration number Class,f,- Ice- 
m loaded kW in knots where Home port caPon class 
___ m ____ ____ ____________ ____________ 
6,48 0,9 1956 	S 11715 
FI,Loviisa Huittinen 
11,33 3,1 183 1979 	S 11199 
PL,Stettin Savonlinna,Nyslott 
4,8 1,83 147 7,5 1935 	W 11840 
SE,Simrishamn Korppoo,Korpo  
170 25 1996 	P 11874 
FI,Hirvensalmi Hirvensalmi 
5,08 1,5 1960 	S 12425 
FI,Loviisa Valkeakoski 
8,4 3,05 2*199 12 1941 	S 10047 
DE,Hampuri Helsinki,Helstngfors 
6,12 2,4 221 9 1947 	W 11397 
SE,Ockerö Inlö 
5,65 177 8,5 1943 	W 51400 
SE Kumlinge 
4,5 1,59 268 10 1954 	S 11856 
NL,Westgraftdijk Helsinki, Helsingfors 
6,03 2,48 110 8,5 1938 	W 11206 
SE,Eckerö Turku,Abo 
4,97 1,58 2*250 12 1960 	S 12010 
FI,Rauma Nauvo,Nagu 
14 6,63 2*2710 14 1995 	S 11835 
NO,Flekkefjord Turku,Abo 
8,25 0,73 1992 	S 11717 
FI,Kankaanpä Pori,Björneborg 
12,23 1,86 1990 	S 11571 
FI,Eurajoki Parainen,Pargas  
6 1,72 118 2006 	W 12437 




Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityt alukset  1.1.2007 
 Fartyg inskrivna i förteckningen över handelsfartyg 
i utrikesfart 1.1.2007 
Vessels entered in the Register of Merchant Vessels engaged in 
International Trade by 1.1.2007  
OJGZ Ajax OJLA Global Carrier OIKQ Norqueen 
OIHB Alfa OJLB Global Freighter 031U OCT Challenger *) 
OIWS Amorella *) O3KQ Hector OJGX Pamela 
OIQD Arkadia OJKR Helga OJGT Pasila 
OJCE Arppe OGTC Herakles O3DC Passaden 
OIOH Aulis OJHF Heralden OJLC Polaris 
OJIE Auto Bank OJCZ Hesperia OGPT Protector 
O3HR Baus OJHI Hjördis OJKS Purha 
OJLL Belgard *) OIZD Isabella *) 03FIM Rautaruukki 
OJHT Birka Carrier *) OJIB Jessica 031K Rebecca 
OJDA Birka Exporter *) 033V Jopi O3LO RG I 
O3HS Birka Express *) OJKU Josefine 01KR Rosella *) 
OJLF Birka Paradise OJKT Jurmo OIAP Roslagen *) 
03DM Birka Shipper *) OIOG Kari OJLR Runner 
O3HU Birka Trader *) OIQS KCL Ballerina *) O3MJ Sabina 
O3CW Birka Transporter *) OIOM Kemi 1 031W Seagard *) 
011E Borden 03KV Kiisla O3FN Silja Europa *) 
O3GQ Bravaden O3DD Klenoden OJCS Silja Serenade *) 
OIXV Bravo OIKF Kontula 03DB Smaragden  
01V3 Carelia OIHG Kraft OIVR Steel 
OJMC Carissa OGBF Kristina Regina O3KZ Suula 
OITK Casandra OJHH Laura 031H Tall 
OJME Celia OIXX Link Star *) OJKD Tempera 
OJLZ Christa *) OITI Mariella *) OJKP Tinto 
O3DK Christina OJHJ Marjatta 0333 Topi 
033S Cleopatra OJKE Mastera O3HE Transgard *)  
03K1 Containerships VII 0330 Meteor 033R Translandia 	*) 
O3LS Eckerö *) OIZZ Midas *) OIZF Trenden 
OJJP Eira OIZX Mimer *) OGOE Turva 
031L Estraden OJIY Miranda *) OITM Vekare 
OJFG Finnhansa OJIX Mistral *) O3LG Wilja *)  
03M1 Finnmaid OIZB Najaden 03FF Ville 
OJDL Finnoak O3LP Nathalie *) OJHB Zeus 
O3GE Finnpartner 03GW Nedgard *) 
OJMH Finnstar OIKS Neptun 
01W Fram 03L1 Neste 
0]LH Futura OJGN Nordlandia *) 
OJHP Gabriella *) OIKP Norking 
)  merkitty kauppa -alusluetteloon Ahvenanmaalla  
infört i handelsfartygsförteckningen p Åland 
entered in the Register of Merchant Vessels on the  Åland Jslands 
Laivanisäntäluettelo 1 
Redarförteckning 
 Shipowners  
***varustamo -  rederi - manager 
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A & S Training Avoin yhtiö 
Oulunkatu 4, 65350 Vaasa 
ms 	Avontuur 
A-Ruoppaus Manu Oy  
Pansiontie 28, 20210 Turku 
 Manu  
ms Nemo 
A-Sukellus Ky 
Teollisuuskatu 11, 21600 Parainen 
 ms 	Mega 
A-Sukellus Oy 
Pansiontie 28, 20210 Turku 
ms 	Jessica 
A. Palmer Sailing Ab Ltd 
Torggatan 19 A, 22100 Mariehamn 
maux Nordboen 
ASP Ship Management Scandinavia  Ab 
Skillnadsgatan 21, 22100 Mariehamn 
ms 	Global Carrier 
ms 	Global Freighter 
Aaltonen Pertti Eero Aukusti 
Penikuja 13 as 1, 20660 Littoinen 
ms 	Eknö 
Aaltonen Tuure Taavetti 
ms 	Vasti 
Ahtiainen Osmo ja Merja 
Haukiniemenkatu 19 as 5, 74100 Iisalmi 
maux Kukunor 
Ahto Usko 
Satamakatu 10, 28880 Pori 
ms 	Florence 
Airisto Line Oy 
Turunmaankatu 3 A 6, 20740 Turku 
ms 	Airisto Star 
Airiston Aluspalvelu Oy 
Rämpsälänkatu 12, 21110 Naantali 
 ms 	Vilma 
Airiston Matkailukeskus Oy 
c/o Strandbo Group, Ralf Olander, 
 21660  Nauvo 
ms 	Sundbyholm 
Ajohinaus, P. Rytkölä Ky 




Aker Finnyards Oy 
(Suojantie 5) PL 302, 26101 Rauma 
Mursu 
 Nestori 
Alanko Tuomas Kari Sakari  
Monontie 4 A 4, 15950 Lahti 
ms 	Sea Rover 
Aihopuro Eero Sakari  
Merenkãvijäntie 13, 20900 Turku 
maux Kuohuneiti II 
Alopaeus, Kari Gustav Magnus 
maux Saranna  
Ansgar Ab 
Vastra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn 
ms 	Frida II 
ms 	Lotta II 
ms 	Spoven 
1  Luettelon osoitetiedot voivat olla vanhentuneita 
 Adressuppgifterna kan vara förldrade  
The addresses may be obsolete 
Asikainen Markku Juhani  Barck Folke Verner Alfred 
Kaäpäsaarentie 42, 58300 Savonranta Ankargatan 38, 10900 Hangö 
ms 	Orjaku ms 	Gunborg 
ms 	Tärnskär 
Aslemetals Oy 
Niilontie 1, 26410 Kaaro Bartug Ltd Oy 
Oskar II Kallentie 4, 52200 Puumala 
ms 	Julia 
Aspship Finland Oy 
Kesämäenkatu 18, 53600 Lappeenranta Baröline Oy-Ab 
ms 	Anna 10380 Kaunislahti 
Anna II ms 	Angela 
Astrid Charter Oy Behm Robin Ernst Kristian  
Pohjoisranta 8 A, 00170 Helsinki Teollisuustie 26, 06150 Porvoo 
maux 	Astrid ms 	Mirelle 
Asuntomestarit Oy Belape Oy Ab 
Linna katu 8, 20100 Turku  Rådhusgatan 24, 65100 Vasa  
maux 	Tytti II ms 	Cita III 
Auterinen Jukka Bergendahl Johannes Runar 
Ahopellonkatu 21, 42100 Jämsä Västergeta, 22340 Geta 
ms 	Voitto ms 	Nordkap 
Autio Matti Olavi Bergendahl Johannes Åke 
94430 Kaakamo Västergeta, 22340 Geta 
ms 	Lokki ms 	Nordkap 
Auvinen And. Osakeyhtiö Bergman Hans Göte 
Savonlinna ms 	Pegasus 
Ukko-Matti 
Bergman Leif Erik 
Auvinen Kari Juhani, Tmi Meriset  ms 	Pegasus 
Itäisen Suomenlanden Risteilyt 
Vasikkaniementie 22, 48310 Kotka Birka Cargo Ab Ltd 
ms 	Vikla I Storagatan 11, 22100 Mariehamn 
ms 	Vikia II ms 	Birka Carrier 
ms 	Vikla III ms 	Birka Exporter 
ms 	Birka Express 
BF-Cargo Oy Ab ms 	Birka Shipper 
Uudenkylänrinne 15, 20960 Turku ms 	Birka Trader 
ms 	Victoria ms 	Birka Transporter 
BHT-Consulting Oy Birka Line Abp 
Krkholmen, 10600 Ekenäs PB 175, 22101 Mariehamn 
ms 	Kajsa IV ms 	Birka Paradise 
BR-Juha Oy Blomqvist Jan Kendar 
Maalarintie 2-4 A 1, 78880 Joroinen Framnäsvägen 4, 22100 Mariehamn 
ms 	Juha ms 	Nordvg 
Backman Bjarne Blomqvist Leif Holger Emil 
64200 Närpes Kattby 51, 22240 Hammarland 
ms 	Ramona ms 	Argos 
Baltic Offshore Oy Blomqvist Sune 
PL 155, 00181 Helsinki  Frebbenby, 22240 Hammarland 
ms 	Arctica ms 	Glittvg 
Bluemio Ky 
Syrjäkuja 8, 02760 Espoo 
ms 	Geola 
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Boskalis Nordic Oy Charlotta Ky 
PL 14, Laurinmäenkuja 3 A, 00441 Helsinki Svanströminkuja 1 E 125, 00870 Helsinki 
ms 	Adam ms 	Charlotta 
Ani 
Attila Charter Sun Lines Oy 
ms 	Cara Laivalanden puistotie 10, 00810 Helsinki 
ms 	David ms 	Diana 
ms 	Halli ms 	Emma 
Imu 3 ms 	Julia 
ms 	Jupiter ms 	Sofia 
Kahla 1000-2 ms 	Suokki 
Kahmari 1 ms 	Victoria 
Koura II 
Kuokka-Pekka 2 Charter World Oy Ltd 
Kuokka-Pekka 3 Laajaniementie 20, 44150 Aänekoski 
Kuokka-Pekka 5 ms 	Serena 
Long John 
Manu-Pekka Cheris fisk kommanditbolag  
Marika 25950 Rosala 
ms 	Marju ms 	Cheri II 
Meri -Ha ra 
Meri-Pekka Chris-Line Oy 
Nordic Giant Suokannantie 105, 55300 Rauha 
Nosto-Pekka ms 	Christina 
ms 	Orion 
ms 	Palko 50-1 Christina Shipping Oy Ltd 
ms 	Palko 50-2 Kauppa katu 21, 26100 Rauma 
Pekkal Cl 
PekkaV C2 
ms 	PenaIV C3 
Polak C4 
Pora I 
Pora -Eero City Cruisers Kommandiittiyhtiö 
Pora -Pekka 4 Haltia Pekka, Tursontie 3 L 91, 
Pulteri 00610 Helsinki 
ms 	Retu ms 	Lotta 
Rockbuster ms 	Tuulispäa 
ms 	Sami 
ms 	Sirius Congo Oy 
ms 	Spark Väinämöisenkatu 29 A 1, 33540 Tampere 
ms 	Tiukka ms 	Klätten 
ms 	Uranus 
Vilma Containerships Ltd Oy 
Mannerheimintie 15 B, 00260 Helsinki 
Brahetar Oy ms 	Containerships VII 
Puolankatu 1/Brahen Kellari, 20100 Turku 
maux 	Brahetar Crafting Oy 
Puuskarinne 2, 00850 Helsinki  
Broström A. Holding P & C ms 	Hatteras 
Furuholm Lumpo, 22630 Lumparland 
ms 	Ann-Christine Cruises 55 Oy 
Vallerinkatu 13-5 A 3, 33270 Tampere  
Brändö Lax Ab ms 	Vartiolaiva 55 
22840 Lappo 
ms 	Sonja Dahlström Jerker Johannes 
22710 Foglö 
Cardinal Marine Charters  Ky 	 " ms 	Dyning 
Maneesikatu 4 A, 00170 Helsinki 
ms 	Cardinal II Danielsson Klas Viking 
22720 Sottunga 
Carl Rundberg Ab ms 	Vasti 
Köpmansgatan 10, 22100 Mariehamn 
Reservfärja II Dennis Maritime Oy Ltd 
Vlaxvägen 902, 07450 Åbo 
Cat Cruisers Ltd Oy ms 	Annika 
Tammikankareentie 8, 20320 Turku ms 	Josefine 
ms 	Watercat ms 	Nathalie 
Cederlöf Markku Oy Kuljetusliike Dykbolaget på Åland Ab 




ESL Shipping Oy 	 *** Ekström & Dahlgrén öppet bolag 
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki Saltviksvägen 440, 22320 Ödkarby 
ms 	Eira ms 	Hagge 
Para-Duo 
Para -Uno Elektro-Hansa Oy 
Ritakatu 3, 20660 Littoinen 
ESL Shipping Oy maux 	St.Helena 
Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki 
ms 	Alfa Englund Axel Torvald 
ms 	Arkadia ms 	Herring 
Board 
Botnia Englund Elmer Yngve 
ms 	Bravo ms 	Herring 
Bulk 
Espa Englund Gösta Yngve 
ms 	Hesperia ms 	Herring 
Kalla 
ms 	Kontula Engship Rederi Ab 
ms 	Pasila Slottsgatan 33 B, 20100 Åbo 
ms 	Rautaruukki ms 	Auto Bank 
ms 	Steel ms 	Borden 
ms 	Tali ms 	Bravaden 
lasku ms 	Estraden 
ms 	Heralden 
Eckerö Rederiaktiebolaget  ms 	Klenoden 
Torggatan 2, 22100 Mariehamn ms 	Najaden 
ms 	Eckerö ms 	Passaden 
ms 	Nordlandia ms 	Smaragden 
ms 	Roslagen ms 	Trenden 
ms 	Translandia 
Enso-Gutzeit Oy 
Eco-Pelago Ltd Oy PL 47, 57101 Savonlinna 
Plats 3, 25960 Högsra Lahja 
ms 	Ocean Mimmi 
Suoma 
Eestaas Oy 
Pansiontie 48-52, 20240 Turku Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 	I""1 
ms 	Estelle N. Esplanadgatan 4 B, 22100 Mariehamn 
ms 	Finnoak 
Egoist Charter Oy 
do Enala/Hyysalo, Läntinen Rautakatu 27, Eriksson Bengt Edvin 
20100 Turku Brändö, 22940 Åva 
maux 	Egoist ms 	Klintö 
Ehunsalmen Rakenne Oy Eriksson Rolf Jan Bertel perusteilla olevan 
Mäntäntie 1597, 42100 Jämsä ky:n lukuun 
ms 	Moikka ms 	Othello 
Ekenäs Skärdgårds Trans-service Kb Eskoship Oy-Ab 
Rgö/Kungsholm, 10710 Snappertuna PL 319, 00171 Helsinki 
ms 	Sandnäsudd ms 	Waskivesi 
Ekin Partio ry Espoon Meripelastusyhdistys - 
Lönnrotinkatu 14, 50100 Mikkeli Esbo Sjöräddningsförening ry  
ms 	Lola3 PL 108, 02631 Espoo 
ms 	Mikrolog 
Eklöf Juhani Martti Julius 
Jollaksentie 23 C, 00850 Helsinki  Etelärannikon Kalastus avoin yhtiö 
ms 	Panda Museokatu 1 as 14, 48100 Kotka 
ms 	Anne 
Eklöf Leo 
Bengtankuja 1 C 58, 00810 Helsinki  Euro Fishing Finland Oy 
ms 	Hymy do Kiegal Oy, B. Holming, PL 1037, 
00101 Helsinki 
Ekman Sten Arne Johannes ms 	Björnöy 
Jöns-Drakesväg 6, 66900 Nykarleby 
ms 	Sofi Euromelli Oy 
Touko Ketonen, Kissalankuja 7, 21800 Kyyrö 
maux Sweet 
Fagerström Kalle Henrikki 
Lehdesniityntie 3 G 125, 00340 Helsinki 
ms 	Daisy 
Finferry Oy 
Ilolankatu 4, 24240 Salo 
ms 	Sea-Sauna 
Finland RoRo KS 
do Fearnley Finans AS, Grey Wedels Plass 9, 
0151 Oslo, Norja 
ms 	Runner 
Finn Ruoppaus Oy 
Heinilammentie 14/12, 39700 Parkano 
 ms 	Lännen Vesimestari 22 
Finncranes Oy 
Hiirenkarintie, 49460 Hamina 
 ms 	Voikkaa 
Finnfellows Oy Ltd 
Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki 
ms 	Finnstar 
Finnhines Oyj 
PL 197, 00181 Helsinki 
ms 	Finnhansa 
ms 	Finnmaid 








PL 139, 26101 Rauma 
Erpa 
Fiskebåten Carina, innehavare Lars Enbiom 
Vedhuggsvägen 6, 22100 Mariehamn 
ms 	Carina 
Fiskefartyget Linda Marl Kb 
Brinkgränd 33, 22240 Hammarland 
 ms 	Linda Man 
Fiskefartyget Seagull Ab 
Knappelstensvägen 5, 22100 Mariehamn 
ms 	Kiondyke 
Fixmart Oy 
Jänislammenkatu 19, 33410 Tampere 
maux Whitecat 
Focusfori Oy Ab 
c/o Advokatbyr Roschier-Holmerg & Waselius, 
 Keskuskatu  7 A, 00100 Helsinki 
ms 	Fjordstein 
Forsbom Sam johan 
Sirkkalankatu 24 C 16, 20700 Turku 
maux Minnaliisa  
Forss Björn Gunnar 
Petäjasuontie 6, 48410 Kotka 
 Anna 
Four Fellows Ky 
PL 245, 00121 Helsinki 
ms 	Margona 
Fregatti Oy yrityspalvelut  
PL 154, 00161 Helsinki 
maux Ingeborg 
maux Kulkuri 
ms 	Nikolai II 
Furu Mauri Kaarlo 
Kiertotie 9, 71800 Siilinjärvi 
 ms 	Tolvan 
Föri Oy 
Kristiinankatu 4 C, 20100 Turku 
ms 	Esposito 
Geir Godi KA Oy 
Metsärannantie 14, Vilniemi, 49400 Hamina 
 ms 	Geir Godi 
Geologian tutkimuskeskus 
Betonimiehenkuja 4, 02150 Espoo 
 ms 	Geomari 
Granfors Dan & Söner 
Alexandersgatan 1, 64260 Kaskö 
 ms 	Sonne 
Granholm Mikael Bernt-Olav 
65930 Södra Vallgrund  
ms 	Ayland 
Granqvist G. Ab Oy 
Kullervovägen 29, 06150 Borg 
ms 	Jessica 
Granö Sjötransport Ab 
Granö, 01100 Ostersundom 
ms 	Granö 
Grilli -Pub Lindqvist Ky 
Ylitie 25, 20810 Turku 
ms 	Majiand 
Grönqvist Kaj Fredrik 
206 B, 07450 Vlax 
ms 	Ghita 
Gustafsson Stig Börje 
Dalgränd 40, 22100 Mariehamn 
ms 	Mary 
H L Tours Kb 
Ringvägen 66 F, 22100 Mariehamn 
maux Delfin 
HG Modulpax Oy Ltd 
Telakkatie 5, 23500 Uusikaupunki 
 ms 	Paxila 
HH Hinaus Oy/Ab 





H H-Agencies Oy 
Metsänaukio 7, 21600 Parainen 
 ms 	Charmant 
HK-Service Oy 




Muhasaarentie 5, 57100 Savonlinna 
ms 	Maavesi 
ms 	Roteva 






Hangon Hinaus Oy -Ab 
Tvärminnenkatu 26, 10960 Hanko pohjoinen 
 ms 	Ingrid 
Hangö Lax Oy Ab 
Gunnarsstrandvägen 17, 10940 Hangö 
ms 	Silva 
Hanhi Veneyhtymä avoin yhtiö 
Kivikkotie 18, 70700 Kuopio 
Saimi 
Hannila Ilma Sofia 
Riutantie 4, 68240 Alaviirre 
ms 	Hanne 
Hannula Jarmo Ruben Elias  
Rantatie 500, 27800 Sakylä 
ms 	Kanta 
Hannun Kala Oy 
Uusitie 3, 28760 Pori 
ms 	Randö 
Hanseatic Shipping Oy Ab 
do Finniines Oyj, PL 197, 00181 Helsinki 
ms 	Finnhansa 
ms 	Finnpartner 
Harjanti Vesa Heikki 
do Harjanti Oy, PL 51, 00581 Helsinki 
ms 	Hessu 
Harkimo Roy Juhani 
Bromarvsgatan 33, 10900 Hangö 
maux Maya 




Näkinkaari 10 B, 02320 Espoo 
maux Cheers 
Heikola Jouko Kullervo 
Särkisalontie 290, 25630 Särkisalo 
maux Trollö 
Heino Rauni Veikko Armas 
Armas Launiksen katu 5 A 3, 
13130 Hämeenlinna 
ms 	uris 
Heinäsaaren Kala Ky 
Tuuski, 49220 Siltakylä 
ms 	Majvik 
Hellberg Esa ja Peltonen Margit 
Knuutintie 1, 21260 Raisio 
ms 	Rando 
Hellströms Fisk Ab 
Hamngatan 4, 64260 Kaskö 
 ms 	Silva 
Helsingin Vesibussit Oy 
Benktankuja 1 C 57, 00810 Helsinki 
ms 	Vispilä 
Helsingin höyrylaivaosakeyhtiö 
Ratakatu 7 A 2, 00120 Helsinki 
 ss 	Norrkulla 




PL 287, 00151 Helsinki 
 Juni 
Hiljanen Asko Reima 
Kanervakuja 4, 23360 Kustavi 
 ms 	Falken 
Hiltunen Sulo Ensio 
maux Risumari 
Hinaus Kaipaa Ky 
Nojanmaanlandentie 25 F 28, 57210 Savonlinna 
 ms 	Kaipaa 
Hinkkanen Pentti Kalevi 
Vanjakanvalkama 36, 00950 Helsinki 
ms 	Tuula 
Holm Kjell 
Lyhdekuja 3 E, 02200 Espoo 
maux Cetus 
Holma Fisk Kb 
Holma, 25900 Taalintehdas 
ms 	Shemara 
Holmberg Pekka Juhani ja Tuija Irmeli Julia 
Kalliokatu 8 as 2, 28900 Pori 
ms 	Kaija 
Holmström Jörgen Henry Juhani 
ms 	Julanta 
Holmström Karl Arthur Roland 
ms 	Julanta 
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Holmström Nils Erik 
Luostarinkatu 26 A 2, 26100 Rauma 
 ma 	Julanta 
Hot Hot Holidays Oy 
Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki 
maux Olga 
Hotel Strandbo Kb 
21660 Nagu 
ms 	Airone 
ms 	Franz Höijer 
ma 	Myrskylintu 
ma 	Princess 
Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f. 
Näsby, 21760 Houtskar 
ms 	Tyraky 
1-lumell Sven Olof Bertil 
ma 	Sandefjord 
Huoltoasema Keisarin Kievari Ky 
Vuorimiehentie 2, 88200 Otanmäki 
ms 	Albertina 
Huoltopalvelu Sunnik Oy 
Kratinkalliontie 121, 04360 Tuusula 
 ms 	Lars -Mikael 
Husell Bror Chartering Ab Ltd 





Huuho Helge Juhani 
Metsärannantie 14, Vilniemi, 49420 Hamina 
ms 	Hilly 
ms 	Jutta 
Hyyryläinen Veikko Tapio 
PPA 2, Vuorislahti, 88999 Kajaani 
 ms 	Tiira 








 ms 	Silvana 
Häggblom, Ragnar Arvid 
Skarpntö 21, 22240 Hammarland 
 ma 	Silvana 
Häihänen Aimo Oy 
Sahantie 3, 21100 Neantali 
ms 	Hurja 
Hämeenkyrön Matkapalvelu Oy 
Jaakontie 5, 39200 Hämeenkyrö 
 ms 	Purimo 
Hämäläinen Teuvo Pentti Ilmari 
Hakaniemenkatu 3 A 25, 00530 Helsinki 
ms 	Bella II 
Hästbacka Invest Oy/Ab 
Alskatvägen 944, Grönvik, 65760 Iskmo 
 Grönvik 
Håkans Alfons Oy Ab 
Linnankatu 36 C 18, 20100 Turku 
ms 	Porin Karhu 
Håkans Alfons Oy Ab 



























Håkans Alfons Rederi Kb 
Linnankatu 36 C, 20100 Turku 
ms 	Hurtig 
Håkans Stefan Alfons 
Linnankatu 36 B 9, 20100 Turku 
ma 	Jason 
Håkans Tugs Ltd Oy 
Linnankatu 36 C, 20100 Turku 
ms 	Ajax 
ms 	Algot Johansson 
ma 	Jannu 
Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka 
Linnankatu 38, 20100 Turku 
ss 	Ukkopekka 
Idäntie Ky - Österled Kb 
Vägmästargatari 5, 20360 Nagu 
ma 	Ajax 
ms 	Kemi 1 
Partner 
ms 	Turva 
ms 	Zaritsa Alexandra 
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Iha-Lines Oy 




Ihander Raimo Juhani 
Alinenk.16, 23500 Uusikaupunki 
 ms 	Klinten 
Ilmola Jouko Juhani 
Ummulanperä 3, 90810 Kiviniemi 
 ms 	Ocean 
Ilomäki Antti perikunta 
Ritariperhontie 46, 28200 Pori 
ms 	Satumaa 
Immonen Matti Reino 
Hyrräkatu 3, 70500 Kuopio 
maux Risumari 
Immonen Pirjo Annikki 
Haukikuja 4, 57600 Savonlinna 
 ms 	Helmeri 
Immonen Sauli Juhani 
Haukikuja 4, 57600 Savonlinna 
 ms 	Helmeri 
Ines Lines Varustamo Ltd Oy 
Leikosaarentie 29, 00980 Helsinki 
ms 	Annet 
Inga-Lill Rederi Ab Varustamo Oy 
PL 379, 00151 Helsinki 
maux Inga -Lill 
Insinööi- itoimisto Pertti Koivuaho Oy  
PL 85, 33501 Tampere 
Syvinkisalmi 
myers Oy 
PL 44, Tähteläntie 54 A, 99601 Sodankylä 
 ms 	Gurship 
Irjala Timo Kalevi 
Pahkatie 11, 28800 Pori 
ms 	Rita 
Isbjörn Ab Oy 
Tuvagen 2, 21600 Pargas 
 ms 	Björn 
Itä-Suomen Hinaus Oy 
Jääkiekkoradankuja 4 A 6, 57170 Savonlinna 
ms 	Anu 
ms 	Arska 
Itämeren Purjelaivayhdistys ry 
Iso-Roobertinkatu 17-19 E 33, 00120 Helsinki 
maux Valborg 
IL. Runeberg Rederi Ab  
Wittenbergsgatan 12 B 1, 06100 Borg 
ms 	J.L. Runeberg 
JS Ferryway Ltd Oy 













Jaakkola Olavi Arvo Johannes 
Överby, 28100 Pori 
ms 	Jakil 
Jaatinen Trading Tmi 
Pekka Jaatinen, Heikinkatu 4 B 11, 
40100 Jyväskyla 
ms 	Hilja 
Jakobstads Bogser Ab-Pietarsaaren Hinaus O 
Backstugustigen 8, 68600 Jakobstad 
ms 	Simson 
Jakobstads Gamla Hamn Ab - 
Pietarsaaren Vanha Satama Oy 
Bagarnäsvägen 25, 68600 Jakobstad 
maux Jacobstads Wapen 
Jansson Reinhard 
Osterkalax, 21720 Korpoström 
 Granö  
Jet Set Bar Oy 
Kauppakatu 35, 80100 Joensuu 
 ms 	Marival 
Joensuun Tele-Set Ky 
Ristilandentie 14, 80330 Reijola 
ms 	Lea 
Johansson Alf Brage 
ms 	Svanen III 
Johansson Lars Göran 
ms 	Svanen III 
Johansson Margot och Svante M/S Greta 
 öppet bolag 
Svartviken 72, 06880 Kärrby 
ms 	Greta 
Jokilaiva Cindy Oy 
Satakunnantie 177, 20320 Turku 
Cindy 
Jokinen Ky Kuljetus- ja koneurakointi  
42300 Jämsänkoski 
ms 	Mankala 
Jope Investment Ltd Oy 
Heikinpohjantie 14 C 24, 57100 Savonlinna 
 ms 	Salmetar 
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Ju-Ka -Ri Service Ltd  Oy 
Ristipellontie 17, 00390 Helsinki 
maux Kirke 
Juovesi Oy 
Keskitie 10, 71200 Tuusniemi 
 ms 	Juovesi 
Järvikuljetus M Papunen Oy 





Järvimaa Teuvo Sakari 
Ulvilantie 29/5 D 438, 00350 Helsinki 
ms 	Milord 
Järvsar Trål Öppna Bolaget  
Järvsar, 21750 Norrskata 
ms 	Brattsjö 
ms 	Margit 
KCL Ballerina AB 
do ASP Ship Management Scandinavia Oy, 
Skillnadsgatan 21, 22100 Mariehamn 
ms 	KCL Ballerina 
KJ-Restaurants Ab 
22100 Mariehamn 
ms 	Jan Nieveen 
KLARA-Saariston Puhtaanapito Oy - 
Skärgrdens Renhållning Ab 
Jalavatie 23, 20700 Turku 
ms 	Jumbo-Roope 
KR- Kuljetus Oy 
Niemeläntie 284 E, 52550 Hirvensalmi 
 ms 	Wäenö I 
Kaakon Kiinteistöt Oy 
Pihlajatie 28, 49460 Hamina 
Sirkka 
Kaasinen Leo 
Maurinkatu 2 A 3, 00170 Helsinki 
ms 	Gullkronan 
Kadermo Skärgårdsservice Firma 
Sandöströmmen 93 B, 10900 Hangö 
ms 	Kadermo 
Kainuun Rantaruoppaus Oy 
Peikontie 44, 87700 Kajaani 
Lännen Vesimestari 16 
Kaivin Ky Ahonen 
Viikom, 21660 Pori 
ms 	Kuuppa 
Kala -Alsia Ky 
Sibeliuksenbulevardi 8 C 24, 06100 Porvoo 
ms 	Alsia 
ms 	Havsö 
Kalajoen Kalastusmatkat Ky 
Kummalantie 7 C 12, 85100 Kalajoki 
 ms 	Piekko 
Kalasaari Ky 
Galtby 3, 21710 Korppoo 
 ms 	Vågen 
Kalastusalus Anne Avoin Yhtiö 
Metsäkatu 2, 28900 Pori 
ms 	Brattvåg 
Kalastusalus Anne Oy 





Puumalanniementie 6 D 23, 52200 Puumala 
maux Krista 
Kailan Matkailu Oy 
Kultasirkuntie 23, 90420 Oulu 
ms 	Castor 
ms 	Kalla Star 
ms 	Lenne 
ms 	Pollux 
Kailan Matkailu, Rahja & Kumpp. 
ms 	Kalla III 
Kailan Sora Oy  
Annikintie 6 A 17, 70500 Kuopio 
 ms 	Vellamo 
Kallia -Finland Oy 
PL 11, 20541 Turku 
maux Pia of Zantino  
Kankare Engineering Oy 
Teollisuustie 5, 23120 Mietoinen 
 ms 	Jonna 
Kankkunen Tapani Antero  
Sistolanmäentie 184, 58900 Rantasalmi 
Pölli 7 
Kaplaaki Oy 
Kuninkaankatu 31, 26100 Rauma 
ms 	Janet 
ms 	Priitta 
Karelia Lines Oy 
Matkustajasatama, 53100 Lappeenranta 
ms 	Camille 
ms 	Carelia 
ss 	Suvi -Saimaa 
Kareiia Trade Oy 
PL 70, 53101 Lappeenranta 
ms 	Virtus 




Karlsson Per Erik 





Kasnäs Sailing Ab 
PB 49, 25701 Kimito 
maux Inga 
Katisko Aulis 
Teerivaarantie 4, 97665 Pohjasperä 
ms 	Mikael 
Katrina Line Oy Ab 
1-lepolamminkatu 17, 33720 Tampere 
ms 	Katrina 
Kauhanen Veli Juhani ja Kauhanen Liisa 
Riuttaniemi, 79100 Leppävirta 
ms 	Lisvel 
Kaunissaaren Maja Oy 
Suurnhitynkatu 18, 48600 Karhula 
 ms 	Vire 
Kauppinen Petri Olavi 
Kukkurantie 2 A 4, 45360 Valkeala 
 ms 	Alli 
Kebit Fisk Ab 
Lönnrotsgatan 20, 00180 Helsingfors 
 ms 	Barbaros 
Kemin kaupunki 




 ms 	Ulla 
Kemmelmeier Alfred 





Kervi-Saimaa Kommandiittiyhtiö Kervinen 
Ravikuja 1 C 20, 57710 Savonlinna 
ms 	Clothilde 
Kervinen P&M&J Oy 
Ilmarisenkatu 39 B 7, 57200 Savonlinna 
 ms 	Ahvio 
Keskinen Juha Sakari 
Kirkkoniemenkatu 19, 57510 Savonlinna 
 ms 	Tikka 
Keskustaravintolat H&G Oy 
Suitsikatu 1 C 29, 15830 Lahti 
ms 	Tuulantei 
Keson Telakka Kommandiittiyhtiö  
21660 Nauvo 
ms 	Petronella 
Keson Telakka Ky 
PL 4, 21661 Nauvo 
 ms 	Flamingo 
Kettunen Pekka Juha Kalervo 
Ristiaallokonkatu 6 C 55, 02320 Espoo 
 ms 	Cardita 
Keuruun kaupunki 
Multiantie 5, 42700 Keuruu 
 ms 	Elias Lönnrot 
Kianta-Linjat Osakeyhtiö 
Paasikatu 4, 89600 Ammänsaari 
ms 	Kianta 
Kilpijärvi Ky 
Hahtonen, Pakkahuoneenkatu 18 B 26, 
90100 Oulu 
Kärsäkäs I 
Kinnunen Piia Hannele 
Anteronkierto, 71800 Sillinjärvi 
ms 	leva 
Kirjavainen Esa 
Valtakatu 18, 45100 Kouvola 
 ms 	Lady 
Kiukkonen Kari Anttoni 
Runeberginkatu 10, 48200 Kotka 
 ms 	Carmel 
Kiviniemen Kala Oy 




Multaväärantie 14, 73500 Juankoski 
 ms 	Hanna 
Koivurinta Reijo Antero 
Paavaistentie 260, 21150 Röölä 
ms 	Ellu 
Kokko Line Oy 
Mannerheiminaukio, 67100 Kokkola 
 ms 	Jenny 
Kolehmainen Veli 
Sokasaarentie 39 A, 87100 Kajaani 
 ms 	Pinja -Tuulia 
Koneliike Markku Lahtinen Oy  
PL 40, 48601 Karhula 
ms 	Patu I 
Koneyhtymä Jätinvuori, avoin yhtiö 
Meripaäntie 20, 23140 Hietamäki 
ms 	Motti 
Kontinen Pertti 
Minna Canthin katu 2 A 26, 70100 Kuopio 
 ms 	Ahti 219 
Kontkanen ja Markkanen Kalastusyhtiö Ky 
Kuutsalo, PL 95, 48101 Kotka 
ms 	Evy 
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Korpivaara Kari Juhani 
Veeru 6-61 Maardu, 74113 Harju Maakond, Viro 
 ms 	Torna 
Korppoon Telakka Oy-Korpo Varv Ab 
do M. Kovero, Laivasillankatu 10 A, 
00140 Helsinki 
ms 	Baltico L 920 
Korshoims sjögrävning Ab! 
Mustasaaren merikaivuu  Oy 
Petsmovag 695, 66540 Petsmo 
Julie 
Koski -Laiva Oy 




Kotka Fisken Ab-Kotkan Kalastus Oy 
Koivutie 5, 24260 Salo 
ms 	Vederlax 
Kulosaaren Casino Oy 
Hopeasalmenpolku 1, 00570 Helsinki 
ms 	Scorpione 
Kuippi Onni Ilmari 
PL 180, 99800 Ivalo 
 ms 	Pohjantähti 
Kumpulainen Risto 
Viiontie 407, 72630 Kuusela 
 ms 	Simpukka 
Kuntoutusyhtymä - Rehab Group Oy 
Eerikinkatu 7 b B, 20100 Turku 
Sun born 
Sunborn Princess 
Kuopion Roll Risteilyt Oy - 
Roll Cruises of Kuopio Ltd 





Kuopion Uusi Panimo & Tislaamo Oy 
Kauppakatu 29, 70100 Kuopio 
ms 	Navigator 
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Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 	Kurttila Esa I. Oy 
Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka 	 Alarannantie 34 B, 91100 Ii 
ms 	Hannibal 	 ms 	Kolmonen 
ms 	Katarina 
Kotkan Meripalvelu Oy 
Heimo Kuha, Suomenkylä 28, 06100 Porvoo 
 ms 	Assi 
Kotro Matti 
Lesti, 19600 Hartola 
ms Vega 
Kreivin Linja Oy-Grevens Linje Ab 
It. Pitkäk. 41, 64100 Kristiinankaupunki 
 ms 	Ulrika 
Kristiansson Veli-Pekka 
Kirkkoniemenkatu 24 A, 57510 Savonlinna 
 ms 	Velmeri 
Kristina Cruises Oy 
Kirkkokatu 16, 48100 Kotka 
ms 	Kristina Brahe 
ms 	Kristina Regina 
Kruunuvuoren Rannikkoliikenne Oy 
Pentti Kakko, Myllypadontie 4 B 29, 
00920 Helsinki 
ms 	Tuulikki 
Kuljetus Reen Oy 
Työpajankatu 2, 00580 Helsinki 
ms 	Vita Nova 
Kuijetuslautta Jussi Oy 
07680 Juornaankylä 
ms 	Jussi 
Kurttila Esa Ilmari 
Alarannantie 34 B, 91100 Ii 
ms 	Pambero 
Kuurne Eino Johannes 
Pöllänlandentie 44, 57710 Savonlinna 
ms 	Timppa 
ms 	Timppa II 
Kuuskeri Timo Aleksanteri 





 ss 	Hurtti 
Kymin Uittoyhdistys 
PL 29, 18101 Heinola 
Kettinki 6 
Kyrönsalmen Höyrywenhe  Oy 
Tulliportinkatu 7, 57100 Savonlinna 
ms 	Fidelio 
ms 	Sabriina 
Kyyveden Laivaristeilyt Oy 
Kotimäentie 50, 51600 Haukivuori 
ms 	Aallotar 
Kökar Transport, Kb 
22730 Kokar 
ms 	Kristina 
Landen Järvimatkailu Oy Langh Ship Oy-Ab 
Mukkulankatu 22, 15240 Lahti Alaskartano, 21500 Piikkiö 
ms 	Aino ms 	Christina 
Arla ms 	Hjärdis 
ss 	Laitiala ms 	Laura 
ms 	Vellamo ms 	Marjatta 
Laitila Juha Tapani Lappeenrannan Laivat Oy 
Ouluntie 55, 94700 Kemi Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
ms 	Junnu ms 	Camilla 
ms 	Carelia 
Laiva Oy Matkailu ss 	Suvi -Saimaa 
PL 87, 33211 Tampere 
ms 	Silver Moon Latitude Lines Oy 
ms 	Silver Star Riihimäentie 3, 40520 Jyväskylä 
ms 	Silver Swan II ms 	Minni 
ms 	Tampere 
Lauman Oy 
Laiva-Nuuttila Oy Koivukeppi 5 D, 02130 Espoo 
Nuuttilantie 372, 34800 ms 	Teemu 
ms 	Kimalle 
Le Pirate Oy 
Laivanisännistöyhtiö Ahtela Linnankatu 17 A, 20100 Turku 
Mikonkatu 8 A, 00100 Mariehamn ss 	Pikinytky 
ms 	Finnoak 
Ledholm turistservice Ab 
Laivanisännistöyhtiö Helena 22820 Kumlinge 
do Suomen Purjelaivasäätiö, Hietasaarenkuja 6, ms 	Albatrossen 
00180 Helsinki 
maux 	Helena Lehtonen Kai Erkki Armas 
Anna 
Laivanisännistöyhtiö Kaste 
Teljentie 16, 21100 Naantali Leila Laivakahvilat Tmi 
Airi Liusketie 6 0 88, 00710 Helsinki 
ms 	Leila 
Laivanisännistöyhtiö Messina 
Sofiankatu 8 B 16, 20100 Turku  Leinonen Kari Juhani  
ms 	Rea Asevelikatu 1 as 4, 57170 Savonlinna 
ms 	Quo Vadis 
Laivanisännistöyhtiö Messina I 
Puutarhakatu 34 D 60, 20100 Turku Lento-Vene Tmi 
ms 	Messina I Lentoasema, 53600 Lappeenranta 
ms 	Heidi 
Laivanisännistöyhtiö Proomu 342 
Para -Uno Leppälä Paavo 
Eskelinsuo 9, 00960 Helsinki 
Laivanisännistöyhtiö Proomu 343 ms 	Miira 
Para-Duo 
Leppävirran Höyrylaiva Oy 
Laivaosakeyhtiö Intti Viskarintie 12, 46860 Anjalankoski 
Hämeenkatu 17 A, 33200 Tampere  ss 	Leppävirta 
ms 	Intti 
Levin Kurt Leonard 
Laivaosakeyhtiö m/y  Lauha Valkolammentie 26 B C 25, 07910 VaIko 
Savimäentie 5, 06530 Kerkkoo ms 	Salava 
ms 	Lauha 
Lilkanen Viljo Tapani  
Landskapet Åland gm. Ålands landskapsregering Pitkäsaari, 48910 Kotka 
PB 1060, 22101 Mariehamn ms 	Sotka II 
ms 	AlfgeIn 
ms 	Doppingen Liikennöitsijä Ventelä T:mi 
ms 	Ejdern Viherniemenkatu 1 A 27, 00530 Helsinki 
ms 	Grisslan ms 	Maria II 
ms 	Gudingen 
ms 	Knipan Lillbacka Powerco Oy 
ms 	Michael Sars PL 1, 62300 Härmä 
nis 	Skiftet ms 	Global Carrier 
ms 	Svärtan ms 	Global Freighter 
ms 	Viggen ms 	Northern Cross 
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Lillgaard Rederi Ab 




Lm -Tro Saaristopalvelut  Oy 
Larnmaskuja 3 D 35, 20460 Turku 
ms 	Matti 
Lindberg Holger Gideon 
ms 	Wästerö 
Lindholm Bo Runar Torbjörn 
Öby, 10820 Lappvik 
ms 	Nordsjö 
Lindholm Kerttu Alma oikeudenomistajat 
M.Lindholm, Kaniikintie 4, 20300 Turku 
ms 	Jussi VII 
ms 	Risto 
Lindholm Markku Armas 




Trollberga B 5, 25900 Dalsbruk 
ms 	Skopan 
Skopan transporter 
Lindqvist Taisto ja Pauli 
Museokatu 1 as 14, 48100 Kotka 
 ms 	Adiina 
Lindroth Helmer Jan Mikael 
23390 Iniö 
ms 	Wästerö 
Logger Sea Lines Oy 
Vattuniemenkatu 14 a 13, 00200 Helsinki 
maux Joanna Saturna 
Loiske Heikki Kalervo 
Juurustie 18, 24800 Halikko 
 ms 	Marianne II 
Lounais-Suomen Vesistörakennus Oy 
Vuosnainen, 23360 Kustavi 
Vesimestari n:o 26 
Vesimestari n;o 33 
Lumiaho Risto Oy 
Sammonkatu 26 B, 45100 Kouvola 
 ms 	Juha II 
Lundgren Seppo 
Pähkinätie 6, 49420 Hamina 
 ms 	Juliane Marie 
Lundin Oil Recovery Inc. Oy-Ab Lori 
PL 119, 07901 Loviisa 
ms 	[on 
Lundström Helmer Ab Oy 
Västanfjärdvägen 630, 25840 Nivelax 
ms 	Sabina 
Lundström Ralf Per-Johan 
23390 mid 
ms 	Flamingo 
Lundström Torvald Kb 
Pederså, 25700 Kimito 
ms 	Nora 
ms 	Wilhelmine 
Luode Petri Juhani 
Laarikatu 6, 15300 Lahti 
ms 	Salome 
Länsihinaus Oy 
Sea Expo, Linnankatu 72, 20100 Åbo 
 ms 	Aura 3 
Länsikone Oy 
Viljasentie 50, 38700 Kankaanpää 




Tervakonkuja 6, 33310 Tampere 
 ss 	Länsi-Teisko 
M/S Svan Oy 
Liitoskatu 15, 24260 Salo 
ms 	Svan 
MRT-Palvelut Oy 




Maanrakennus Kariniemi Ky 
Timontie 4, 32700 Huittinen 
Workmaster 
Maansiirto Heinonen Oy 




Maarakennus )aara Oy 





 Lautta-Akseli  I 
Malmari & Winberg Insinööritoimisto Oy 
Melkonkatu 26, 00210 Helsinki 
ms 	Nimetön 
Manninen Veli Pekka 
Puusepantie, 91100 Ii 
Pekka 
Marita Rederi Ab Varustamo Oy Marita 
PB 141, 06101 Borgå 
maux Marita 
Marjamaa Heimo Toimi Juhani 
Kanneltie 3, 67400 Kokkola 
 ms 	Hannele 
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Marmerjan Oy Merisalo Juha-Pekka 
Oravintie 26, 58130 Oravi Myllylammentie 2-4 A 18, 40640 Jyväskylä 
ms 	Linnansaari ms 	San I 
Matai Ky Merisataman Liikenne Oy 
Hitsaajankatu 8, 00810 Helsinki  Castreninkatu 3, 00530 Helsinki 
ms 	Yngve ms 	Merityttö 
Matildan matkustajalaivahotelli Oy Merry Lakelines Oy 
Liitoskatu 15, 24260 Salo Koulukatu 16, 13100 Hämeenlinna 
ms 	Mathilda ms 	Wanaja III 
Matkailu- ja Kuljetus Oy Metsberg Pentti Kalervo 
Yliopistonkatu 27 B, PL 307, 20101 Turku Joensuuntie 1344, 58350 Villala 
ms 	Airisto ms 	Elena 
ms 	Hiekkaranta ms 	Princess of Saimaa 
Matkailupalvelu Kuutar tmi Metsolan Merimatkat Ky 
Tiina Mäkelä, Huhtimäenkatu 3 B 8, Tilhintie 37, 48220 Kotka 
33100 Tampere ms 	Kajava 
ms 	Wellamo ms 	Kajava II 
Mattila Kimmo Tapani Mickeisson Roine John Mikael 
Salonkyläntie 585, 21140 Rymättylä Pensar, 21650 Lillandet 
ins 	Singöland ms 	Silver 
Mattsson Dan Svante Minicarriers Ab 
ms 	Verona Sodragatan 13, 22100 22411 Godby 
ms 	Midas 
Mentula Juha Kommandiittiyhtiö  ms 	Mimer 
Teollisuustie 12, 54500 Taavetti ms 	Mistral 
Arttu I 
ins 	Karali Minikai Oy 
ins 	Rosa I PL 672, 20101 Turku 
Seppo I Papa Joe 
Merenkivi Kosti Johannes Monipalvelu Tapani Lappalainen Tmi 
29120 Verkkoranta Siulatie 15, 99870 man 
ins 	Merano ins 	man ii 
Merenkulkulaitos Montonen Erkki 
Porkkalankatu 5, PL 171, 00181 Helsinki Parkkilantie 116 B, 52110 Majavesi 
ms 	Suunta ms 	Jaarli 
ins 	Samaa 
Merentutkimuslaitos 
Lyypekinkuja 3, 00930 Helsinki Mopro Oy 
ins 	Aranda PL 102, 57101 Savonlinna 
ms 	Arppe 
Merihiekka-Sjösand Oy-Ab Rissanen 
Trollberga B 5, 25900 Dalsbruk ms 	Vekare 
ms 	Hiekka Vorokki 
Merikarvian Venepalvelu Oy Museoalus Sigynin säätiö, 
29790 Tuorila Stiftelsen för Museifartyget Sigyn  
ins 	Tyrni do Jarmo Koskinen, Turun satama, 
Linnankatu 10, 20100 Turku 
Merikuljetus M. Leskelä T:mi maux 	Sigyn 
Kaätyjärvenkatu 1 as 5, 23500 Uusikaupunki 
ins 	Diana My-06, öppet bolag  
ms 	Kuha Bjärström, 22220 Emkarby 
ms 	MYO6 
Merikurilri Keveri Oy - Ltd Sea Courier Keveri 
Kuurikuja 5, 48930 Tiutmnen Myrd Invest LTD Oy 
ms 	Jähi PL 134, 06101 Porvoo 
ins 	Göta 
Merirakennus Oy 
Pohjoinen Hesperiankatu 11 A 6, 00260 Helsinki  Mäntylä Eero Ilmari 
ins 	Raju Valutie 8, 21220 Raisio 
ins 	Mariat 
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Naantalin Jarl  Oy Nordberg Bengt Anders 
Rantakatu 8 A 1, 21100 Naantali Tallvägen 32, 22100 Mariehamn 
ms 	Jarl ms 	Westland 
Naantalin Lauttamatkat T:mi Matti Kilpinen Nordberg Karl Rune 
Laivurintie 11, 21100 Naantali ms 	Westland 
ms 	Auringonkukka 
ms 	Karin Nordberg Kuisma Ensio 
Katariinankatu 10 c 37, 28100 Pori 
Naantalin Seudun Meripelastajat r.y.  ms 	Dux 
Esa Lindgren, Uusikaari 11, 21110 Naantali ms 	Fortune 
ms 	Nunnalahti  
Nordberg Sam Markus 
Nauencharter Oy Kyrkogrdsö, 22100 Mariehamn 
do Harry Sevelius, Vironkatu 7 C 8, ms 	Sommarö 
00170 Helsinki 
maux 	Hoijakka III Nordberg Sven-Olof Valdemar  
22930 FiskÖ 
Nauska Jorma ms 	Arizona 
Porkonkarintie 75, 90470 Varjakka 
ms 	Vekku Nordship Ab 
Bredvik, 25830 Västanfjärd 
Nauticarte Oy Floria 
Runeberginkatu 31 B 18, 00100 Helsinki 
maux Hinemoa Norrgård Seija 
Katajatie 24, 26660 Rauma 
Navigeo Insinööritoimisto Oy  ms 	Minos 
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku ms 	Rolle 
ms 	Kummeli ms 	Tinto 
Nermec Oy Nostokuljetus He-Wi Oy 
Paloniementie 324, 23360 Kustavi Vredentie 9, 07900 Loviisa 
ms 	Manta Nalle 
Neste Oil Oyj Numminen Rauno Pentti Olavi  
PL 95, 00095 Neste Oil Eekintie, 29100 Luvia 
ms 	Ahti ms 	Aleksandra  
ms 	Mastera 
ms 	Tempera Nuorisolaivayhdistys ry  
ms 	Ukko Pajukoski Pasi, Mustanlandenkatu  1 B, 
33210 Tampere 
Neste Oil Oyj ms 	Krinuola 
PL 95, 00095 Neste Oil 
ms 	Aulis Nuppula Merja 
Bitpro I Sarviniemi, 99870 man 
Bitpro II ms 	Venia 
ms 	Esko 
ms 	Futura Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja 
ms 	Jurmo Kumpp. Kommandiittiyhtiö  
ms 	Kari Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes 
ms 	Kiisla ms 	Vinkeri II 
ms 	Neste 
ms 	Ossi Barck Nuuttila Esa Antero  
ms 	Purha Pitkäkatu 43 B 17, 10900 Hanko 
ms 	Suula ms 	Ringo 
ms 	Sagitta 
Niemi Railo Olavi 
Iltatähdentie 5 C 11, 00740 Helsinki Nyberg Veikko 
ms 	Emma Poijutie 17 C 10, 00980 Helsinki 
ms 	Ilves 
Nilakka Lines Ky 
Riihilahti, 72530 Säviäntaipale  Nygård Ralf Hilding 
ms 	Tuulikannel PB 2, 65800 Replot 
ms 	Corina 
Nordberg Anders 
Örtv. 20 A, 22100 Mariehamn  Nylund Kalastusyhtymä  
ms 	Madonna Kalliokatu 40, 28900 Pori 
ms 	Johanna 
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Nylund Karl Kurt Olof 
ms 	Mariann 
Nyström Invest Ltd Ab 
Kronbacken 3, 65610 Korsholm 
Faros 
OCT Shipping Ab Ltd 
PB 118, 22101 Mariehamn 
ms 	OCT Challenger 
OP-Rahoitus Oy 
PL 899, 00101 Helsinki 
ms 	Cardinal II 
Ojala Pekka Ky 
Vesijärventie 103, 39200 Kyröskoski 
 ma 	Lempi 
011es Sjötransporter, öppet bolag 
Risövägen 125, 68570 Larsmo 
Manta 
ms 	Ulsko 1 
011ila Kari 
Pappilantie 1 D, 95220 Simoniemi 
ms 	Kalle 
Orilammen Maja ja Lomakeskus, om. Irja Siikava  
47910 Hillosensalmi 
ms 	Tuuletar II 
Oulu Lines Oy 
Uhanperäntie 10, 90810 Kiviniemi 
 ms 	Alexandra 
Oulu-Risteilyt Oy 
Ulstintie 5, 90550 Oulu 
ms 	Svanen 
Oulujärven Höyrylaivamatkat Avoin yhtiö  
Allan Sointamo, Siltalantie 11, 87850 Paltaniemi 
 ss 	Kouta 
Oulun kaupungin satamalaitos 






Ovaska S. Oy 
Leppäkertuntie 3, 53650 Lappeenranta 
 ms 	Kavaljeeri 
P3 Investing Oy 
Henry Fordinkatu 5 H, 00150 Helsinki 
ma 	Flying Visit 
Paapuuri Oy 
Kalliokatu 8, 28900 Pori 
ms 	Armi 
Padasjoen Laiva Oy 
Kankaantie, 17500 Padasjoki 
 ms 	Elbatar 
Pakinaisten Trooli Oy 
Nuhjalantie 3 A 29, 21110 Naantali 
 ms 	Minos 
Palmroth Seppo 
Partolantie 8, 33950 Pirkkala 
 ms 	Jalo 
Panelius Johanna 
Mössenholm, 00200 Helsinki 
maux Kathrina  
Parkkinen Reijo Antero 
PPA 2, Keskitalo, 88999 Kajaani 
 ms 	Sipi 
Partanen Keijo Armas 
Korkeavuorenkatu 2, 48100 Kotka 
 ms 	Niina 
Partiolippukunta Järvisissit r.y.  
Minna Canthin katu 50 as 17, 70100 Kuopio 
 ms 	Alli 
Peltomäki Tapio Ky 
Vaimolandentie 17, 17500 Padasjoki 
ms 	Typy I 
ms 	Typy II 
Perheenmies T. ja kumpp. Kommandiittiyhtiö 
Haukkavuorenkatu 16, 48100 Kotka 
ms 	Tekia I 
ms 	Tekla III 
Perkaus Oy 
PL47, 57101 Savonlinna 
 ma 	Chr.Kontturi 
ms Tarmo 
Pernotrans Oy 
PL 10, 20241 Turku 
Topi I 
Pettersson Jan Tommy 
22820 Kumlinge 
ms 	Vastvg 
Pidä Saaristo Siistinä ry 
Arkkipelagus, Aurajoki, 20100 Turku 
ms 	)umbo-Roope 
ms 	Roope 
ms 	Roope -Saimaa 
Pielis-Laivat Oy 
Pellikanlandentie 1, 75530 Nurmes 
 Ann uska 
ms 	Jermac 
Piispa Pekka Juhani 
ms 	Jatta 
Pin High øy 
Tainionkoskentie 26 as 6, 55100 Imatra 
 ms Dream On 
Pirke Trooli Oy 
Suulakuja 24 as 1, 23500 Uusikaupunki 
 ma 	Pirke 
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Porin Vesibussiristeilyt Oy Pyrisco Oy 
Leimaajantie 32, 28800 Pori Laakeritie 1, 90630 Oulu 
ms 	Lady-Royal RHkka 
Porin kaupunki  Päijänne-Risteilyt Hildén  Oy 
Satamalaitos, 28880 Pori Pellonpää, 40820 Haapaniemi  
ma 	Porin Karhu ma 	Katrilli 
ma 	Kymppi 
Porvoon Merikala  Oy ms 	Suomen Neito 
Nordenskiöldirikatu 1, 06100 Porvoo ma 	Suomen Suvi  
ma 	Wirginia ms 	Suometar 
ss 	Suomi 
Prima Shipping Oy Ab 
Rihkamakatu 2, 06100 Vlax Päijännematkat Koskinen Oy  
ms 	Carissa Leilandenkatu 4, 42100 Jämsä 
ms 	Casandra ma 	Tuulikki II 
ma 	Cleopatra 
Päijät Lines Oy Ltd 
Prinsessa Armada Oy Vehkasalo, 19700 Sysmä 
Satakunnantie 177, 20320 Turku ma 	Kivisalmi 
Prinsessa Armada 
Pämppi Markku Ilkka 
Pro Kimitoö-Skutan rf 27400 Kiukainen 
PB 19, 25701 Kimito ma 	Mia K 
maux 	Eugenia 
Qvickström Lars Einar 
Pro Österstjernan Oy Ab Pörtö, 01180 Kalkstrand 
Rantatie 38, 07900 Loviisa ma 	Westklint 
sa 	Osteratjeman 
RG Line Oy Ab 
Puhtila Oy Vaskiluodon Satama, 65170 Vaasa 
Pomppustentie 12, 26560 Uotila maux RG I 
ma 	Triparia 
RMR Oy Merirakenne 
Pukema Päivi Kristiina Pansiontie 48-52, 20240 Turku 
Honkavaarantie 5 B 150, 02710 Espoo ma 	Lyra 
ma 	Nina ms 	Santeri 
Puruveden Retkeily, Timo Tynkkynen Raahen Meriapu Ky 
Poroniementie 18, 59800 Keaälahti Onnentie 18, 92160 Saloinen 
ma 	Helmi ma 	Isbjörn 
Puulaaki Oy Rahja Hugo Päiviö 
PL 277, 33101 Tampere ma 	Mikko 
Puulaaki I 
Rahjan Huolinta Oy 
Puumalainen Liisa Marjatta  Satamatie 436, 85180 RahJa 
ma 	Liisa ma 	Masa 
Puumalainen Seppo Ilmari Kalervo  Railship Oy Ab 
Kumpulantie 8, 81280 Uimaharju Porkkalankatu 8, 00181 Helsinki 
ma 	Liisa ms 	Finnmaid 
Puumalan kunta Raitanen Esa Ensio Johannes 
Kulttuuritoimi, PL 20, 52201 Puumala 22710 Föglö 
as 	Wenno ma 	Nordstjärnan 
Pyhtään Vesirakennus Ky  Random Lines Oy 
Lökörentie 49, 49210 Huutjärvi  Pohjoisranta 8 A, 00170 Helsinki 
ms 	Ruoppa maux 	Svanhild 
Pyhäjärven Risteilyt Oy Rannikon Metalli Oy  
Tannilantie 7, 45910 Voikkea Mehiläiatie 3, 65230 Vaasa 
ma 	Emilia ms 	Tuulia 
Pyhäjärvi -Lines Tmi Rannikon Rakennus ja Kuljetus, 
Majatalontie 11, 82430 Puhos Pekka Ahonen T:mi  
ma 	Pyhäjärvi Pellimaantie 10, 28400 Ulvila 
ma 	Julperi 
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Rantanen Niina Rimito Dyning Oy 
Puusepänkatu 5 A 11, 23500 Uusikaupunki  Heinäistentie 287, 21140 Rymättylä 
ms 	Amazon ms 	Dyning 
ms 	Marion 
Rapo Kari 
Inkerinkatu 1, 57230 Savonlinna Ritvanen Arvo Aapeli 
ms 	Prinsess Anne Putamonkatu 6 A 3, 77600 Suonenjoki 
ms 	Queen R ms 	Villakuore 
Ratilla Oy Ronja Mann Ltd Ab 
Leväranta 152, 98100 Kemijärvi Stjärngränd 2 A 2, 21600 Pargas 
ms 	Golden Salmon ms 	Rebecca 
ms 	Golden Trout 
Ropsi Ky 
Rauhansaari Oy Tikantie 5, 53650 Lappeenranta  
71200 Tuusniemi Emma 
ms 	Pahkasalo 
Rosita Oy 
Rauma Chartering and Towage Agency Oy, Ab, Ltd Formaalintie 10, 20780 Kaarina 
Karjalankatu 15 as 16, 26100 Rauma ms 	Anna 
ms 	Amiraali ms 	Eivor 
ms 	Fancy ms 	Lily 
ms 	Meteor maux 	Rosita 
Rauman Raucous Oy Rouhimo Pertti 
Rauhankatu 10 A 7, 26100 Rauma PL 102, 02211 Espoo 
ms 	Diamond ms 	Tämä 
Rauman kaupunki Roukala Vesa Juhani 
Satamatoimisto, Hakunintie 19, 26100 Rauma Mehtakyläntie 42, 85100 Kalajoki 
ms 	Kalkke ms 	Anne 
Rauman merenkulkuoppilaitos Routa Jouni Tapio 
Suojantie 2, 26100 Rauma Kalliokatu 2 B, 28900 Pori 
ms 	Fanny ms 	Mackenzie 
Raumanmeri Oy Royal Line Oy 
Raumanmerenkatu 1 B, 26100 Rauma Rauhankatu 11 A 10, 00170 Helsinki 
ms 	Merihanhi ms 	Katarina 
ms 	King 
Rautakorpi Jorma Jaakko ms 	Natalia 
Jokikuja 2, 00780 Helsinki ms 	Princess 
ms 	Rosetta ms 	Queen 
Rautawaara Jan Gustaf Runoilijan tie Osakeyhtiö 
Henriksgatan 1 A 11, 20500 Turku PL 87, 33211 Tampere 
ms 	Unterelbe ss 	Tarjanne 
Ravintola Wanha Rahtilaiva Oy Ruokosalmi Juha Tapani 
Harkkiontie 86, 20900 Turku  Uotilankatu 61 B, 15840 Lahti 
ms 	Mnviken ms 	Woimatar 
Ravintolalaiva GlUckauf Oy Ruorilinja Oy 
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo Opistokuja 6-8 C, 40100 Jyväskylä  
ms 	GlUckauf ms 	Päijänne 
Rederi Ab Hans Palme Ruosmeri Reino Olavi 
Bergvägen 3, 22410 Godby Palosaarentie 20 A 10, 65200 Vaasa 
ms 	John ms 	Pingvin 
ms 	Tanya 
Rederi Slätskonaren Linden öppet bolag 
Granholmsvägen 11, 22100 Mariehamn Rusi Juhani 
maux Linden Kanslerintie 6 G 164, 20200 Turku 
ms 	Nicke 
Rettig Group Oy Ab 
Bulevarden 46, 00120 Helsingfors Rymättylän Herrankukkaro Oy 
ms 	Norking Linnankatu 38, 20100 Turku 




Samsaari as 3, 21150 Röölä 
ms 	Riia 
Rytkölä Pekka Juhani 
Urheilijankatu 8 as 1, 48130 Kotka 
 ms 	Ajo 
Räikkönen Paavo Tapani 
Rekikatu 25, 55100 Imatra 
 ms 	Wilh. Schauman 
Räsänen Kari 
Paattipolku 1 A 16, 26200 Rauma 
 ms 	Naviga 
Räsänen Kari Antero 
Snellmaninkatu 18 A 1, 70100 Kuopio 
 ms 	Kerttu 
S-H Fishing Oy 
Gallen-Kallelankatu 5 B 6, 28100 Pori 
ms 	Olgarry 
SEB Leasing Oy 






Saari Seppo Viljo Untamo 
Pitkäluoto, 23930 Pyhämaa 
 ms 	Ceylon 
Saarinen Reino 
Kutajoentie 921, 16730 Kutajärvi 
Saari 4 
Saarinen Tauno Edvard 
Kutajoentie 906, 16730 Kutajärvi 
Saari 3 
Saarisavotta Oy 
Kehrääjäntie 9 as 2, 58200 Kerimäki 
 Antsu  
Juri 
ms 	Tapio 
Saaristoliikenne Jonmar Ky 
Merenkulkijankatu 5 as 2, 48200 Kotka 
 ms 	Alfa 
Saaristoliikenne S. Weppling Ky 
Munapirtti, 49220 Siltakylä 
ms Omega 
Saaristolinja Ky Skärgårdslinje Kb Ari Kautto 
Välikatu 7, 06100 Porvoo 
ms 	Sandra D. 
Saaristomeren Ruoppaus Oy 





 ms 	Flipperi 
Sahis Team Oy 
Kustaantie 42 A 4, 44500 Viitasaari 
 ms 	Sahis 
Sailwell Ab Oy 
Levonsgatan 2, 65200 Vasa 
ms 	Branwyn 
Saimaa-Ferries Oy 
Kirkkokatu 16, 75500 Nurmes 
ms 	Koli III 
ms 	Pielinen 
Saimaan Risteilyt Oy 
PL 134, 53101 Lappeenranta 
 ms 	El Faro 
Saimaan Vesityö Ky 
Olavinkatu 34 A 6, 57130 Savonlinna 
 ms 	Niilo 
SaimeroOy 
Mustalammenkuja 7 A 6, 57170 Savonlinna 
 ms 	Helmeri 
Sal Ship Oy Ab 
Strandvägen 16 C 12, 21600 Pargas 
 ms 	Celia 
Salakka Reino Kalevi 
Honkatie 14 A 4, 54920 Taipalsaari 
 ms 	Tapola 
Salesline Oy 
Nirvanrinteenkatu 26, 33820 Tampere 
ms 	Javella Queen 
Salmon Vice Oy 
Martti Hurtta, 48600 Karhula 
 ms 	Salmon of Ocean 
Salo Risto 
Kuusistonkatu 12, 26100 Rauma 
 ms 	Ferdinand 
Sammalmaa Veijo Kalevi 
Lantinen Rantakatu 21 A 12, 20100 Turku 
maux Tytti II 
Sannikka Eeva Elisabet 
Sakikatu 12, 28900 Pori 
 ss 	Jorma II 
Santapukki Antti Antero 
Träskbyntie 58, 21610 Kirjala 
 Pukki  
Sapha Oy 
Mäntytie 1 A, 58410 Haapa kallio 
 ms 	Lake Star 
Satumaa-risteilyt Ky 
Jokirannantie 26, 80710 Lehmo 
ms 	Satumaa 
Savolainen Pekka 
Koskenniskantie 5 D 38, 48400 Kotka 
 ms 	Kuutsalo 
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Savonlinnan Laivat-Savonlinna  Lines Ltd Oy Sillanpää Shipping Ltd Oy 
Tulliportinkatu 14, 57100 Savonlinna Kartanontie 17, PL 87, 23100 Mynãmäki  
ss 	Heinävesi ms 	Jopi 
ms 	Topi 
Savonlinnan kaupunki  ms 	Ville 
Olavinkatu 27, PL 36, 57131 Savonlinna 
ms 	Kyrönsalmi Siltanen 011i Antero  
ss 	Mikko Ruispolku 8, 14200 Turenki  
ss 	Savonlinna ms 	Uljas 
Scandi Yacht Ab Oy Silventoinen Aatto 
PB 28, 66901 Nykarleby Särkilandentie 2525, 58690 Ala-Särkilahti 
maux Vision ms 	Puhakka 
Scarette Ab Sinna-Company Oy 
Strandgatan 21, 22100 Mariehamn Haapasaarentie 2 B 17, 00960 Helsinki 
ms 	Juicy ms 	Marival II 
Schubert Tom Ritter Sjöblom Harry 
Keskuskatu 7 A, 00100 Helsinki ms 	Svanen III 
maux Ceeste  
Sjöholm Haldor Waldemar 
Sea Horse Oy ms 	Laxvg 
Perusmäentie 33, 02920 Espoo 
ms 	Sea Horse  Skutbyggarna-Jaalanrakentajat rf 
Bonäsvägen 12, 07350 Gäddrag 
Sea-Art Oy maux Alexandra 
Kolari Kari, Hämeentie 44 A 13, 00500 Helsinki 
ms 	Fortuna Skärgårdens Brunnsborrning Ab - 
Saariston Kaivoporaus Oy 
Seaconnex Oy Finland Gropasv. 123, 21610 Kirjata 
Tuureporink. 1 as 41, 20100 Turku ms 	Carola 
ms 	Bergö 
Skärgårdens Lax - Saariston Lohi Ab-Oy 
Seascape Ltd Oy 21760 Houtskär 
Vähäheikkiläntie 56 K, 20810 Turku Ville-1 
ms 	Seascape 
Skärgårdens Sjötransport Oy Ab 
Seasong Travels Oy Ab 21770 Mossala  
Vinters väg 2, 01150 Söderkulla ms 	Janet 
ms 	Seasong 
Soisalon Niputus Oy  
Selander )ohan Gustaf Daniel Ritisenlahti 62, 70870 Hiltulanlahti 
Högbackagatan 6, 22100 Mariehamn Litma 
ms 	Victoria ms 	Murillo 
Selander Yngve Gustaf Sommarö Transport Kb 
Högbackagatan 6, 22100 Mariehamn Skldö, 10600 Ekenäs 
ms 	Victoria ms 	Sommarö 
Shiprest Lenator Ab-Oy Sonnfish Oy Ab 
Prastkulla, Enkulla, 10600 Ekenäs Alexandersgatan 1, 64260 Kaskö 
ms 	Sunnan II ms 	Sonnskär 
Show-Tekniikka Oy Stall Werner & Werner Ab 
Eerikinkatu 44, 00180 Helsinki do B. Boman, Norragatan 37 A, 
ms 	Villiruusu 22100 Mariehamn 
ms 	Ahde 
Sura EJ. Oy 
01150 Kallbäck Stora Enso Oyj 
Koura PL 47, 57101 Savonlinna 
Amalia 
Sura Eero )uhani Eero 
Gumbostrand, 01190 Sibbo ms 	Franlica 
maux Lady Langosta Jaska 
Veijo II 
Silja Europa Oy 
Kägelstranden 9, 02150 Esbo 
ms 	Silja Europa 
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Storfjärdens Fisk Ab Suomen Purjelaivasäätiö- 
PL 131, 22270 Storby Segelfartygsstiftelsen i Finland 
ms 	Elise Hietasaarenkuja 6, 00180 Helsinki 
maux 	Helena 
Streamart Oy 
do FinhT Law Offices Oy, Mannerheimintie 4, Suomen Saaristolaivat Oy  
00100 Helsinki Pansiontie 48-52, 20240 Turku  
maux Adventure 3 ms 	Aspo 
ma 	KOkar 
Ström Mikael 
Alholmsvagen 58, 68600 Jakobstad Suomen Vesityö Oy 
maux 	P.R. Pedersen Suolakivenkatu 12, 00810 Helsinki 
Kosti 
Subsea - Åland Ab P-150 
Möckelby 24, 22150 Jomala P-37 
Sub Sea Transporter P-40 
ms 	Subsea Constructor Pena II 
ms 	Subsea III Stor-Klas 
ms 	Subsea V ms 	Terttu 
ms 	Subsea VI Vesi 
Sukellustyö Opas Kommandiittiyhtiö Suomen valtio / Varustamoliikelaitos 
Viistokatu 38, 05800 Hyvinkaä Valimotie 16, 00380 Helsinki  
Kaivaja ms 	Antonia 
ms 	Aura 
Sun Ferry Oy ms 	Aurora 
Vanhanväylänkuja 8, 00830 Helsinki ms 	Bergö 
ms 	Tor ms 	Botnica 
ms 	Falkö 
Sundblom Lars Leonard ms 	Fennica 
ms 	Svanen III ms 	Finnö 
ms 	Fiskö 
Sundström Börje ms 	Jurmo II 
Byvägen 199, 68555 Larsmo ms 	Kaita 
ms 	Netta ms 	Kivimo 
ms 	Kontio 
Sundström Kristian Gustav Robert ms 	Kummeli 
Appelgrenintie 31, 10960 Hanko ms 	Letto 
rnaux 	Maya ms 	Linja 
ma 	Nordica 
Sunnanfish Oy Ab ma 	Oili 1 
Aluddintie 26, 10600 Tammisaari  ms 	011i 2 
ms 	Sunnanland ms 	Oil 3 
ms 	Oili 4 
Suntinsuun Lighthouse Oy ms 	Otso 
Vanhasatamanlahti, 67100 Kokkola ms 	Rosala II 
Lighthouse ms 	Seili 
ms 	Sektori 
Suomen Meripelastusseura - ms 	Sisu 
Finlands Sjöräddningssällskap ry ms 	Urho 
Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki ms 	Ursus 
ms 	Ossi Barck ms 	Viken 
ma 	Voima 
Suomen Meripelastusseura - 
Finlands Sjöräddningssällskap ry Suomenlanden Kalastus ja Sukellus Oy 
Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki Snellmaninkatu 18 as 4, 00170 Helsinki 
ma 	Isokari ms 	Solö 
ma 	Nunnalahti 
ms 	Wilhelm Wahlfors Suomenlinnan Liikenne O.Y  
Sveaborgs Trafik AB. 
Suomen Merisukellus Oy Merikasarminkatu 7 K 54, 00160 Helsinki 
Kuninkaankatu 31, 26100 Rauma ms 	Ehrensvärd 
ms 	Baus ma 	Suomenlinna II 
ms 	Joonas 
ms 	Lippo 
ms 	Pegasos Suominen Jarmo Untamo  
ms 	Saukko lirheilukatu 14 B 48, 26100 Rauma 
ms 	Milton 
ms 	Milton II 
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Suvilaivat Ky 
Kotiniementie 43, 32830 Riste 
 ms 	Suvi-Tuuli 
Svaetichin Jan Stefan  
Pörtö, 01180 Kalkstrand 
 ms 	Buster 
Svaetichin Maria Elisabeth 
ms 	Buster 
Sydän-Suomen Laiva Oy 
Akanpolku 5, 41340 Laukaa 
 ms 	Liwia 
Syvärin Laivat Oy 
Nilsiäntie 71, 73300 Nilsiä 
 ms 	Syvärin Kuningatar 
Söderholm Henrik Gunnar 
Kupiluoto, 21590 Karuna 
 ms 	Saara 
Söderholm Kristian Firma 
Bergövägen 217 A, 66220 Bergö 
 ms 	Rebekka 
TSR Invest Ab 
do Kortman, Georgsgatanl4 B 16, 
00120 Helsingfors 
maux Costa Mera 
Tab Tim Siam Restaurant 
Mariehamns flygplats, 22100 Mariehamn 
 Maneechai 
Taivassalon Maanrakennus Marjunen & Knit 
Hakkenpääntie 19, 23310 Taivassalo 
ms 	Hylje 
Takala & Malén Kalastusyhtiö 
Tallitie 17, 28540 Pori 
ms 	Ani 
Tallink Silja Oy 
Kägelstranden 9, 02150 Helsingfors 
 ms 	Silja Europa 
Tallink Silja Oy 
Kägelstranden 9, 02150 Helsingfors 
 ms 	Silja Serenade 
Tammer Line Oy 






Tammiranta, Eino Antero 
Sähkötehtaankatu 1, 29900 Merikarvia 
 ms 	Albatross 
Taskinen Seppo 
Sarviniemi, 99870 man 
ms 	VenIa 
Technip Offshore Finland Oy 
Mantyluoto, 28880 Pori 
Harry 
Tenora Oy-Ab 
Vapaudenkatu 57 A 2, 40100 Jyväskylä 
 ms 	Föglö 
Testpoint Oy 
Kurkimoislo 2, 00960 Helsinki 
ms 	Norsö II 
Tieliikelaitos 






ms Nagu 2 
ms Prostvik 1 




Wallgreninkatu 22, 06100 Porvoo 
 ms 	Haliti 
Tiveta Oy 
do Marja Ihaksi, Ulappasaarentie 169, 
00980 Helsinki 
ms 	Oil Finn 
Tjurin Viktor 
Katajaharjuntie 22 C 15, 00200 Helsinki 
 maux Janica  
Tmi Kiukkonen Kari Anttoni 
Runeberginkatu 10, 48200 Kotka 
 ms 	Magreta 
Tommys Model Boat Oy 
Legaatinkuja 6 A 9, 20100 Turku 
ms 	Niederelbe 
Trailer-Link Oy-Ab 
Södragatan 13, 22100 Godby 
ms 	Link Star 
ms 	Miranda 
Transportservice Oy Sjövägen Ab 
Skeppsredarvägen, 21660 Nagu 
 ms 	Hitis 
Troolari Liberty Ky 
Salokankaantie 31, 28660 Pori 
ms 	Liberty 
Troolari Nessie Oy 
Aspiskenintie, 29100 Luvia 
ms 	Mariana 
ms 	Nessie 
Troolari Olympos Oy 
Kainpirtintie 3, 23500 Uusikaupunki 
 ms 	Olympos 
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Trooliyhtiö Wiking,Keijo ja Pekka Rantanen 
 ja kumpp.  
Pekka Rantanen, Kalevantie lo as 2, 
23500 Uusikaupunki 
ms 	Marianne 
Tråulaget Patmos Guy Grandell & Co 
Jumo, 23390 Iniö 
 ms 	Patmos 
Tukkikolmio Oy 
Hovilanpuisto 5, 71800 Siilinjärvi 
 ms 	Säyne 
Tuohisaaren yksityistiekunta 
Tuohisaari, 57100 Savonlinna 
 ms 	Tuohisaari 
Turun Korjaustelakka Oy 
PL 430, 20101 Turku 
Sonja 
Turun Mikrokuva Oy 
Korppoolaistie 10, 20810 Turku 
ms 	Dolphin 
Turun S & S Service Oy 
Köydenpunojankatu 2 B 6, 20300 Turku 
maux Laura 
Turun Saaristorakentajat Oy 
Sillankorvantie 24, 21380 Aura 
 Aatami  
Tyybäkinoja 
Kokkolantie 1341, 85180 Rahja 
ms 	Arska 
Tärnö Rederi Oy 	 xxx 
PL 102, 02211 Espoo 
ms Tämä 
Törrönen Markku Kalevi 
Suikanlandentie 116, 56350 Kyläniemi 
ms 	Apaja 
ms 	Apaja 2 
UPM-Kymmene Oyj 
Metsa, Hankinta, 53200 Lappeenranta 
 ms 	Parkko 
Sampo 
Uddeman Rederi Oy-Ab 
PL 24, 20761 Piispanristi 
ms 	Famnen 
Usva Oy 
Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki 
ms 	Hjärdis 
Uusitalo Martti Matinpoika 
Keskiyöntie 15 B 11, 02210 Espoo 
 maux Cycnus  
Uusitalo Mikko Ilmari Matinpoika 
Chemin st. Bruno, 38700 Corenc, France 
maux Cycnus 
V-S Tankos Oy 
Paaskylandentie 65, 21630 Lielahti TL 
ms 	Tankos 
Vaasan Hinaus-Vasa Bogsering Oy Ab 
Kyräntie 43, 65320 Vaasa 
ms 	Hercules 
Vaasan Merityö Ky 
Muurahaistie 3 B 15, 65230 Vaasa 
ms 	Elmeri 
Vaasan Vesirakennus Oy - 
Vasa Vattenbyggnads Ab 
Karhunpolku 11, 65520 Helsingby 
 lp  172 
Vainio Jari Juhani 
Mikonkatu 25, 28100 Pori 
ms 	Maria 
Vainio Jukka Joel Tmi 
Turuntie 188, 23310 Taivassalo 
 ms 	Mörkö 1 
Valamon Vesiliikenne Oy 
Riihikatu 42, 65300 Vaasa 
ms 	Sergei 
Valk Line Oy 
Metsäniityntie 4, 37600 Valkeakoski 
 ms 	Wäinämäinen 
Valtanen Pekka Juhani 
Aspiskerintie, 29100 Luvia 
 ms 	Midsjä 





Varustamo Oy Mary Ann 
Lylynlykky 3 B 4, 06530 Kerkkoo 
maux Mary Ann 
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Varustamoliikelaitos Vesitiekuijetus Korhola Oy 
Valimotie 16, 00380 Helsinki  Ulappatie 8, 54100 Joutseno 
ms 	Antonia Eeva 
ms 	Aranda <aito 
ms 	Aura ms 	Rani 
ms 	Aurora 
ms 	Bergö Vestling Per-Erik 
ms 	Botnica 64510 Nämpnäs 
ms 	Falkö ms 	Tinny 
ms 	Fennica 
ms 	Finnö Vesto Oy 
ms 	Fiskö Henry Fordin katu 5 F, 00150 Helsinki 
ms 	Jurmo II ms 	Leonora 
ms 	Kaita 
ms 	Kivimo Vidar Rederi Ab  
ms 	Kontio Sissonensväg 14, 00800 Helsingfors 
ms 	Kummeli ms 	Helga 
ms 	Letto ms 	Pamela 
ms 	Linja 
ms 	Nordica Vienonen Ari Kalevi 
ms 	Oili 1 Leirikatu 7, 20360 Turku 
ms 	Oili 2 ms 	Rudolfina 
ms 	Oili 3 ms 	Svarte Rudolf 
ms 	Oili 4 ms 	Zaida 
ms 	Otso 
ms 	Rosala II Viestintäpalvelu Oy 
ms 	Seili Pohj.Rautatienkatu 11 B 33, 00100 Helsinki 
ms 	Sektori maux 	Jenny Wilhelmina 
ms 	Sisu 
ms 	Urho Vigell Marko Tmi 
ms 	Ursus Suuruspaäntie 12 A 12, 40520 Jyväskylä  
ms 	Viken ms 	Rhea 
ms 	Voima 
Viking Line Abp 
Veera Kalastusalus Avoin Yhtiö Norragatan 4, 22100 Mariehamn 
Aspiskeri, 29120 Verkkoranta ms 	Amorella 
ms 	Vingarö ms 	Gabriella 
ms 	Isabella 
Veiros Oy-Ab ms 	Mariella 
Vanha Veckjärventie 7, 06150 Porvoo ms 	Rosella 
ms 	Stina 
Vip Cruise Ltd Oy 
Veka Line Oy Satamakatu 7 as. 10, 57130 Savonlinna 
Hämeentie 65 A 1, 00550 Helsinki  ss 	Paul Wahl 
ms 	Aurora 5S 	Punkaharju 
Veneranta Juha Vivan yhdistys r.y. 
Isomaansaari, 29100 Luvia Kivimiehenkatu 7 A 19, 45100 Kouvola 
ms 	Midsjö maux Vivan 
Vesi- ja ympäristöhallitus Voima-varustamo Osakeyhtiö  
PL 250, 00101 Helsinki  Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta 
ms 	Muikku ms 	Voima 
Vesirakennus Ojanen Oy Väderskär Rederi Ab 
Lauttakyläntie 741, 31900 Punkalaidun  22550 Vårdö 
ms 	Vesimestari 100 ms 	Hastero 
Vesimestari 34 
Vähärautio Veikko ja Ulla Ky 
Vesistöurakointi Nieminen Tmi Lopotintie 20, 68100 Himanka 
Kirkkotie 3, 23360 Kustavi ms 	Ville 
ms 	Jansu 
Wahiroos Carl-Johan Herman  
Vesistöurakointi Säynävä, avoin yhtiö  Finnö, 21710 Korppoo 
Melkkolantie 75, 54330 Simola ms 	Pelican 
Jakari 
Wanha Fiskari Matkat Oy 
Hortolankatu 12, 48600 Karhula 
ms 	Sami 
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Wasa Dredging Oy Ltd 
Björnstigen 11, 65520 Mustasaari 
 Julie 
Kampela 
Wasa Special Cruising Oy 
Torpankatu 14, 65230 Vaasa 
ms 	Hörppy II 
ms 	Merikihu 
Westward Oy 
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa 
maux Westward 
White Ship Oy 
Ruoholandenranta 2, 00180 Helsinki 
ms 	Wäinämäinen 
Windö Fisk Ab 
c/o Peter Nylund, Oro, 25930 Kasnäs 
ms 	Windö 
Wolfram Ben Johan  
Hopeasalmentie 5 E, 00570 Helsinki 
ms 	Freiheit II 
Woitter Tapani Ky 
Norrsundvägen, 66220 Bergö 
ms 	Reaklif 
Wäänänen Kirsimarja  
Pohjoisranta 2 F 19, 00170 Helsinki 
maux Gallant 
VIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy 
Panuntie 11, 00620 Helsinki 
ms 	Telepaatti 
YIT-Yhtymä Oy 





 Palko  III 
Pera 17 
 Terttu 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
Tehtaankatu 1, 42220 Kaipola 
ms 	Vellamo 
Yliuntinen Seppo 
Satamatie 256, 85180 Rahja 
ms Emma 
Yxpila Hinaus - Bogsering Ab 
Arminkatu 1 A 1, 67200 Kokkola 
ms 	Akke 
ms 	Orion 
Åberg Jarl Helmer Trygve 
22930 Fiskö 
ms 	Kungshamn 
Ålands Fiskförädling Ab  
Degerby, 22710 Foglo 
ms 	Wilma 
Ålands Sandblästring Ab 
Norrby 21, 22610 Lemland 
Ida 
Ålands skogsägarförbund 
Kyrkvägen, 22410 Godby 
Reservfärja II 
Aminne Fisk öppet bolag 
Aminnevägen 366 A, 66100 Malax 
 ms 	Bris 
Ö-Skog Ab Oy 








Hakaniemenkatu 11 A 18, 00530 Helsinki 
ms 	Cardita 
Österlund-Line Oy-Ab 
Kanneltie 4 C 25, 00420 Helsinki 
ms 	Merilintu 
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Alusten tunnuskirjaimet  ja meriradionumerot  1.1.20071 
 Fartygs signalbokstäver och sjöradionummer  1.1.2007 
Ships' call signs and MMSI 1.1.2007 
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OFFM Vellamo OGOL RV 236 
OFHW Arska 230983360 OGOM RV 137 
OFIJ Liisa OGON RV 238 
OFJP Tolvan OGOO RV 339 
OFJR Ferro OGOP RV 340 
OFLQ Svanen OGOQ RV 241 
OFLT Astrid 230998670 OGOU Lokki 
OFNR Valborg 230108270 OGOV RV 142 
OFOE Margona OGOW RV 243 
0F03 Vivan 230235000 OGOX Pv 104 
OFOO Rosita OGOY Pv 205 
OFPL Svanhild 230991880 OGOZ Pv 206 
OFPR Turso 230995310 OGPF Marnav 
OFST Jason 230990460 OGPT Protector 
OFTD Bergö OGPW Estelle 
OFTQ Jatta OGQF Anna 
OFTZ Gia OGQM Primus 
OFUQ Sandra D OGRB Kalkke 
OFUU Svarte Rudolf OGRO Parkko 
OFWI Fart OGRP Jannu 
OFWX Diamond OGRS Albatross 
OFXW Kimalle 230003900 OGTC Herakles 
OGAN Hannele OGTP Klätten 
OGBF Kristina Regina 230132000 OGTX Kokar 
OGBL Gluckauf OGUD Nordsjö 
OGDE Merano OGUN Antje 
OGED Falken OGUQ Windö 
OGEF Crosby OGUR Liberty 
OGEG Stella 230346000 OGUT Hiekka 
OGEP Greta OGVD Messina I 
OGEZ Nordvg OGVG Iso-Pukki 
OGFH Bris 0GW Subsea VI 
OGGH Månviken OGVZ Torvik 
OGHV Akke 230995650 OGWA Lyra 
OGKV Waija 230995340 OGWE Aura 3 
OGNS Ry 221 230106280 OGWN victoria 
OGNT RV 222 230106260 OGWP Rea 
OGNV RV 124 230105970 OGWX Chr. Kontturi 
OGNW RV 125 230105910 OGWY Torna 
OGNX RV 126 230105890 OGWZ Voitto 
OGOC RV 352 230106570 OGXC Kaipaa 
OGOE Turva 230301000 OGXF Jermac 
OGOG RV 431 230106660 OGXV Jozina 
OGOH RV 332 230106640 OGXW Svan 
OGOI RV 133 230105980 OGYI Tuura 
OGOJ RV 234 230106750 OGYJ Marival 
OGOK RV 135 230105950 OGZD Ingrid 
sisältãä myös maa-asemien tunnuskirjaimet ja meriradionumerot 
inkluderar signalbokstäver och sjöradionummer för landbaserade  stationer 





























OGZE Grisslan 230992690 OIKI Hercules 230109870 
OGZN Wäinämöinen 01KK Julanta 
OGZZ Gulikronan OIKL Gudingen 230992580 
OHEI Mikko OIKP Norking 230169000 
0HFF suomalaisten laivojen  yhteiskutsu OIKQ Norqueen 230157000 
gemensamt anrop för finländska fartygsstationer 01KR Rosella 230180000 
the common call to the shipstations OIKS Neptun 230279000 
OHJS Putsaari 230997410 OIKX Tyr 230996450 
OHLV Katarina 230196000 OIKY Ukko 
OHLW Voima 230291000 OlLA Far Out 230995470 
OHME Rannikko OILB HL-3 230995450 
OHML Saaristo 230109990 OILC FA-1 230995350 
OHMM Muikku 230298000 OILG VL-16 230995390 
OHMR Airisto 230993680 0111 HL-5 230995380 
OHMS Urho 230290000 OILK HL-6 
OHMT Suunta 230911000 OILM HL-8 
OHMU Jurmo II 230987110 OILO HL-lO 230995360 
OHMV Rosala II 230990880 OILP HL-il 
OHMW Sisu 230289000 OILQ AL-i 
OHMX Hitis 230999880 01MB Kampela 1 230997570 
OHUM Ulkoasiainministeriö OIMC Kampela 2 230997580 
OHVL Osmo OIMD Pohjanmaa 230319000 
OIAP Roslagen 230176000 01MG Hylje 230353000 
OIAT Rönö OIMH Mursu 230997490 
OIBG Katarina 230981580 OIMI Valas 230997480 
OIBO Tärnö OIMJ Vahakari 230997450 
OIBQ Jakil 01MK Vaarlahti 230997460 
OICE Vinkeri II OIML Vänö 230997470 
01DB Petronella 01MM Kampela 3 230997590 
OIDE Hilly OIMP Helsinki 230997260 
OIEB Atlas 230992960 OIMQ Kultaranta VII 
OIEC Kristina Brahe  230197000 OIMT Turku 230997270 
OIEH Masa 230993770 OIMU Oulu 230997280 
OIEI Mesto 230139000 01MW Kotka 230997290 
OIEM Fanny 230103660 OIMX Halli 230354000 
OIEO Natalia OIMZ Kustaanmiekka 230997510 
OIES Ulla 230109460 OINF Yngve 
OIEU Pirke OINV Viikari 230992970 
OIFN Isku 230997390 OINZ Ocean 230950000 
OIFR Kala 4 230997610 OIOB Hurtig 230909000 
01Ff Kala 6 230997640 OIOC Carmel 230955000 
OIFU Kuha 21 230111710 OIOG Kari 230182000 
OIFV Kuha 22 230116480 OIOH Aulis 230178000 
OIFW Kuha 23 230111740 0101 Esko 230286000 
OIFX Kuha 24 230111750 0103 Glittvåg 
OIFY Kuha 25 230111760 010K Franlica 
OIFZ Kuha 26 230116490 OIOL Pollux 
OIGD Assi OIOM Kemi I 230355000 
OIHB Alfa 230228000 OIOU Ukkopekka 
OIHE Jääsalo 230109450 OlOV Nikolai II 230998740 
OIHF Porin Karhu 230282000 OIPA Suometar 
OIHG Kraft 230276000 OIPC Antti Huima 
OIHP Merimetso 230258000 OIPK Föglö 
OIIB Panda OIPM Castor 230989350 
011E Borden 230136000 OIPO Ossi Barck 230327000 
OlIN Ejdern 230992680 OIPR Pielinen 
OIIP Annika OIPT Maya 
OIIQ Poseidon 230990250 OIQD Arkadia 230112000  
OIJC Ehrensvärd 230108590 OIQE Lenne 230337000  
OlJE Hirn 230994950 OIQG Jenny Wilhelmina 
OIJT Tor OIQH Raju 230115290 
OIJV Sabriina OIQO Merisissi 230993180 
OIJY Zaida OIQR Fancy 230998540 
OIKF Kontula 230104000 OIQS KCL Ballerina 230107000 
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OIQX Manu-Pekka OIVC Ida 230116180 
OIQZ Silver Star OIVG Inga 230110550 
OIRA Pijänne OIV) Carelia 230985950 
OIRB Rakentaja 230992490 OIVQ Ajax 230908000 
OIRC Saimaa OIVR Steel 230202000 
OIRG Falkö 230992590 OIVT Princess 230363000 
OIRH Satava OIVW Christina 230936570 
OIRI Prisma 230109910 OIWC Isokari 
OIRK Karin 230986560 OIWF Wilhelmine 230999690 
OIRL Sesta 01W) Suomen Neito 
OIRM Ursus 230992650 OIWK Sampo 230990040 
OIRN Kupeli 230992510 OIWN Viestikallio 
OIRO Seili 230110670 OIWP Unterelbe 230976000 
OIRP Letto 230359000 OIWS Amorella 230172000 
OIRR Tekla I 230991250 OIWW Wilhelm Wahlfors 230271000 
OIRS Skiftet 230992740 OIWX Harald 230990270 
OIRT Otso 230252000 OIWY Krista 
OIRV Kontio 230251000 OIXB Hatteras 
OIRW Viken OIXD Hans Helenius 
OIRX Fiskö 230992640 OIXE Hauki I 230998210 
OIRY Aranda 230145000 OIXF Hoppe 230993660 
OIRZ Linja 230356000 OIXI Merikokko 230993050 
OISB Ghita OIXJ Niilo Saarinen 230924000 
OISH Queen OIXK Nokkala III 
OISJ Minos 230928000 OIXL Pooki 
OISK Merisaukko  230995670 OIXM Porsö 230998190 
01ST Amiraali OIXO Reposaari I 230993610 
OISU Kristina OIXP Tervasaari 
OISV Partner OIXQ Toppila 230998180 
OITD Ann-Christine 230198000 OIXV Bravo 230229000 
011E Algot Johansson 230981910 OIXX Link Star 230191000 
0111 Mariella 230181000 OIXZ Hamlet 230994580 
OITJ Doppingen OIYA Suomen Etelämannertukikohta 
OITK Casandra 230203000 OIYC Vattuniemi  230230230 
OITM Vekara 230325000 OIZB Najaden 230161000 
OITN Turku Hill 230137000 OIZD Isabella 230159000 
OITQ Knipan 230992710 OIZF Trenden 230163000 
OITV Fram 230283000 OIZR Franz Höijer 230109290 
OITW Tankos 230212000 OIZT Linta 230117660 
OITX Teppo OIZV Juliane Marie 
OITZ Charlotta OIZW Magreta 230995890 
OIUA PV 307 230106850 OIZX Mimer 230185000 
OIUB PV 108 230106070 OIZZ Midas 230186000 
OIUC PV 209 230106350 OJAA Finnö 230992610 
OIUD PV 210 230106370 OJAC Bergö 230999490 
OIUE PV 211 230106360 OJAD Fennica 230245000 
OIUF PV 112 230106090 0)AE Nordica 230275000 
OIUG PV 313 230106580 OJAF Kaita 
OIUI Tursas 230303000 OJAG Kivimo 
OIUJ Kajava 230105760 OJAH Turku-radio 
OIUL Kiisla 230105710 OJAI Aura 
OIUM Uisko 230304000 OJAJ Aurora 
OIUN PV 114 230106040 OJAK Botnica 230904000 
OIUO PV 217 230106340 0)AL Kaiku 230953000 
OIUP PV 315 230106610 OJAM Antonia 230988090 
OIUQ PV 316 230106780 OJBA Rauma 230997310 
OTUR PV 120 230106150 OJBB Luonnonmaa 
OTUS PV 218 230106410 OJBC Raahe 230997340 
OlUT PV 319 230106760 OJBD Pansio 230997540 
OIUU PV 121 230106080 OJBE Syöksy 230997680 
OIUV PV 124 230105990 OJBF Hämeenmaa 230997210 
OIUW PV 222 230106440 0)BG Pyhäranta  230997550 
OIUX PV 225 230106390 OJBH Porvoo 230997350 
OIUY PV 323 230106680 OJBI Raju 230997670 
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OJBJ Naantali 230997360 OJGZ Ajax 230931000 
OJBK Vinha 230997690 031-lB Zeus 230339000 
OJBL Porkkala 230997560 OJHC Fjärdvägen 230341000 
OJBM Uusimaa 230997240 OJHD Aspö 230993790 
0JBO Hamina 230991040 OJHE Transgard 230344000 
OJCB Inga-LilI 230981150 0JHF Heralden 230357000 
OJCC Arctica O3HH Laura 230350000 
OJCD Orjaku OJHI Hjördis 230351000 
O3CE Arppe 230993690 OJHJ Marjatta 230352000 
O3CF Katrina OJHL Northern Cross 230364000 
OJCG Jan Nieveen OJHM Rautaruukki 230358000 
03CM Sälgrund II 230923000 OJHO Rankki 230108850 
OJCO Camilla OJHP Gabriella 230361000 
OJCS Silja Serenade 230184000 O3HR Baus 230365000 
OJCV Alfgeln 230992670 OJHS Birka Express 230366000 
O3CW Birka Transporter 230189000 O3HT Birka Carrier 230367000 
OJCZ Hesperia 230194000 O3HU Birka Trader 230368000 
OJDA Birka Exporter 230204000 O3HV Teemu Hiltunen 230118650 
03DB Smaragden 230208000 O3HW Fagerö 230995040 
O3DC Passaden 230209000 O3HX Pulteri 
OJDD Klenoden 230210000 03HZ Retu 
OJDE Suur-Saimaa OJIA Maiju 
O3DK Christina 230211000 OJIB Jessica 230369000 
O3DL Finnoak 230217000 OJID Jenny Wihuri 230994270 
03DM Birka Shipper 230226000 OJIE Auto Bank 230915000 
O3DP Rajakari 230993580 OJIH Tall 230916000 
OJDS Doris 230269000 0313 Ukko 230946000 
OJDT Svrtan 031K Rebecca 230982570 
OJDW Marival II 230114740 OJIL Estraden 230917000 
O3DX Helena 230225000 OJIM Ronja 230374000 
OJEA PV 212 230106490 031N Marianne II 
OJEB RV 150 230996470 0310 Laura 230993370 
OJEC PV 101 230996460 OJIQ Viggen 230914000 
OJED IA 101 230106160 OJIR Spoven 230111970 
OJEE RV 151 230987440 OJIS Hailikari 230991060 
OJEG Merikarhu 230302000 OJIT Lotta II 
OJEH PV 102 OJIU OCT Challenger 230375000 
03E1 MV-Otaniemi  230906000 OJIV Karppe 230111580 
OJEJ Telkkä 230991690 031W Seagard 230927000 
OJEK VL-Tavi 230982460 OJIX Mistral 230925000 
OJEL VL Tiira 230982470 OJIY Miranda 230926000 
O3FC Marita 230114210 OJIZ Mac Elliot 230992990 
03FF Ville 230347000 033C Degerby 230994810 
OJFG Finnhansa  230248000 033F Frida II 230112970 
OJFI Pegasos 0331 Koli III 230936970 
O3FK Valsörn II 230993640 0333 Topi 230997870 
OJFL Merikotka 230192000 033K Eugenia 230998680 
OJFM Isbjörn 230980260 033L Elena 
O3FN Silja Europa 230249000 0330 Meteor 230934000 
O3FT Julia OJJP Eira 230935000 
O3FU Linden 230277000 033Q Ahti 230947000 
OJFV Panta Rhei OJJR Translandia  230939000 
OJGE Finnpartner 230306000 OJJS Cleopatra 230940000 
O3GG Jakobstads Wapen  230296000 OJ3T Lily 230981160 
03G1 Orion 230995660 033V Jopi 230941000 
03G3 Furuno 230031000 033W Wilma 230981450 
OJGL Fjordstein OJJX Rolle 230981360 
OJGN Nordlandia 230907000 OJJY Windö 230981890 
O3GP Simson 230995640 033Z Sunborn 
O3GQ Bravaden 230315000 OJKC Nordsjö 230982510 
OJGT Pasila 230336000 O3KD Tempera 230944000 
03GW Nedgard 230936000 OJKE Mastera 230945000 
O3GX Pamela 230332000 OJKF Sunborn Princess 
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03KG Björnöy OJLG Wilja 
OJKH Paroc 230983250 OJLH Futura 
OJKI Containerships VII 230948000 OJLI Neste 
OJKJ Torbay 230983310 OJLK Björn 
03KK Janne Malén 230983340 OJLL Belgard 
OJKL Hermes 230984170  OJLM Menhaden  
03KM Nordic Giant 230983060 OJLN Vederlax 
OJKN Sonnskär 230983690 OJLO RG I 
OJKP lintU 230984090 OJLP Nathalie 
OJKQ Hector 230985150 OJLR Runner 
03KR Helga 230949000 OJLS Eckerö 
OJKS Purha 230951000 OJLU Michael Sars 
OJKT Jurmo 230952000 OJLW Amazon 
OJKU Josefine 230954000 OJLX Janet 
03KV Alexandra 230984450 OJLY Silva 
03KW Russarö 230984470 OJLZ Christa 
OJKX Hebe 230986590 OJMA Amiraali 
03KV Kiisla 230956000 03MB Kalle 
OJKZ Suula 230957000 OJMC Carissa 
OJLA Global Carrier 230958000 OJME Celia 
OJLB Global Freighter 230959000 OJMF Priitta 
OJLC Polaris 230961000 03MG Eivor 
OJLD Hellos 230985350 OJMH Finnstar 
OJLE Suomenlinna II 230985490 OJMI Finnmaid 

























Tilastotaulut - Statistiska tabeller 
 Statistical tables  
Tilastotaulukot sisältävät vain rekisteröintipakon alaiset kauppa-alukset 
(pituus ^ 15m) 
 Tabellerna redovisar endast registreringsskyldiga handelsfartyg 
(längd ^15 m) 
The tables only account for merchant vessels liable to registration 
(length ^ 15 m) 
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Taulu 1. Suomen alusrekisteri 1.1.2007 
Tab. 1. Finlands fartygsregister 1.1.2007 
Table 1. Finnish Register of Ships, 1.1.2007 






Alukset vähintaän 15 metriä - Fartyg minst 15 meter 
 Alukset  alle 15 metriä - Fartyg under 15 meter  
Muut - Övriga  1) 
Yhteensä - Summa 
Ahvenanmaan lääninhallitus  
Länsstyrelsen på Åland 
Alukset vähintään 15 metriä - Fartyg minst 15 meter 
 Alukset  alle 15 metriä - Fartyg under 15 meter 
Muut - Ovriga  1) 
Yhteensä - Summa 
Kaikkiaan 
I allt 
Alukset vähintään 15 metriä - Fartyg minst 15 meter 
 Alukset  alle 15 metriä - Fartyg under 15 meter 
Muut - Ovriga  1) 
Yhteensä - Summa 
556 898 737 367 920 
248 4 021 1 830 
146 61 466 21 444 
950 964 224 391 194 
76 524 456 263 040 
27 448 172 
5 383 252 
108 525 287 263 464 
632 1 423 193 630 960 
275 4 469 2 002 
151 61 849 21 696 
1058 1489511 654658 
1)  Sisältää proomuja, ruoppaajia, poralauttoja ym. kuljetuskoneettomia aluksia  
Här ingr prmar, mudderverk, borrplattformer och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri  
Suomen alusrekisteri rekisteripaikoittain  1.1.2007 
 Finlands fartygsregister enligt registerort  1.1.2007 
Lukumäärä 1 058 alusta 	 Bruttovetoisuus 1,49 milj. 
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Taulu 2. Kauppalaivasto (pituus?  15 m) 1.1.2007 
Tab. 2. Handeisflottan (längd 15 m) 1.1.2007 
Table 2. The merchant marine (lenght 15 m) 1.1.2007  
Luku 	Brutto 	Netto 	Dwt 
Antal 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 195 62 147 30 086 8 104 
Ro-ro -matkustaja-alukset - Roro -passagerarfartyg 37 422 516 242 869 60 469 
Ro-ro-Iastialukset - Roro -lastfartyg 34 367 846 110 724 205 791 
Irtolastialukset - Bulkfartyg 8 98 761 47 301 145 867 
Muut kuivalastialukset - Övriga torrlastfartyg 65 94 609 45 909 117 598 
Säiliöalukset - Tankfartyg 12 212 957 102 330 342 369 
Muut alukset - Övriga fartyg 281 164 357 51 741 121 429 
Yhteensä - Summa 632 1 423 193 630 960 1 001 627 
Siitä häyryaluksia - Därav ångfartyg  22 2 767 1 313 942 
Varsinaisen kauppalaivaston kehitys vuosina  1960-2006 
Den egentliga handeisfiottans utveckling 1960-2006 
Milj. brutto - Mn brutto  
1960 	1970 	1980 	1990 










1960 	1970 	1980 	1990 	2000 2006 
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Taulu 3. Kauppalaivaston (pituus 2 15 m) suuruudessa vuonna 2006 tapahtuneet muutokset 
 Tab. 3.  Förändringar i fartygsbeståndet (längd  ^ 15 m) 2006 
Table 3. changes in the tonnage (length ^ 15 m) 2006 
Luku 
 Antal 
Brutto Netto Dwt 
Vuoden alkaessa - Vid årets början:  
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 231 454 450 256 592 54 061 
Säiliäalukset - Tankfartyg 16 329 527 164 551 540 593 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 112 627 740 224 763 507 527 
Muut alukset - Övriga fartyg 283 166 768 51 617 116 096 
Yhteensä - Summa 642 1 578 485 697 523 1 218 277 
Vähennys  (-)  tai lisäys - Minskning (-) eller ökning: 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg  1 30 213 16 363 14 512 
Sailiöalukset - Tankfartyg -4 -116 570 -62 221 -198 224 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg -5 -66 524 -20 829 -38 271 
Muut alukset - Övriga fartyg -2 -2411 124 5 333 
Yhteensä - Summa -10 -155 292 -66 563 -216 650 
Vuoden päättyessä - Vid årets slut: 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 232 484 663 272 955 68 573 
Sailiöalukset - Tankfartyg  12 212 957 102 330 342 369 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 107 561 216 203 934 469 256 
Muut alukset - Övriga fartyg 281 164 357 51 741 121 429 
Yhteensä - Summa 632 1 423 193 630 960 1 001 627 
Muutokset kauppalaivaston suuruudessa vuosina 1997-2006 
 Förändringar i fartygsbeståndet  1997-2006  
Lukumäärä Antal 
25 
20- 	- 	- 	- 
fl u 	Lu 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Brutto 







1997 1998 1999 2000 2001 	2002 2003 	2004 	2005 	2006 
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Taulu 4. Kauppalaivaston (pituus  15 m) jakautuminen eri jääluokkiin 1.1.2007 
Tab. 4. Handelsflottans (längd 15 m) fördelning efter isklass 1.1.2007 
Table 4. The distribution of the merchant vessels (lenght 15 m) over various ice classes, 1.1.2007  
Jääluokka Matkustaja-alukset Säiliöalukset Kuivalastialukset Muut alukset Yhteensä 
Isklass Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Andra fartyg  Summa 
Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto 
Antal Antal Antal Antal Antal 
IA Super 8 341 829 	8 212 258 	21 287 046 11 50716 48 891 849 
IA 4 49 366 	- - 	22 173 612 11 3728 37 226 706 
I B 1 12 358 	- - 	6 15 227 3 1 469 10 29054 
I C - - 	 - - 	3 31 183 - - 3 31 183 
II - - 	 - - 	8 6 758 1 376 9 7 134 
III tai ilman 
jääluokkaa - eller 
utan isklass 219 81 110 	4 699 	47 47 390 255 108 068 525 237 267 
Yhteensä - Summa 232 484 663 	12 212 957 	107 561 216 281 164 357 632 1 423 193 
Kauppalaivaston jakaantuminen eri jääluokkiin  1.1.2007 
 Handelsflottans fördelning efter isklass  1.1.2007 
Lukumäärä 632 alusta 	 Bruttovetoisuus 1,42 milj. 
Antal 632 fartyg 	 Bruttodräktighet 1,42 milj. 
TAS 
7,5 °i0 	IA 	 II 
OBi5 
83 /o 
Taulu 5. Kauppalaivaston (pituus?  15 m) keskimääräinen ikä 1.1.2007 
Tab. 5. Handelsfiottans (längd 15 m) medelålder 1.1.2007 
Table 5. The average age of the merchant vessels (lenght 15 m) 1.1.2007 
Bruttoa kohden - Per brutto 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg  22,48 
Ro-ro-matkustaja-alukset - Roro-passagerarfartyg 14,42 
Ro-ro -lastialukset - Roro -lastfartyg 15,73 
Irtolastialukset - Bulkfartyg 17,30 
Muut kuivalastialukset - Övriga torrlastfartyg  20,75 
Säiliöalukset - Tankfartyg 3,08 
Muut alukset - Övriga fartyg 25,87 
Koko kauppalaivasto - Hela hande/sflottan  15,36 
Lukumäärän mukaan - Enligt antal  
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg 5 1,15 
Ro-ro-matkustaja-alukset - Roro-passagerarfartyg 24,78 
Ro-ro -lastialukset - Roro -lastfartyg 20,53 
Irtolastialukset - Bulkfartyg 16,50 
Muut kuivalastialukset - Ovriga torrlastfartyg  40,85 
Säitiöalukset - Tankfartyg 24,92 
Muut alukset - Övriga fartyg 45,34 
Koko kauppalaivasto - He/a handelsfiottan 43,38 
Kauppalaivaston keskimääräinen ikä vuosina  1997-2006  
Handelsflottans medelålder 1997-2006 
Koko kauppalaivasto bruttovetoisuuden mukaan  
Hela handelsflottan enligt bruttodräktighet  
vuotta år 
HLI  
1997 	1998 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 	2006 
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Taulu 6. (Jlkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityt alukset ja niiden osuus koko kauppa- 
laivastosta (pituus? 15 m) 1.1.2007 
Tab. 6. De i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart inskrivna fartygen och deras andel av  
den egentliga handelsfiottan (längd 15 m) 1.1.2007 
Table 6. Vessels entered in the Register of Merchant Vessels in International Trade and their share 
of the entire merchant fleet (lenght ^  15 m) 1.1.2007  
Luku Vetoisuus Kantavuus 
Antal Dräktighet Dödvikt 
kpl osuus brutto osuus netto osuus dwt osuus 
_________________________  
st % % % % 
andel andel andel andel 
Matkustaja- alukset - 
Passagerarfartyg 
Ro-ro -matkustaja-alukset - 
Roro -passagerarfartyg 
Ro-ro -lastialus - Roro-lastfartyg 
 Irtolastialukset - Buikfartyg 
 Muut  kuivalastialukset - 
Övriga torrlasrfartyg 
Säiliöalukset - Tankfartyg 
 Muut alukset  - Övriga fartyg  
Yhteensä - Summa 
3 1,5 39 416 63,4 20 557 68,3 4 892 60,4 
13 35,1 420 724 99,6 241 889 99,6 60 086 99,4 
26 76,5 350 693 95,3 105 567 95,3 199 698 97,0 
8 100,0 98 761 100,0 47 301 100,0 145 867 100,0 
30 46,2 87 234 92,2 42 429 92,4 104 957 89,3 
8 66,7 212 258 99,7 101 992 99,7 341 408 99,7 
21 7,5 10 131 6,2 3 051 5,9 1 901 1,6 
109 17,2 1 219 217 85,7 562 786 89,2 858 809 85,7 
Kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten osuus varsinaisesta 
kauppalaivastosta 1.1.2007 
De i handelsfartygsförteckningen inskrivna fartygens andel i  den egentliga 
handelsfiottan 1.1.2007 
% bruttovetoisuuderi mukaan enligt bruttodräktighet 
	
100-- 	 - 
iJtJ  
rna 	mau 	II 	ja 	kuiv 	ta 	mua 	kaikki 
Muu kauppalaivasto  /  Den övriga handelsflottan 
Kauppa -alusluetteloon kuuluvat alukset  /  Fartyg inskrivna i handelsfartygsförteckningen 
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Merenkulkulaitoksen alukset - Sjöfartsverkets fartyg  
















Signal - tighet cement 
bokstäver _____________ _____________________________ _______________________  
suurin 
kw netto (t) pituus leveys syväys vuosi paikka 
längd bredd största & ort 
__________ __________________ _____________ _________ _______ di upg. _______________________ 
OHMR Airisto mma 2x191 288* 350 28,12 8,90 3,00 1972 Savonlinna 
Nyslott 
OJAL Kaiku mma 2x368 104* 48 20,97 7,00 1,20 2003 Uusikaupunki 
32 Nystad 
- Merimittari mua 2x175 81* 90 17,76 8,14 2,20 1985 Puurnala 
25 
OIRI Prisma tua 2x120 1341* 1080 57,09 13,00 1,90 1978 Savonlinna 
403 Nyslott 
OIRA Päijänne va 74 33,7 22 14,85 4,10 1,30 1958 Helsinki 
5,34 13,89 Helsingfors 
OIRB Rakentaja mua - 204,53 320 32,00 8,00 1,50 1965 Pori 
113,06 30,75 Björneborg 
OHME Rannikko va 106 27* 21 14,11 4,11 1,70 1960 Loviisa 
9 Lovisa 
OHML Saaristo tua 783 (d.e.) 625* 737 43,05 9,00 3,20 1965 Pori 
188 1979 Björneborg 
OIRC Saimaa mua 132 75* 74 22,85 5,05 1,48 1893 Turku 
27 Åbo 
OIRL Sesta tua - 96* 119 18,70 6,20 1,20 1979 Savonlinna 
29 Nyslott 
OHMT Suunta mma 883 (de.) 422* 540 35,63 9,00 3,20 1975 Pori 
127 Björneborg 
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Suomen meripelastusseuran omistamat  ja 
sen käytössä olevat alukset 2007 
Vessels belonging to the Finnish Life-Boat  
Aluksen nimi Sijoituspaikka Rakennus- Peruskorjaus  
Fartygets namn Förlggningsplats Byggnads- Ombyggnad 
vuosi aine 
material 
Ajax III Tammisaari-Ekenäs  1995 P 2004 
Apukokko Pyhäjoki 1993 P 2001 
Arvinsilmä Turku-Abo 2001 A 
Betty Hanko-Hangö 1981 P 
Bogge Ruotsinpyhtää -Strömfors 1991 p 1998 
Brahea Lieksa 1981 P 2003 
Degerby Loviisa -Lovisa 1999 A 
Draken Salo 1988 P 2004 
Esteri Hämeenhinna-Tavastehus 1984 P 
Fagerö Inkoo-Ing 1997 A 
Finnkeri Savonlinna -Nyslott 2005 P 
Galilei Parainen -Pargas 1980 P 
Hailikari Hamina-Fredrikshamn  1998 A 
Hailuoto Oulu-Uleborg 1980 p 2002 
Hauki I Haukipudas 1983 S 2003 
Hauki I! Haukipudas 1954 S 1997 
Hebe Kemi 1983 P 
1-lermanni Kangasniemi 1988 p 
Hoikka Varkaus 2004 p 
Hoppe Rauma-Raumo 1972 S 2004 
Hulda Porvoo-Borg 2002 p 
Janne Malén Uusikaupunki -Nystad 1984 p 
Jenny Wihuri Helsinki -Helsingfors  1999 A 
Jyränkö Heinola 1981 A 1986 
Kaarin 1993 p 
Kainari Kajaani-Kajana 2005 p 
Kalle Kokkola -Karleby 2004 p 
Karppe Tornio -Torne 1998 A 
Kasinlinna Kitee-Kides 2005 p 
Keski-Päijänne Jämsä 1982 A 
Kiviniemi Haukipudas 2003 p 
Kolmonen Imatra 1982 p 2004 
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Till Finlands Sjöräddningssällskap hörande samt 
 till  dess förfogande ställda fartyg 2007 
Society and those at its disposal 2007  
Koneteho, hv Nopeus, solniva Paämitat, metriä 
Maskineffekt, hk Fart i knop Huvudmtt i meter 
pituus leveys syväys 
längd bredd djupgende 
2x318 34 10,05 3,15 0,80 
2x150 45 7,60 2,78 1,00 
600 18 14,00 4,60 1,30 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
300 38 7,60 2,80 1,00 
115 11 10,10 3,30 1,10 
600 30 12,10 3,50 0,70 
2x420 35 10,20 3,80 1,00 
2x230 25 10,10 3,80 1,20 
2x420 35 12,10 3,50 0,70 
115 35 6,00 2,35 0,90 
2x60 32 6,94 2,30 0,80 
600 31 12,00 3,50 0,70 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
115 10 11,00 3,50 1,25 
103 8 10,70 3,66 1,50 
2x480 18 15,86 5,30 1,54 
40 30 4,00 1,70 0,50 
90 33 6,00 2,35 0,90 
235 10 12,90 3,80 1,60 
175 35 6,40 2,45 0,60 
2x480 18 15,86 5,30 1,54 
2x1000 24 23,80 5,60 1,50 
184 12 11,45 3,40 1,40 
90 35 4,70 2,10 0,70 
2x240 32 10,95 3,50 0,80 
90 33 6,00 2,35 0,90 
2x420 38 12,10 3,50 0,70 
115 35 6,00 2,35 0,90 
2x200 25 11,20 3,70 0,95 
90 33 5,95 2,35 0,90 
106 10 10,10 3,30 0,80 
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Aluksen nimi Sijoituspaikka Rakennus- Peruskorjaus 
Fartygets namn  Förläggningsplats Byggnads- Ombyggnad 
vuosi aine 
material 
Konnevesi Konnevesi 2004 P 
Korpilahti Korpilahti 2005 P 
Korppoo Korppoo -Korpo 1981 P 
Laitakari Kemi 1997 P 2002 
Lasse Korppoo -Korpo 1981 P 
Luonteri Anttola 2004 P 
Mac Elliot Kirkkonurnmi-Kyrkslätt  1976 P 1998 
Makkar Rauma -Raumo 1979 P 2002 
Meriaura V Espoo-Esbo 1980 P 2005 
Merikokko Pyhajoki 1938 W/P 1988 
Mikrolog Espoo-Esbo 1995 A 
Mura Suolahti 1960 S 
Myrsky lisalmi-Idensalmi 1976 P 1997 
Nihti Helsinki -Helsingfors 1999 A 
Niilo Saarinen Raahe-Brahestad 1961 S 1991 
Nilakka Keitele 2005 P 
Nunnalahti Naantali -Nådendal 1987 P 2005 
011i II Pohjaslahti 1989 P 
011i III Kuopio 1984 P 
Orion Kaskinen -Kaskö 1980 P 1996 
Ossi Barck Porvoo-Borgå 1982 A 
Otkantti Turku -Abo 1973 P 2005 
Otto Malm Pietarsaari-Jakobstad  1996 P 2002 
Paroc Parainen -Pargas 2002 A 
Peltosalmi lisalmi-Idensalmi 1976 P 1995 
Pikku-Niilo Raahe -Brahestad 1981 P 
Piltsi Ivalo 2005 P 
Plania Ii 1988 P 
Pooki Ivalo 1971 P 1991 
Porsö Ruotsinpyhtäa-Strömfors 1985 P 
Puruvesi II Punkaharju 1972 P 2002 
Pyörre Joensuu 2003 A 
Rajakari Turku -Abo 1991 A 
Rampsi Keitele 1990 p 
Rankki Kotka 1996 A 
Raupe II Rautalampi 1980 A 1995 
Repo Pori -Björneborg  1980 P 
Reposaari I Pori -Björneborg  1980 S 
Romulus Varkaus 1956 S 1995 
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Koneteho, hv Nopeus, solmua Päämitat, metriä 
Maskineffekt, hk  Fart i knop Huvudm&t i meter 
pituus leveys syväys 
längd bredd djupgende 
2x225 44 10,40 3,50 0,90 
2x240 32 10,95 3,50 0,80 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
420 33 10,10 2,80 0,90 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
2x250 47 10,40 3,50 0,90 
2x460 18 16,47 5,34 1,54 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
86 14 7,48 2,54 1,00 
2x136 11 12,40 3,50 0,90 
420 32 11,25 3,70 0,50 
105 10 12,00 3,80 1,50 
124 14 10,05 2,50 0,80 
325 31 8,70 2,90 0,50 
620 9 14,80 4,82 1,90 
2x240 32 10,95 3,50 0,80 
130 14 10,10 3,25 0,80 
84 15 9,15 2,80 0,80 
420 15 12,80 4,00 1,00 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
2x1065 20 23,00 5,50 1,60 
115 12 10,10 3,25 0,80 
2x420 35 13,00 4,70 0,90 
600 19 14,00 4,60 1,30 
50 10 10,30 3,30 1,20 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
115 35 6,00 2,35 0,90 
150 14 10,10 3,30 0,80 
120 10 10,10 3,30 0,80 
117 10 10,10 3,30 0,80 
145 14 10,10 3,25 0,85 
440 33 10,10 3,10 0,65 
2x540 22 16,25 4,28 0,80 
130 35 6,22 2,55 0,60 
2x420 35 12,10 3,50 0,70 
300 32 8,00 3,00 0,42 
2x70 32 6,94 2,30 0,70 
2x150 11 14,50 4,50 1,60 
270 11 14,20 3,90 1,10 
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Aluksen nimi Sijoituspaikka Rakennus- Peruskorjaus 
Fartygets namn Förläggningspiats  Byggnads- Ombyggnad 
vuosi aine 
material 
Russarö Hanko -Hangö 1976 p 
Saimaa Service Imatra 2005 p 
Sara Laukaa 2005 p 
Savox Tammisaari -Ekenas 2003 p 
Seiskari Savorilinna-Nyslott 1939 W/P 1996 
Siilinkari Tampere -Tammerfors 1984 P 
Silmä II Vaasa-Vasa P 
Simpiä Kangasniemi  1970 S 1997 
Sotka Tampere-Tammerfors 1980 p 1996 
Sälgrund II Kokkola -Karleby 1990 S 
Targa Rescue Molpe 2006 p 
Teemu Hiltunen Lahti -Lahtis 1997 A 
Tervasaari Hamina -Fredrikshamn  1984 p 
Teuvo Naantali -Nådendal 1981 p 
Tiirapaasi Pello 1991 A 2000 
Toppila Oulu -Uleåborg 1986 p 
Torbay Kaskinen -Kaskö 1981 p 
Totti Lappeenranta -Villmanstrand 1976 5 2001 
Ur-tti Jyväskylä 1969 S 2000 
Walkiakoski Valkeakoski 1976 p 2003 
Valsörn II Espoo-Esbo 1993 A 
Vega Kirkkonummi -Kyrkslätt 2004 p 
Vekara Uusikaupunki -Nystad 1981 p 
Veleho Konnevesi 1972 p 
Vesijärvi Lahti -Lahtis 2005 p 
Wetteri Ii 1981 p 2004 
Wiima Jyväskylä 1986 p 
Wiitasaari Viitasaari 1996 A 
Wilhelm Wahlforss Kotka 1967 S 1993 
Willimies Lappeenranta-Villmanstrand 1999 A 
Wärtsilä Rescue Vaasa-Vasa 2005 p 
Koneteho, hv Nopeus, solmua Paämitat, metriä 
Maskineffekt, hk  Fart i knop Huvudmått 	meter 
pituus leveys syväys 
längd bredd diupgående 
2x460 16 15,86 5,30 1,54 
115 35 6,00 2,35 0,90 
2x115 32 7,40 2,80 
90 33 5,95 2,35 0,90 
2x85 9 12,40 3,50 0,90 
211 11,5 12,80 4,00 1,30 
22 7 6,30 2,10 0,50 
238 12 10,81 3,50 1,35 
2x60 32 6,94 2,30 0,80 
2x272 12 15,70 4,60 1,40 
2x250 32 10,95 3,50 0,80 
600 30 12,10 3,50 0,70 
115 12 10,10 3,30 0,80 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
200 39 6,50 2,16 0,40 
420 18 13,40 4,20 1,20 
2x480 18 15,86 5,30 1,54 
115 10 13,25 3,50 1,40 
205 14 12,15 3,30 1,30 
115 11 10,10 3,25 0,80 
2x540 24 17,00 4,28 0,80 
140 37 6,40 2,45 0,90 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
130 12 10,50 3,20 
2x250 46 10,70 3,50 0,90 
2x70 32 6,94 2,30 0,80 
2x355 35 10,20 3,80 080 
600 35 12,10 3,50 0,70 
2x225 10 20,85 5,60 2,30 
600 30 12,10 3,50 0,70 
2x250 46 10,70 3,50 0,90 
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